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-rfFMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
boy: Cataluña. Levante. Centro de España 
mañana de » ^ s Andalucía, buen tiempo. Temoera* 
vientos. P ^ f d e i jueve8> 20 grados en Huelvk; S m a 
t"ra ^ í n a E n Madrid: Máxima de ayer. 9.1 m l n f f i 
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0,6 de ayer- l7- (Véa3e en P ana el B- Meteorológico.) 
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IRRITACION EN LA P R E N S A 1 L 0 D E L D I c a n c i ü e r M u l l e r h a ' ¿ E l r e y J o r g e a S e v i l l a [ [ M I S T R O DE 
Y 
El uso del cheque f r a c a s a d o o t r a v e z e n e l m e s d e m a y o ? 
Parece que el ministro alemán pi-
dió explicaciones a Hymans so-
bre la autenticidad del Pacto. 
El "Utrecht Dagblad", por su par-
te, mantiene sus afirmaciones 
Sus proposiciones fueron rechaza-
das dé nuevo por el partido popular 
Los demócratas dicen que estas 
negociaciones son anti-
constitucionales 
Ñ A U E N , 1.—La Prensa a lemana no se 
m u e s t r a m u y convencida p o r las r e c t i f i -
caciones publ icadas acerca del T r a t a d o 
francobelga, y el " T a g e b l a t t " l l e g a a 
pub l i ca r u n despacho de su correspon-
sal en Bruselas, que dice que e l Gobier-
no be lga piensa en d i m i t i r o, po r lo me-
nos, en bacer d i m i t i r a l conde de B r o c -
quevi l le , m i n i s t r o de l a Defensa N a -
c ional , 
Con esto parecen i nd i ca r que las con-
B E R L 1 N . 1.—Si u n acontec imiento 
i m p r e v i s t o no modi f i ca casi r ad i ca l -
mente l a s i t u a c i ó n , pueden darse como 
fracasadas por comple to las negociacio-
nes del canc i l le r pa ra resolver la cr is is 
p o l í t i c a . 
M u l l e r habia preparado u n proyecto 
de acuerdo ent re los cinco par t idos que 
C I U D A D A N I A Y C L A S E S 
rjoa de las disposiciones adopUdas por el Gobierno P r i m o de R i v e r a pa ra 
Iu reforraa in te rna del E j é r c t o h a sido l a c r e a c i ó n de la A c a d e m i a General , en 
! aue todos los m i l i t a r e s t roquelen su e s p í r i t u y adquieran una f o r m a c i ó n co-
*ún a0163 de ad3cribirse * u n ^ r m a o Cuerpo de te rminado . La5 razones en 
,,e fundó el presidente t a l r e s u l u c i ó r no son m u y r e c ó n d i t a s , y hechos pos-Jeriores ban venido expl icando y poniendo de rel ieve l a necesidad que e x i s t í a 
ln algunos sectores del E j é i c i t o d3 ese e s p í r i t u de a m p l i t u d , de c o m p r e n s i ó n 
de f lexibi l idad de c r i t e r i o , que son las notas opuestas a l a c e r r a z ó n del es-
I m *e cuerpa 
F Sin mover mas por ahora iad piezas de este juego, cuyos lances pos t reros 
n0 somos los ú l t i m o s en l a m e n t a r p o r lo que t i enen de pesarosos p a r a a lgunas 
personas dignas de toda es t ima queremos hacer algunas observaciones de Indole general per t inentes a l a e d u c a c i ó n o f o r m a c i ó n de los Cuerpos espe-ciales. 
Es indudable que el e s p í r i t u de cuerpo se h a l l a o puede hal larse en dos 
(ormas dis t intas en cua lquier i n d i v i d u o : en estado de sen t imien to y en estado 
de concepto. L a p r i m e r a f o r m a es u n i n s t i n t o r u d i m e n t a r i o humano, nace de 
movimientos pasionales p r i m a r i o s en el hombre . L a segunda f o r m a es un 
producto de la c u l t u r n y en el g r ado que é s t a es m á s a l t a y s ó l i d a , en el 
Biismo grado el sen t imien to c o r p o r a t i v o se depura y se eleva a l a c a t e g o r í a 
de concepto. 
No hay duda, pues, que a las Ins t i tuc iones de c u l t u r a pertenece operar esta 
transformación y e laborar el concepto de que el hombre pertenece a una co-lectividad, con c l a r iv idenc ia de los deberes y derechos que en el lo contrae , 
y con clara conciencia del l u g a r que en l a m e c á n i c a social corresponde a aque-¡ia colectividad. 
Tampoco cabe duda n i n g u n a que si empezamos y a ent regando l a f o r m a c i ó n 
de los especialistas a Ins t i tuc iones de c u l t u r a especializadas, como Academias . 
Escuelas y Centros t é c n i c o s , procedemos c o n t r a los p r inc ip ios que acabamos dicos dicen que l a r e c t i f i c a c i ó n de B r i a n d 
de asentar, porque l ó g i c o s e r á pensar que las Escuelas especiales po r su ¡al embajador a l e m á n en P a r í s f u é todo 
propia naturaleza t i enen que t ender a exa l t a r las cualidades c o r p o r a t i v i s t a s j l o e n é r g i c a que puede desearse, y que ^ a exacerbar los intereses de l a clase y a es t rechar el á n g u l o de v i s i ó n de sus ¡el m i n i s t r o f r a n c é s d e c l a r ó del modo m á s I " ^ ^ ^ E n v i s t a de esto, M u l l e r d e c l a r ó que | cand lnav ia e I n g l a t e r r a ; pero ha d l s m l -
aiumnos, para que no vean que f u e r a de ese á n g u l o h a y o t ros Intereses y o t r a s j t e r m i n a n t e que F r a n c i a no hab la r e a l i - l E 1 cheqUe e3 h0y de Ug0 e x t r a o r d i n a r i a - i e r a l n ú t i l todo esfuerzo y que en l a j n u i d o en I t a l i a y E u r o p a Cen t r a l , p r l n -realidades iguales y superiores que las que pertenecen a l a clase. Cae pues zado n i n & ú n Convenio de l a clase de l os !mente f recuente en muchos p a í s e s . E n i t a r d e de hoy ha r I a saber a H i n d e n b u r g c ipa lmente en A l e m a n i a . 
A cualquier observador u n poco en-
terado del m o v i m i e n t o bancar io y co-
m e r c i a l de E u r o p a ha de e x t r a ñ a r l e el 
re t raso con que • en nues t r a p a t r i a se 
i m p l a n t a r o n las C á m a r a s de compen-
s a c ' ó n bancar ia . 
Y no só lo se i m p l a n t a r o n tarde, sino 
que su desa r ro l lo—proporc iona lmente— 
es no y a lento, sino decadente en cifras 
absolutas. E l t o t a l de mi l lones compen-
sados en l a C á m a r a de M a d r i d d u r a n -
te 1927 fué de 54,494 mi l lones de pe-
setas. E n 1928 esa c i f r a só lo ha sido de 
43,760. H a habido, po r t an to , u n a dis-
m i n u c i ó n de 10,774 mi l lones . 
Es to no puede ser expl icado diciendo 
que duran te 1928 se ha p rac t i cado de-
flación en E s p a ñ a , y a que l a c i f r a de 
bi l le tes que el Banco de E s p a ñ a ten ia 
en c i r c u l a c i ó n era exac tamente l a m i s m a 
a fines de 1927 que a fines de 1928. 
E n ambas é p o c a s eran 4.377 mi l lones 
de pesetas. Tampoco puede alegarse con 
fundamento que ha d i sminu ido l a velo versaciones en t re los Es tados M a y o r e s 
se ce lebraron a escondidas de los mims- c idad de c i r c u l a c i ó n del d inero , y a que 
t r o s E x t r a n j e r o s ; pero esto en r ea l idad 
r e su l t a demasiado g r ave p a r a ser c r e í d o 
s in o t r a prueba. 
E n cambio, l a m a y o r í a de los p e r i ó 
é s t a suele ser reflejo de l a a c t i v i d a d 
comerc ia l , y todos los Ind ic ios—y el 
p r i n c i p a l , las c i f ras del t r á f i c o f e r r o -
v ia r io—acusan l igero aumento de é s t e . 
Queda, pues, como ú n i c a e x p l i c a c i ó n 
Todos los días se telegrafía a Lon-
dres la temperatura de Ca-
narias, Málaga y Sevilla 
S E V I L L A , 1.—Todos los d í a s , y a 
d i s t i n t a s horas, se t e l e g r a f í a a L o n -
dres la t e m p e r a t u r a de Sevi l la . M á l a -
g a y Canar ias . Se re lac iona esta n o t i -
c i a con el p royec to de u n v ia je a Es -
p a ñ a del Rey Jorge V , a l objeto de 
u l t i m a r el p l an de su convalecencia. 
Personas que merecen c r é d i t o ase-
g u r a b a n hoy que es m u y posible que 
p a r a los p r imeros d í a s del mes de m a -
y o sea h u é s p e d de Sevi l l a el Rey de 
l a G r a n B r e t a ñ a . 
E l Soberano i n g l é s p a s a r í a una l a r deben f o r m a r la g r a n c o a l i c i ó n — s o c i a -
l is tas , centro, d e m ó c r a t a s , populares b á - j g a t e m p o r a d a enasta" c a p i t a l y a p m 
varos y populares alemanes—. E n ese j v e c h a r í a su estancia en l a m i s m a p a r a 
acuerdo se fijaban las obligaciones que 1^3^ a a lgunos de los p r imeros ac-
los g rupos pa r l amen ta r ios a d q u i r í a n res-. tos so]emii<?s de l a E x p o s i c i ó n Tbero-
pecto al Gobierno que se formase. De 1 amei. icana 
ese modo de te rminado el p r o g r a m a , losj 
f ^ T S o ^ s e m a n a en E u r o p a 
E l cent ro aceptaba las proposiciones 
del canc i l l e r ; pero el jefe del g rupo par 
l a m e n t a r l o popular , Scholz, d e c l a r ó que 
su p a r t i d o no p o d í a comprometerse a 
l a que a 'nosotros nos el presupuesto de H l l f e r d l n g . a 
t ab l e : l a de que el uso del cheque r 0 | c a u s a de los excesivos gastos que c o n - ¡ h a sido elevado. L a enfermedad parece 
a r ra iga , antes—cosa I n c o m p r e n s i b l e - ! t e n í a - | l l abe r t e n t a d o en in tens idad en Es-
G I N E B R A , 1.—El C o m i t é de H i g i e n e 
anunc ia que l a pasada semana h a sido 
m a l a en Europa , donde el n ú m e r o de 
defunciones a consecuencia de l a g r ipe 
de su peso l a necesidad de que antes que las Academias o Escuelas t é c n i c a s 
actúen en la f o r m a c i ó n e sp i r i t ua l de u n especialista, sea m i l i t a r o c i v i l , de-
jen sentir su Inf luencia o t ras Ins t i tuc iones de c u l t u r a m á s desinteresadas, m á s 
Humanas, que d é n a l Ind iv iduo l a base genera l de l a p r e p a r a c i ó n meramen te 
técnica. Claro que hablamos de la Un ive r s idad . 
Sin p r o p ó s i t o de d i c t a r no rmas p r á c t i c a s de resolver un problema, sino 
gdio a t í t u lo de s e ñ a l a r or ientaciones que nos parecen acertadas, c i t amos el 
caso de Inglaterra. . A l l í los a lumnos de las Escuelas superiores correspondientes 
a nuestros I n s t i t u t o s , que desean ser oficiales del E j é r c i t o , lo comunican a la 
autoridad competente a l f i n a l i z a r sus estudios secundarios, y v a a las dichas 
Escuelas una C o m i s i ó n m i l i t a r a e x a m i n a r m e n t a l y f í s i c a m e n t e a los m u -
cHacüos. Si son aprobados, pasan a u n a Un ive r s idad . Cambr idge , por e jem-
plo, y aun c u a n t í o e s t á n bajo l a a u t o r i d a d m i l i t a r de l a p o b l a c i ó n y hacen 
ciertas p r á c t i c a s de vez en cuando, su tenor genera l de v i d a es como l a de 
los otros estudiantes. Acabados sus t res a ñ o s de Un ive r s idad , comple t an su 
formación en es tablecimientos m i l i t a r e s . L o m i l i t a r l l ega a su e s p í r i t u cuando 
éste se ha empapado y n u t r i d o de e s p í r i t u c ív i co , social, b r i t á n i c o , a l u n í s o n o 
con la restante j u v e n t u d de I n g l a t e r r a . 
Queremos sa l i r a l paso de una o b j e c i ó n . SI en E s p a ñ a , p o d r á decirse, h u -
biera Universidades de a l t u r a , no h a b r í a necesidad de o t ros centros superiores, 
como verbigracia, las Escuelas de Ingenieros . E s t a es una fa lac ia e n d e b l í -
siraa: porque s í se reconoce que en las Academias o Escuelas t é c n i c a s e s t á n 
los verdaderos valores c i e n t í f i c o s de E s p a ñ a , con me te r esos centros en l a 
Univecsidad. y a l a hemos elevado de n ive l . Pero desdichadamente existe en t re 
nosotios l a enemiga a l a U n i v e r s i d a d , y se d a n casos de c a t e d r á t i c o s e i n t e -
lectuales que a n á l o g a m e n t e a l f i l á n t r o p o famoso, "que hizo el hosp i t a l y antes 
hizo los pobres", h a n sacado Ta v i d a y l a a c t i v i d a d de l a Un ive r s idad , d e j á n d o l a 
tal y tan decaida como ellos en sus c r í t i c a s l a p i n t a n . 
Creemos que hace f a l t a vo lve r a l a casa solar de l a ciencia, y que todos los 
trautees que han de s e r v i r a la n a c i ó n en puestos de d i r e c c i ó n y de mando, 
jMrtidpen de u n e s p í r i t u generoso y ancho de hor izontes , a n t e r i o r a todo sen t i -
miento de cuerpo, que haga a l hombre sentirse hombre y c iudadano antes que 
profesional. 
Mlllllll'|!nilll!|!|lll|l|i||!|l|!|̂  
Homenaje d e V a l e n c i a a E l m o n u m e n t o a l a j  
V á z q u e z d e M e l l a 
Se crea un Círculo de Estudios de-
dicado a recoger y sintetizar la 
doctrina del genial pensador 
Más de ' • ' mil valencianos ad-
quirirán las obras completas 
del orador insigne 
V A L E N C I A , 1. — P o r I n i c i a t i v a del 
Diario de Va lenc ia" se ha celebrado 
% una r e u n i ó n con objeto de t r a z a r 
« lineas generales del homenaje que 
la región valenciana t r i b u t a r á a l a me-
moria del s e ñ o r V á z q u e z de M e l l a . Es te 
oomenaje t e n d r á u n t r i p l e aspecto. 
Consis t i rá el p r i m e i o en ofrecer a 
^s testamentarios del ins igne t r i b u n o 
lista de valencianos, que se c o n f í a 
^obrepasen el m i l l a r , los cuales se c o m -
prometerán a a d q u i r i r las obras comple -
ja del genia l pensador t a n p r o n t o co-
és tas e s t é n editadas. 
Consista el segundo en l a i n s t a u r a -
ción de u n C í r c u l o de Es tud ios bajo el 
iitulo de " V á z q u e z de M e l l a " , dedicado 
* recoger y s in t e t i za r l a d o c t r i n a de 
, e. Dicho C í r c u l o c e l e b r a r á reuniones 
os días 26 de cada mes, fecha de l f a -
"ecinnento del I lus t re t r a d i c i o n a l i s t a . 
W tercero se refiere a u n acto p ú b l i -
r°' que t e n d r á l u g a r en un t e a t r o de 
^ran capacidad, y en el que t o m a r á n 
Parte ilustres personalidades. 
*a se han recibido numerosas e I m -
portantes adhesiones, en t re las que flgu-
todos los abogados del Es tado , pre-
sen tes de l a D i p u t a c i ó n y de l a A u -
sencia, decano del Colegio de A h o g a -
os, fiscal y magis t rados de l a A u d i e n -
T a. y numerosos c a t e d r á t i c o s de esta 
d ive r s idad . 
O c h o " a u t o s " b a j o l a 
n i e v e e n S e r b i a 
un pueblo yugoeslavo, bloquea-
1,0 un mes por el temporal, 
nan muerto de hambre y 
frío 25 personas 
l a B ^ D A P E S T . l . _ A consecuencia de 
cotn 1 m a temPestad de nieve, e s t á n 
pletamente desorganizados los ser-
de t ranspor tes en esta c a p i t a l . 
publ icados po r el " U t r e c h t D a g b l a d " n i i I n g l a t e r r a i p o r ejemplo, se pagan" con 
h a r í a n i n g ú n acto que estuviese en con 
t r a d i c c i ó n con el e s p í r i t u y l a l e t r a de 
los acuerdos de Locarno . 
P o r su pa r t e l a A g e n c i a W o l f f h a 
publ icado l a s iguiente n o t a : " E n los 
centros autor izados se nos a u t o r i z a pa-
r a declarar , a p r o p ó s i t o de l a pub l i ca -
cheque—y no exageramos—hasta las 
cuentas de la pa t rona . Y ello por todo 
g é n e r o de razones. 
Desde el pun to de v i s t a e c o n ó m i c o 
el fracaso de sus esfuerzos; pero esta 
t a rde con t inuaba las negociaciones. 
E l g rupo d e m ó c r a t a del Rec ihs tag ha 
aprobado una r e s o l u c i ó n en l a que p ro -
tes ta con t r a la f o r m a en que se han 
l a necesidad de c o n s t i t u i r cuanto antes 
u n Gobierno que t enga m a y o r í a en el 
Re lchs tag y a l cua l pres ten lealmente 
su c o l a b o r a c i ó n cuantos pa r t idos e s t á n 
nacional , el cheque f a c i l i t a l a ve locidad I In ic iado y se e s t á n desenvolviendo estas , re entadog en ^ m i _ n a 
de c i r c u l a c i ó n del d inero e i m p o s i b i l i t a ne&ociaciones- Declara , s in embargo, e l ¡ _ ^ . , 
las falsificaciones de los bi l le tes e s t o ' ^ P 0 <lue e s t á dispuesto a f a c i l i t a r l a s l W T E U E E L J E F E D E L O S M U S E O S 
c ión del " U t r e c h t D a g b l a d " que en las ¡es. l a c r e a c i ó n I l ega l ' y a r b i t r a r l a oe gestiones del canci l ler , renunciando para B E R L I N , 1.—A los ochenta y cua t ro 
ello, sí fuera necesario, a l a ca r t e r a , a ñ o s ha m u e r t o repent inamente el p ro - Pero se t r a t a de una s u s p e n s i ó n t e m 
HABLA DE LA M U D A 
V D E L P B E ! 
LA INTERVENCION EN LOS CAM-
BIOS SOLO SE HA SUSPEN-
DIDO TEMPORALMENTE 
E L DIA DE CIUDAD REAL TODO E L 
PLANETA ERA VENDEDOR 
DE MONEDA ESPAÑOLA 
El Comité de Cambios tuvo que 
lanzar al mercado cerca de 
un millón de libras esterlinas 
EN 1931 QUEDARA SUPRIMIDO 
E L PRESUPUESTO EXTRA-
ORDINARIO 
Desde 1925 ha disminuido en 150 
millones los gastos de Marruecos 
Una verdadera y justa desgra-
vación sólo puede conseguir-
se con la reforma tributaria 
El d í a 1 d e m a r z o y a c o n o c í a el m i -
n i s t r o l o s i n g r e s o s y ga s to s d e f e b r e r o 
M A L A G A , 1 . — S e g ú n el m i n i s t r o de 
Hac ienda en unas declaraciones hechas 
a " L a U n i ó n M e r c a n t i l " , l a i n t e r v e n c i ó n 
en los cambios se s u s p e n d i ó a r a í z de 
los sucesos de Ciudad Real porque " todo 
el p l ane t a era vendedor de pesetas". 
que t iene y a en el ac tua l Gobierno. Es-
conversar lones celebradas entre e l em- | poder de compra . 
bajador de A l e m a n i a en Londres y e l l P a r a los par t icu lares , el cheque es, . 
m i n i s t r o b r i t á n i c o de Negocios E x t r a n - l a ü n m á s venta joso: p e r m i t e tener co lo - j t a s negociaciones, dice, son con t r a r i a s 
jeros, ambas personalidades es tuv ie ron : cado p roduc t ivamen te u n d inero que, a Ia C o n s t i t u c i ó n de W e l m ^ r , pues ha-
de acuerdo en que el Pac to de L o c a r - tenido en casa o en l a car tera , no ren ta . cen i lusor io el derecho que asiste al 
I m p o s i b i l i t a l a p é r d i d a m a t e r i a l . F a c i l i t a ¡ c a n c i l l e r de escoger l ib remente a sus 
R e i n a m a d r e 
LOS PRIMEROS DONATIVOS PARA 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
E l C o m i t é ejecutivo de la J u n t a N a -
cional pa ra e r ig i r u n monumen to en M a -
d r i d a l a r e ina d o ñ a M a r í a Cr i s t i na ha 
encabezado la s u s c r i p c i ó n con las si-
guientes cantidades: 
Pesetas 
'r ^noticias "recibidas de Be lgrado , 
eslavisC 
sabe que en u n puebleci l lo de Yugo^ 
p0r ]a '3ue ^ Permanecido bloqueado 
y 
Se han 
nieve duran te cerca de u n mes 
^ ahora ha podido ser socorr ido, 
Person encontra('0 ios c a d á v e r e s de 25 
^ a a s muertas de f r í e y de hambre , 
desconmÍStnas not ic ias anunc ian que se 
ocho n00*6 eD abaoluto el pa radero de 
ros jrutom6viles que con sus pasaje-
dos" .vT11, sido Probablemente sepul ta-
P0r la nieve. 
p R . A 28 B A J O C E R O 
^QSÍSÍIÍ' 1-~E1 fr ío sigue siendo I n -
ratura i? 611 t0d0 el ^ui3- ^ t empe-
í r adoo r 1 . oscilado ayer en t re 21 y 28 
08 ba jo c w o . 
M a r q u é s de Santa Cruz, presi-
dente 5.000 
Duque de Sotomayor, vicepresi-
dente 5.000 
M a r q u é s de U r q u i j o , tesorero 5.000 
D o n J o s é de Yanguas M e s s í a , 
vocal 2.500 
D o n Juan Ignac io L u c a de Tena, 
secretario 2.500 
D o n Grac iano At ienza , vocal 1.000 
D o n Pedro Caballero, vocal 1.000 
T a m b i é n se han recibido, entre otros, 
los siguientes donat ivos : 
Pesetas 
no p e r d e r í a todo su v a l o r s i acuerdos 
uni la te ra les con F r a n c i a y B é l g i c a , d i -
r ig idos c o n t r a A l e m a n i a , c o m p r o m e t í a n 
l a i m p a r c i a l i d a d de I n g l a t e r r a . E l m i -
n i s t r o i n g l é s d e c l a r ó que no e x i s t í a n i n -
guna c o l a b o r a c i ó n entre los represen-
tan tes m i l i t a r e s de I n g l a t e r r a y los re-
presentantes m ' l i t a r e s de F r a n c i a e I n -
g la t e r ra , que hub ie ra podido c o m p r o -
m e t e r l a i m p a r c i a l i d a d inglesa. 
P o r o t r a par te , el m i n ! s t r o f r a n c é s 
de Negocios E x t r a n j e r o s ha declarado 
e s n o n t á n e a m e n t e a l emba i s^o r ñ p A l e -
m a n i a en P a r í s que l a p u b l i c a c i ó n da 
que se t r a t a es una f a l s i f i c ac ión del 
n r i n c i p l o al final, y a ñ a d i ó aue el Go-
b ie rno f r a n c é s no piensa n i p e n s a r á 
nunca en con t rae r compromipos que es-
t é n en con t r ad i ?!Ón con las es t ipu lac io-
nes contenidas en el T r a t a d o de L o -
carno. 
I R R I T A C I O N E N B E L G I C A 
B R U S E L A S , 1.—En los cent ros of i -
ciales belgas se dice t o t a l m e n t e Inven-
tado, en todas sus par tes , e l p r e t e n d i -
do In fo rme publ icado p o r el p e r i ó d i c o 
h o l a n d é s " U t r e c h t D a g b l a d " sobre u n 
acuerdo m i l i t a r f rancobe lga y sobre l a 
p re tend ida conferencia que se dice ce-
lebrada entre los Estados M a y o r e s de 
fesor W l l h e l m v o n Bode, ex d i r ec to r 
genera l de los Museos Imper i a l e s y or-
gan izador de los nuevos museos que es-
t á n c o n s t r u y é n d o s e en B e r l í n . 
Su ú l t i m a g e s t i ó n p ú b l i c a ha sido la 
pora l , y a que l a I n t e r v e n c i ó n es nece-
saria, es eficaz y no es costosa. E n 
cuanto a l a p o l í t i c a f u t u r a , r e p i t i ó que 
se p iensa en el p a t r ó n oro. E l m i n i s t r o 
in f in i t amen te el manejo de ese d inero . ' colaboradores, y a d e m á s en t regan a los c u a r t a d i r i g i d a a fines del a ñ o pasado 1 c e n s u r ó a los que h a n propalado c i f ras 
N o es posible, en u n a pa labra , eacon 
t r a r u n só lo inconveniente en su uso. 
E n su desarrol lo deben estar In te re -
sados por Igua l l a n a c i ó n , los Bancos 
y los pa r t i cu la res . ¿ P o r qu no comen-
zar i m a labor de p ropaganda po r el 
empleo del cheque y , por ende, de los 
Bancos ? 
El debido respeto 
S e g ú n algunas not ic ias , que m e j o r 
s e r í a no ver confirmadas, se e s t á i m -
presionando en H o l l y w o o d una p e l í c u l a 
de los amores de Cr i ' - ^^^a l C o l ó n con 
Isabel l a C a t ó l i c a . U n dispara te m á s 
que ca rgar le en cuenta a H o l l y w o o d y 
una nueva f a n t a s í a pa ra I r r econs t ru 
a l f ^ L ? ^ ^ sobre e1 ^ l a I n t e r 
v e n t a de objetos de ar te p o r m i e m -
bros de su f a m i l i a . Ob tuvo del ex k a i - ve i lc ión . y sobre todo a los organizado-
res de asonadas que, exageradas en el 
,!r d fmmones .01163^11 ^ ^ CentenareS 
A n u n c i ó el m i n i s t r o que p a r a el p re -
supuesto de 1931 el presupuesto o r d i n a -
r io h a b r á absorbido todas las a tencio-
nes del ex t r a r r ad io , que en lo que v a 
de a ñ o se h a n recaudado 23,6 mi l lones 
de pesetas m á s que en el a ñ o an te r io r . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo no se m o s t r ó i n -
cl inado a s u s t i t u i r l a p a t é n t e l e los a u -
t o m ó v i l e s po r un impues to sobre l a ga -
solina. 
pa r t idos l a c o m p o s i c i ó n y tendencia del 
Gabinete . 
E l doumento t e r m i n a con u n l l a m a -
m i e n t o a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , a f i rmando ' se r c o n t e s t a c i ó n a f i r m a t i v a 
F r a n c i a r a t i f i c a e l P a c t o K e l l o g g 
La votación de la Cámara fué de 570 votos contra 12. Otro inci-
dente del Gobierno con la Comisión de Hacienda de la Cámara. Esta 
persiste en mantener las desgravaciones contra el criterio de aquél. 
P A R I S 1.—La C á m a r a de Diputa-1 g u n d a I n t e n c i ó n po l í t i c a , y a que decla-
yendo poco a poco l a b i o g r a f í a del a l - ' d o g franc'esa h& aprobado, en su s e s i ó n ! r a a l a g u e r r a fue ra de l a l ey y es-
mi ran t e . Cosa que h a r á r e í r t a l vez!de hoy ,ft ,.atifi,>ación Mel Pac to K e l - | p e r a que el n ú m e r o de votantes haga 
con r a z ó n a m u c h a gente, pero q u e i l o g & con t r a l a g u e r r a por 570 votos o l v i d a r a lgunas defecciones absoluta-
mente incomprensibles . 
I N C I D E N T E C O N L A C. D E 
H A C I E N D A 
P A R I S , 1 . — P o l n c a r é y C h é r o n h a n 
quizás sea hora de ir tomando en serio. 1 COQ*ra ^ 
Porque estos buenos y alegres s e ñ o -
res de H o l l y w o o d e s t á n impregnados 
has ta el t u é t a n o de u n respeto m u y 
plausible por todo lo suyo. Cuan to re-
p ican a nobleza, a s i r r p a t í a , generosi-
dad, va lor , l i b e r a c i ó n , etc., acude con l a 
E l proyecto de r a t i f i c a c i ó n constaba 
de u n solo a r t í c u l o , que d e c í a a s í : "Se 
a u t o r i z a a l presidente de l a r e p ú b l i c a 
Los condes de Hered ia S p í n o l a . . . 10.000 
S e ñ o r a v i u d a de Z a b a l b u r u 5.000 
D o ñ a Concha Mascor to 2.000 
D o ñ a M a r í a M a r t í n e z de I r u j o 
y Caro 500 
E l d i r ec to r de " A B C " 10.000, 
D o n L u i s Page y B lake . . . . . . 5.000 con toda e n e r g í a sus af i rmaciones , y 
F r a n c i a y de B é l g i c a en sept iembre del ¡ r e P ^ ^ t f " ^ ^ d l „ ^ e ^ r i ^ í 5 í r f í ! ^ 
a ñ o a ñ o 1927. 
L a pers is tencia de l a c a m p a ñ a ho-
landesa y l a a c t i t u d del Gobierno ale-
m á n producen en la Prensa belga ver -
dadera a r r i t a c i ó n . 
E l d i a r i o " L a L i b r e Be lg ique" dice 
saber de buena fuente que el m i n i s t r o 
de A l e m a n i a p i d i ó ayer expl icaciones 
a l s e ñ o r H y m a n s sobre el t e x t o p u b l i -
cado p o r el " U t r e c h t D a g b l a d " y que 
el m i n i s t r o del Re ich s u b r a y ó que Ale-
man ia p e d í a aclaraciones, no s ó l o po r 
su p rop io I n t e r é s , sino por el que con-
cede e l mundo entero a los pactos y 
t r a tados que deben asegurar l a paz 
m u n d i a l . Es i n ú t i l a ñ a d i r , t e r m i n a d i -
ciendo el expresado d ia r io , que esta 
p e t i c i ó n , u n t a n t o insolente, r e c i b i ó una 
c o n t e s t a c i ó n adecuada. 
* * * 
A M S T E R D A M , 1.—La Prensa ho l an -
desa no da c r é d i t o a las rec t i f icac iones 
ro tundas de los m in i s t r o s de Negocios 
E x t r a n j e r o s de P a r í s y Bruselas sobre 
los acuerdos m i l i t a r e s f ranocbelgas pu-
blicados po r el " U t r e c h t D a g b l a d " , y 
c o n t i n ú a sus ataques c o n t r a las dos na-
ciones, supuestas s igna ta r i a s de d icho 
Pacto. 
A d e m á s c' p e r i ó d i c o c i tado man t i ene 
hablado esta m a ñ a n a ante l a C o m i s i ó n 
de Hac ienda sobre los c r é d i t o s suple-
men ta r ios de d ic iembre y h a n pedido 
a l a expresada C o m i s i ó n l a s u p r e s i ó n 
p a r a r a t i f i ca r y en caso necesario, ha-
cer ejecutar, e l Pac to de r enunc i a a 
l a g u e r r a firmado en P a r í s el 27 de 
voz de "presente" cualquier elemento! de 1928 
- - e n t a t l v o de N o r t e a m é r i c a M u y j D u i . a I l t e l a • d i l ¡ c u s i ó ü p ronunc ia ron ;de las ¿ e s g r a v a c i o n e s p r o p u e s t ¿ s , p o r 
e ^ a m o f p o r 6 ! ^ ^ ^ en faVOr de !a - ^ ^ ^ 
¿ n o T ¿ e ^ 61 CO™nel P - La.A_C5,1Ón..-d„e;I-puesto 
el respeto a secas por l a p a t r i a de los 
H e a q u í el t ex to í n t e g r o de las de-
claraciones del m i n i s t r o : 
Lo fundamental está 
ya hecho 
Don V í c t o r Manue l M o r e l l i 1.500 
S e ñ o r a condesa de los Vi l l a res . . . . 1.000 
E l conde de los V i l l a r e s 1.000 
Don Fe rnando D í a z de Mendoza. 1.000 
D o ñ a Pau l a F . de L á z a r o 1.000 
Conde del Val le de Pendueles.... 1.000 
Don Leopoldo Matos 1.000 
M a r q u é s de Risca l 10.000 
marqueses de L a L a g u n a 2.500 
Marquesa de Salinas 1.000 
Marquesa de Si lvela - 2.500 ¡ 
M a r q u é s de Arenas 1.000 
Vizconde de Casa A g u l l a r 1.000 
Don R . P ida l y F . P e r t l e r r a 1.000 
Condesa del Puer to 500 
Duques de M i r a n d a 1000 
Don Franc isco A r l t l ó 1000 
A u t o m ó v i l e s " R e n a u l t " 1000 
Marquesa de Isas i 500 
D o ñ a I n é s R a m í r e z de H a r o 500 
El Banco de España 
H a sido abier ta en el Banco de E s p a ñ a 
una cuenta corr iente en l a que s e r á n i n -
gresadas todas las cantidades que se re 
canden. E l Banco a c o r d ó que sean ad 
mi t idos l ibres de todo gasto los ingresos 
en M a d r i d y en las Sucursales. 
Puntos de suscripción 
A p a r t i r de hoy se admi ten donat ivos 
para esta s u s c r i p c i ó n en E L D E B A T E 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n , Colegiata, 7, y en 
el quiosco de l a calle de A lca l á , f rente a 
las Calatravas, de nueve a una de l a ma-
ñ a n a y de tres a siete de la tarde. 
# » « 
Los deft iás puntos de s u s c r i p c i ó n son: 
A d m i n i s t r a c i ó n de " A B C", Serrano, 
n ú m e r o 55, de vna a ocho i e la ta rde . 
A d m i n i s t r a c i ó n de " E l I m p a r c i a l " , D u -
que de Alba , 4, de diez a dos y de cua-
t ro a ocho. Banco de E s p a ñ a , A l c a l á , 47, 
Banco Hispano Amer icano , plaza de Ca-
nalejas, 1 ; Banco U r q u i j o , A l c a l á , 55; de 
diez a í-os y de cua t ro a cinco. Banco 
de Bi lbao , A lca l á , 16. Casa G o n z á l e z , Con-
de de P e ñ a l v e r , 10; L i b r e r í a Fe rnando Fe. 
Pue r t a del Sol, 15. 
ayer h a publ icado lo que dice ser ei 
tex to í n t e g r o del p ro tocolo de las con-
ferencias de los Estados mayores f r an -
cés , belga realizadas en Bruselas desd: 
el 7 has ta el 12 de sept iembre de 1927. 
E l documento va f i r m a d o po r los gene-
rales Debeney, jefe del Es tado M a y o r 
f r a n c é s , y Galet, jefe del Es tado M a y o r 
belga, y refrendado po r el m i n i s t r o de 
a Defensa Nac iona l belga, conde de 
B r o c q u e v i í l e . E l documento e s t á e s c r i t r 
en papel of icial belga, y l l e v a el mem-
brete usado por los min i s t e r i o s belgas; 
este documento hace referencia a ios 
acuerdos convenidos en 1920 y a una 
c o n v e n c i ó n anglobelga de fecha 7 de 
j u l i o de 1927. 
Respecto a H o l a n d a d ice : E l c a r á c -
t e r agres ivo de su a c t i t u d ( c u y a exis-
tencia cons t i tuye "c"a"sus foeder i s" ) po-
d r í a s iempre deducirse de cua lqu ie r me-
dida de su p o l í t i c a f l u v i a l . 
E l gene ra l Snyders, en el " V a d e r l a n d " , 
considera que este T r a t a d o c o n s t i t u y e 
una nueva p rueba de l a per f id ia i n t e r n a -
cional . 
Son muchos los d iar ios que e s t iman 
como cosa c i e r t a l a ex is tenc ia de u n 
acuerdo m i l i t a r y n a v a l entre F r a n c i a y 
B6 lg ica . 
L A R E U N I O N D E G I N E B R A 
d e m á s ? 
Suponemos que una p ro tes ta s lgnf i -
c a r á poco. A nosotros no se nos ocur re 
m á s que u n remedio c o n t r a tales des-
acatos, s iqu iera los cometan esos pe l i cu -
leros de p u r o ignoran tes : que a l a casa ^ Q ^ ^ 
ed i to ra responsable de ellos se le c i e r r e ' 
a cal y canto el mercado e s p a ñ o l . N o 
nos I m p o r t a que no sepan nada de nues-
t r a H i s t o r i a . Con hacerles comprender 
que toda e l la es respetable y que esta-
mos dispuestos a hacer la respetar, ha-
b r á suficiente. Y conste que no p re t en -
demos exagerar l a I m p o r t a n c i a de l?r& 
cosas. Pero nos moles ta que algunos 
desaprensivos "cineastas" se d i v i e r t a n 
con el p res t ig io de grandes figuras es-
p a ñ o l a s que l lenaban e l mundo con su 
f a m a cuando l a p a t r i a de C l a r a B o w 
no estaba a ú n descubierta, en espera de 
que fuesen desde E s p a ñ a a descubr i r la . 
m o c r á t i c a y sociar, el coronel PIcot , 1 L a c o m i s i ó n de Hac ienda m a n t u v o 
por los mu t i l ados de g u e r r a ; L a Fe r - Lu d e c i s i ó n 
ronnaye, por los conservadores ^ R U C H C O N T E S T A A L 
v a l A r n o u l d , po r l a U n i ó n Republ icana J E F E R A D I C A L 
d e m o c r á t i c a , y en c o n t r a de l a r a t i f i -
c a c i ó n , V a l l a t , en nombre de l a dere-
cha conservadora, y D o r i o t , p o r los co-
El cinema parlante 
N o podemos perder de v i s t a a l cine-
m a t ó g r a f o en su e v o l u c i ó n incesante. 
Casi h a b í a m o s Imag inado que el "c ine" 
sonoro no s e r í a v iab le nunca . S i n e m -
bargo, las casas americanas de p e l í c u l a s 
le dedican u n a a c t i v i d a d grande. E n I n -
g l a t e r r a se anunc i an obras tea t ra les l l e -
vadas y a a l fonof i lm . F ina lmen te , u n a 
p e l í c u l a par lan te , "Les nouveaux mes-
sleurs", h a susci tado en F r a n c i a u n con-
flicto de orden t é c n i c o m á s bien que 
j u r í d i c o , y m á s a ú n que j u r í d i c o , a ñ a -
dimos nosotros, m o r a l . 
Los inconvenientes del "c ine" en este 
orden aumen tan ser iamente con esta 
nueva moda l i dad : en Igua ldad de c i r -
cunstancias, el "c ine" sonoro s e r á do-
blemente i n m o r a l que el m u d o ; l a cen-
su ra se d i f i c u l t a r á de m a n e r a a la r -
mante . 
E n efecto, si l a l i b e r t a d p l á s t i c a del 
t e a t ro c u l m i n a en el "c ine" , t a m b i é n 
es ve rdad que el efecto pe r tu rbado r de 
é s t e es hoy menos Intenso. P o r r ea l que 
sea l a f o t o g r a f í a , pasa po r l a p a n t a l l a 
como a t r a v é s de una p laca de esmer i l 
que a m o r t i g u a a lgo su luz. Pero con el 
nuevo inven to , a l i ncen t ivo ocu la r se su-
m a r á el incen t ivo fón ico , p a r a grabarse 
a s í , por la v i s t a y los o ídos , m á s hon-
damente en el a lma . A d e m á s , desapare-
c e r á l a m ú s i c a que cae ahora sobre el 
silencio de l a sala como u n elemento 
aquie tador del e s p í r i t u , reconocido y a 
desde l a c i m a de l a t r aged la c l á s i c a 
E S T R A S B U R G O , 1 . — E l Obispo de 
Es t r a sburgo , m o n s e ñ o r Ruch , h a hecho 
p u b l i c a r u n a c a r t a abier ta , contes tan-
r». n . . 'do a las manifes taciones hechas por D a -
5 1 ™ í v f r « ^ l ad ie r en l a r e u n i ó n celebrada por los stro de Negocios E x t r a n j e - m i e m b r o s del p a r t i d o radicaJ 8 0 ^ U s t ^ 
M o n s e ñ o r R u c h dec la ra que l a Ins-
t a u r a c i ó n de escuelas la icas en A l s a c i a 
s i g n i f i c a r í a u n ataque d i r i g i d o c o n t r a 
ros. B r i a n d , p r o n u n c i ó t a j n b i é n u n dis-
curso, en el que se c o n g r a t u l ó de que 
el Pac to haga poner de rel ieve una ad-
m i r a b l e c o m u n i ó n de ideas. Conviene en 
t e n c i ó n y e logia a l a Sociedad de N a -
ciones, a l a que cal if ica de i n s t i t u c i ó n 
excepcional . A ñ a d e que F r a n c i a estuvo 
s iempre a la v a n g u a r d i a del desarme 
e h izo las 1 roposiciones m á s l iberales, 
reduciendo a u n a ñ o l a d u r a c i ó n del 
servic io m i l i t a r y los p e r í o d o s de Ins-
t r u c c i ó n m i l i t a r , y c u m p l i r á todos sus 
compromisos . 
E l Pac to de P a r í s nur>ca es un con-
t r a t o In te rnac iona l que pone l a paz en 
manos de los pueblos, como d e p ó s i t o 
con g a r a n t í a . E l Pac to comprende san-
ciones mora les m u y apreciables, y a que 
los elementos I d e o l ó g i c o s v a n adqu i -
r iendo inf luencia creciente. E l Pac to 
condena solemnemente l a guer ra , per-
m i t i d a hasta entonces, y r ep i to que 
cons t i tuye u n a seria g a r a n t í a de paz 
p a r a los pueblos a c o n d i c i ó n de hacer-
le l l ega r a las conciencias de é s t o s y 
de re forzar le . 
E l Pac to enc ie r ra u n a fuerza m o r a l 
que cons t i tuye u n nuevo o b s t á c u l o pa-
r a l a g u e r r a y debe conduc i r a los 
pueblos a l camino de! desarme y a l a j 
r e d u c c i ó n de los gastos. E n esto, como 
en todo, F r a n c i a d a r á e jemplo; pero! 
deben tenerse en cuenta c ier tas cons l - l 
d e r a c í o n e s , y a que los Gobiernos que! 
descuidaran su segur idad, lejos de ser-j 
v l r a l a causa de ia paz, h a r í a n co-
r r e r a l mundo un g r a n pe l ig ro de gue-j 
r r a . Hace f a l t a que los Gobiernos ge-! 
nerosos no sean v í c t i m a s de su gene-
rosidad. 
F r a n c i a c o n c i l l a r á sus preocupado-1 
nes con las obligaciones del a r t í c u l o 
oc tavo del Pac to de la Sociedad de 
Naciones. Comen ta I r ó n i c a m e n t e l a ne-
g a t i v a a r a t i f i c a r el Pac to que han 
í a r á ^ m a r a n ¡ " s á b a d o . a " l ¿ s cinco "de:meAn°s PerD;ci0S0- „ firmado los soviets, que lo u t i l i z a 
garc* umudua aauauu. " ^ ^ A d e m á s , l a censura se d i f i cu l t a f ñ o r - r o n en 
la tarde, y B r i a n d y C h a m b e r l a i n son 
que es una ob ra humana , p roduc to de pos sen t imien tos bien conocidos de l a 
una s i t u a c i ó n in t e rnac iona l comple ja . P 0 ^ 1 0 1 1 - y se °P°n .e a las ^ f ^ T " 
pero, a pesar de sus lagunas, es. Ind is - tentada.s P01" Dalad ie r , c o n s i d e r á n d o l a s 
cu t lb lemente , un progreso en e l cami-1 ^ t m n a s a los^ mtereses de F r a n c i a en 
no de l a paz. A f i r m a que los Goble r 
nos que p a r t i c i p a r o n en las negoc iado 
nes no t u v i e r o n n i n g u n a segunda In 
las o r i l l a s del R h i n . 
A L S A C I A E N L A C. U N I V E R S I T A R I A 
P A R I S , 1. — U n nor teamer icano de 
— ¿ Q u é proyectos p r epa ra us ted? 
— E n real idad, n inguno . E n H a c i e n d a 
se h a real izado y a lo f u n d a m e n t a l ; 
ahora h a y que consol idar y conclu i r , 
pero no crear . Es decir, e s t á a pun to de 
nacer el Banco de C r é d i t o E x t e r i o r , 
i n s t i t u c i ó n en la que tengo g r a n fe p a r a 
b ien de l p o r v e n i r e c o n ó m i c o e s p a ñ o l . 
Pero l a l a b o r de Hac ienda en 1929 h a 
de c o n s t i t u i r el desenvolv imiento p r o -
gres ivo de lo ya efectuado en el ú l t i m o 
t r i e n i o y p r i n c i p a l m e n t e en cuidar de la 
r e c a u d a c i ó n p a r a que el s u p e r á v i t de 
1929 me jo re el de 1928 y p e r m i t a su-
p r i m i r -en 1931 l o que queda del presu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o , como a n u n c i ó re -
c ientemente el i l u s t r e jefe del Gobierno, 
que t a n cer te ra y v iden temente p r epa ra 
a E s p a ñ a u n f u t u r o e s p l é n d i d o y g l o -
r ioso; en perfeccionar los servicios eco-
n ó m i c o a d m l n i s t r a t i v o s , crear u n a p o l i -
t i c a de n i n g u n a alharaca, pero de po-
s i t i v a eficiencia; en acentuar l a amor-
t i z a c i ó n de deuda por todos los medios 
posibles y en abordar resuel tamente la 
I m p l a n t a c i ó n del refino de p e t r ó l e o y de-
m á s medidas precisas pa ra obtener la 
o r i g e n alsaslano, M . Guguenhe lm, ha j I n t e g r a l e fec t iv idad del monopol io t a l y 
donado l a can t idad de ochocientos m i l i como f u é concebido y const ru ido por el 
d ó l a r e s con dest ino a l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n g r u p o alsaclano en l a C iudad U n i -
v e r s i t a r i a de P a r í s . A l s a c i a s e r á l a p r i -
m e r a r e g i ó n que t e n d r á su g r u p o . 
p n v r i r R R A 1 F s t a t a rde seis (Seguramente que se debe en p^ r t e a l a G I N E B R A 1.—Esta U r d e a las seis, ica el in f lu jo del . .c ine„ sea 
ha l legado Ti tu lesco S t resemann l l e -
esperados en la noche de l d o m i n g o . 
H a l legado y a K u m a n u d l (Yugoes la -
v l a ) y se conf i rma que firmará con 
Karaponos el ú l t i m o acuerdo concer ta -
do entre G r e d a y Yugoes lav ia . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
memente en el "c ine" par lan te s i no se 
hace p r á c t i c a m e n t e Imposible. ¿ C ó m o 
concer ta r el cor te en la p e l í c u l a y en 
la p laca sonora? ¿ Y no h a r á esto que 
pasen muchas p e l í c u l a s que aho ra no 
pasan por el ancho t a m i z de l a cen-
sura? Si se quiere e v i t a r a l mundo u n 
g r a n prob lema m o r a l es necesario una 
a c c i ó n providente de los Estados sobre 
el c i n e m a t ó g r a f o , cuya Influencia v a a 
acrecentarse ahora con todo e l poder 
de l a pa lab ra . Es necesario q u i z á s l l e v a r 
seguida. T e r m i n a dic iendo que 
debe firmarse ei Pacto sin n i n g u n a se-
esa a c c i ó n t u t e l a r a las mismas casas 
edi toras de p e l í c u l a s . 
Y y a que de "c ine" hablamos, que-
remos recordar una adver tencia que y a 
hemos hecho en o t r a o c a s i ó n . Y es que 
nuest ra c r í t i c a t iene va lo r pu ramen te 
local , porque sucede que en provinc ias 
se dan en su In t eg r idad c in tas que en 
M a d r i d han sido prudentemente expur -
gadas. 
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P R O V I N C I A S . — E n Durue lo (Soria) 
arden cua t ro casas y se p ropaga el 
fuego a otras .—Terminan las obras I 
de r e s t a u r a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o de 1 
Valencia , comenzadas hace v e i n t i t r é s 1 
a ñ o s . — R e g a l o s de la c iudad de Se-
v i l l a a la i n f a n t a Isabel Alfonsa.— 
Nevadas en Malloí-ca. — Mejoras de 
servicios municipales en Granada.— 
E l 14 se I n a u g u r a r á el C í r c u l o de 
Estudios Aragoneses (pág . 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — I r r i t a c i ó n en la 
Prensa belga contra H o l a n d a y Ale-
m a n i a ; el " U t r e c h t D a g b l a d " insiste 
con e n e r g í a en l a au ten t ic idad del 
pacto m i l i t a r . — L a C á m a r a francesa 
aprueba la r á t i f l e a e l ó n del Pacto K e -
llogg; nuevo Incidente entre el Go-
bierno y la C o m i s i ó n de Hacienda . 
Fracasan de nuevo las gestiones pa-
ra la g ran coa l i c ión alemana í n á p i -
nas 1 y 2 ) . — E x p l o s i ó n a bordo de | 
un buque Ing lés de 200 toneladas de 
d inami ta (página 8). 
Es tado . Es ta t a r ea no es de es t ruendo; 
pero exige as iduidad y esfuerzos cons-
tantes . 
— ¿ C r e e us ted que l a Hac ienda espa-
ñ o l a e s t á saneada y a ? 
— L o e s t á , comple ta y e fec t ivamente . 
E l s u p e r á v i t de 1927 f u é u n a promesa . 
E l de 1928 h a sido u n a rea l idad innega-
ble . E s c i e r to que h a y u n presupuesto 
e x t r a o r d i n a r i o ; pero, ¿ y q u é ? Todos los 
g randes Mun ic ip io s , y esto es u n e jem-
plo, cuando han querido resolver sus 
m á x i m o s problemas de u r b a n i z a c i ó n , h i -
giene y ornato , abandonados en t an tos 
¡afíos de pereza y p o l i t i q u e r í a , ¿ q u é h a n 
¡ h e c h o sino precisamente acud i r a l c r é -
d i to , f o r m a financiera 'del presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o ? Es u n e r ro r creer que s ó l o 
con los Impuestos h a n de cubr i rse los 
gastos p ú b l i c o s . A l g u n o s de ellos, po r su 
na tu ra leza , pueden cubr i r se con el e m -
p r é s t i t o , so pena de g r a v a r excesivamen-
t e a las generaciones actuales, en be-
neficio de las fu tu ra s . L o que s í es esen-
c i a l es que las atenciones financieras de-
r ivadas del e m p r é s t i t o puedan dotarse 
en e l presupuesto o rd ina r io . Pero esto 
sucede con creces en nues t ro caso, p o r -
que m i e n t r a s e l aumento de gastos o r i -
g inado p o r las emisiones de Deuda no 
excedieron en n i n g u n a anua l idad a 20 
mi l lones , e l de los Ingresos p ú b l i c o s ha 
sido de 252 mil lones en 1927, de 300 en 
1928, y en 1929 l levamos y a 12 mi l lones 
de m e j o r a en enero y 11,2 en febrero, 
pudlendo abr igarse l a segur idad abso-
l u t a de que esta p r o g r e s i ó n no h a de 
detenerse nunca, salvo con t ra t i empos I m -
previs tos . 
Las economías 
— ¿ Y las e c o n o m í a s ? 
—Las h a y en las secciones de l presu-
puesto que lo consienten; pero es u n 
e r r o r creer lo v iable en la c i f r a g l o b a l . L o 
que E s p a ñ a ahor ra en Mar ruecos t e n d r á 
que gas t a r l e en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , por 
e jemplo . Pero vea usted l a c i f r a de gas-
tos en Marruecos , y a que a ellos acabo 
de a l u d i r : 1925, 453 mi l lones ; 1926, 444; 
1927, 340; 1928, 305; y conste que el D i -
r ec to r io , p r i m e r o , y e l a c t u a l Gobie rno , 
S á b a d o 2 de marzo de ID'/í» (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f t o X I X . _ N ú m 
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d e s p u é s , han in t roduc ido o t ras m u c h a s ] y en ocasiones de ma la fe. Se ha ha- | 
e c o n o m í a s , las posibles; unas, : n m K l i a - | b l a d o de diferencias por 120 mi l lones de! 
tas; otras, d i fer idas . 'pesetas. Una rev i s ta financiera a s e g u r ó 
Ique só lo po r Aduanas l a I n t e r v e n c i ó n 
El impuesto SObre la renta costaba y a 81 mil lones . ¡ U n h o r r o r ! bis 
l amentab le t a n t a l igereza en m a t e r i a 
— ¿ P u e d e esperarse a lguna desgrava- t a n delicada. E n p r i m e r t é r m i n o , cua l -
C1°n? quier c á l c u l o s e r í a ahora p r e m a t a t o , 
—Una , y de g r a n i m p o r t a n c i a . L a b l - p0rqUe pa ra saber si u n a I n t e r v e n c i ó n 
cimos ya en d ic iembre de 1927. M e re- ocasiona p é r d i d a o beneficio, h a y quej * 
fiero a l a r e f o r m a de l a t a r i f a p r i m e r a ¡ l i q u i d a r i a ; y ia nues t ra no h a c o n c l u í - | i ftv. m . p n n h a v a n m a n r i a r i n «tu rii-
de ut i l idades. Es te r é g i m e n h a o t o r g a d o ^ auuqUe ¡a hayamos suspendido t em- !L0 , J " i ' ^ y® n a y a n m a n o a O O SU 01-
t a m b i é n o t ra , p r i n c i p a l m e n t e p a r a es t l - p0ra imente . Pero aun en el supuesto <}c\ reCOIOn ai GobiemO S e r a D 
m u l a r l a e x p o r t a c i ó n : me refiero a l I m - I l i q u i d a r l a ahora , las diferencias , s i las r n n « ¡ r i p r a r l n « r p h p l H p Q 
puesto de de t ranspor tes . Es tud iadas es-!hubiera. s e r í a n Invis ibles an te l a m a g - ^ u n a i u c i c tuua ICUCIUCS 
t á n algunas m á s , pero en esta m a t e r i a n i t u d de las operaciones; como que no M . I . , . ¡ J . 0 I . „ . . 0 
hay que proceder con pies de p l o m o ; n e g a r í a n a I m p o r t a r n i el med io por " 
cualquier paso i m p r e m e d i t a d o c o m p r o - ¡ c i e n t o del vo lumen de é s t a s . A s í , pues, 
m e t e r í a l a n i v e l a c i ó n lograda . L a des- no puede hablarse n i de centenares, n i 
g r a v a c i ó n j u s t a y e c u á n i m e a sectores de decenas de mi l lones ; q u i z á s no h a b r á 
de la r iqueza excesivamente ca rgada p é r d i d a s ; es posible inc lus ive que se lo 
sólo puede lograrse con una r e f o r m a que g r e beneficio. Y , en todo caso, no se 
E L J E F E R A D I C A L A L Q U I L A U N " T A X I " 
secuencia del complot cubano 
(Servicio exclusivo) 
M E J I C O , 1.—El subsecretar io del De-
pa r t amen to mej icano del I n t e r i o r y m l -
acomode l a s i t u a c i ó n a l a capacidad de olvide que has ta c ie r to l í m i t e a q u é l l a s i n i s t ro In t e r ino del mismo, Fe l ipe Cana-
pago de cada cont r ibu j ' en te . Y esto es; só lo p e s a r í a n sobre el Tesoro en u n a les, ha dado hoy a l a pub l i c idad u n d é -
lo que persigue el p royec to que hace m i t a d de su i m p o r t e . c re to en el que se de t e rmina que cuan-
m á s de u n a ñ o he presentado a l a A s a m - , j _ « „ j . _ i _ _ i t o a sacerdotes c a t ó l i c o s no h a y a n r e g í s 
blea. Es preciso establecer el Impues to 
sobre l a renta , a m í j u i c io , p a r a a lcanzar 
la equidad fiscal, y é s t e s u p o n d r á pa ra 
algunos e s p a ñ o l e s m á s g r a v á m e n e s , pero 
pa ra o t ros muchos d i s m i n u c i ó n de car-
gas. 
El impuesto de los automóviles 
— ¿ S e s u s t i t u i r á l a pa ten te de auto-
m ó v i l e s por u n recargo sobre l a gaso-
l ina? 
-No s é lo que se h a r á , pero le con 
Los daños de las asonadas 
— S í , s e ñ o r . Los efectos financisros 
son fatales , y , por desgracia, m á s d u - ¡ c e s de los rebeldes 
raderos que otros cua lqu ie ra en casos 
t r ado has ta el d í a de m a ñ a n a sus d i 
recciones en las Oficinas p o l i c í a c a s del 
m i n i s t e r i o s e r á n perseguidos por las au-
toridades como rebeldes o como c ó m p l i -
lales. E n los actuales momen tos una 
leve asonada, l a r evue l t a m á s i n s i g n i f i -
cante ( y a el ex t ran je ro p r o c u r a r í a ' i n -
flarla" t e m e r a r i a m e n t e ) , o r i g i n a r á per-
turbaciones e c o n ó m i c a s p rofundas v casi 
i r reparables 
S e g ú n el m i s m o Canales, has ta l a 
fecha han reg i s t rado sus domic i l ios en 
dichas oficinas unos 600 sacerdotes.— 
Associated Press . 
B A N D I D O S M U E R T O S 
M E J I C O , 1.—Noticias oficiales anun-
N o r r p n pxairprar ai rtio-n miP i n * rta c ian q116 la3 t ^ P a s federales, pe r s igu ien fieso que lo j u z g o m u y dif íc i l . P a r a la a ^ cre0 exagerar si oigo que los da-, ^ bandidos aue el 22 del pasado 
ñ o s que a E s p a ñ a han causado los ú l - a a iOS Z33-1101003 <lue ^ vo^wu 
t imos , fe l izmente abortados, pueden eva-!me3 asesinaron a dos ingenieros no r t e -
luarse en centenares de mi l lones de pe-1 americanos, han dado mue r t e a diez de 
setc.-. Es el t u r i s m o que se re t r ae ; losIellos y han hecho P ™ I o n € r o s a otros 
valores que se deprecian; los c r é d i t o s ¡ v a r 
que se d i f i c u l t a n ; el c a p i t a l e x t r a n j e r o E L C O M P L O T D E C U B A 
Hacienda s e r í a u n a ven ta j a s u p r i m i r un 
impuesto que exige oficinas, documen-
tos, recibos, i n v e s t i g a c i ó n , etc. E l recar-
go sobre l a gasol ina se p e r c i b i r í a con-
j u n t a m e n t e con el precio y s in c o m p l i -
c a c i ó n a lguna. Pero el p r o b l e m a es cu-
rioso: P o r r eg l a genera l , los mayores 
consumidores de gasol ina l a emplean co-
mo i n s t r u m e n t o de t r aba jo y no como l u -
jo . L a r e f o r m a nos l l e v a r í a a u n ver-
dadero impues to sobre el consumo y sa-
bido es que estos impuestos g r a v i t a n ca-
que se aleja; el dinero nac ional , que 
medrosamente huye ; l a i m p o r t a c i ó n , que 
se encarece; el n ive l de precios, que se 
altera. . . E n f i n , un con jun to de fac tores 
L a E m b a j a d a de Cuba nos e n v í a p a r a 
su p u b l i c a c i ó n l a s iguiente n o t a : 
" E l embajador de Cuba, s e ñ o r G a r c í a 
M U N D O C A T O L I C O 
S e m a n a S o c i a l A g r a r i a 
e n C á c e r e s 
CONFERENCIA DE LOS PADRES 
NEVARES Y AZPIAZU 
• 
Mañana se celebrarán los actos de 
clausura, bajo la presidencia 
del Obispo de Coria 
Conferencia sobre el Congreso Ma-
riano de Sevilla 
E l c a n ó n i g o de l a Ca ted ra l de Se-
v i l l a , don A n t o n i o M a ñ e s , como delegado 
del Cardenal I l u n d a i n , d a r á una confe-
renc ia el mar te s p r ó x i m o , a las seis de 
l a tarde , en el s a l ó n del convento del 
Sagrado C o r a z ó n , cabal lero de Grac ia , 
n ú m e r o 40, p a r a t r a t a r del Congreso 
M a r i a n o que se ha de celebrar en Se-
v i l l a en el mes de mayo . 
P r e s i d i r á el acto el Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á , y es su deseo que asis tan 
todas las H i j a s de M a r í a y s e ñ o r a s 
amantes de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Juventud Católica 
Nueva D i r e c t i v a del Centro pa r roqu ia l 
de San Lorenzo: Consi l iar io, don A u r e -
l io H e r n á n d e z ; presidente, don A n t o n i o 
M a r c h a n ! ; vicepresidente, don J o s é M . 
A n d r é s ; secretario, don Eleu te r io Me-
r i n o ; vicesecretario, don Ange l V á z q u e z ; 
tesorero, don F é l i x M a j a n ; vicetesorero, 
Da lad ie r f ué raptado en "au to" por los d o » J ^ á n A l a r c ó n ; vocales: don M a -
'nue l L love t , don J e s ú s V á r e l a , don A n -
tonio T a r t a j o y don R a m ó n H e r n á n d e z . 
L a nueva D i r e c t i v a ha acordado a s í s 
P r o y e c t o d e C o n c o r d a t o 
c o n P n i s i a 
REPLICA DE "L'OSSERVATORF" 
A MAURICE PERNOT 
Audiencia especial de Su Sa 
tidad a la Asociación de n" 
las Tres Marías 
m o t 
au tonomis t a s alsacianos." 
— U n momento, chofer: ¿ Q u é opina usted sobre el cartel de izquierdas, la 
cuyo c ó m p u t o y e v a l u a c i ó n d e b e r á ha- cab legrama s iguiente : 
cer p rev iamente el que se lance a t a n " L a P o l i c í a d e n u n c i ó u n complo t , cu-
peligrosas aventuras que, aun fracasa- y a denuncia inves t igan los Tr ibuna l e s 
K o h l y , ha recibido de su Gobierno el escueia ún ica , las leyes laicas Intangibles y l a po l í t i ca de VValdeck Rousseau? 
( "L 'Echo de P a r í s " . ) 
s iempre en p r o p o r c i ó n inversa a ia dag siempre su r t en este efecto desas-jde Jus t ic ia . T r a n q u i l i d a d es absolu ta en 
capacidad ñ s c a l del con t r ibuyen te . C í a 
ro es—y de e:o se ha hablado—que po-
d r í a diferenciarse en el prec io de l a ga-
sol ina pa ra uso de s imple recreo y ga-
solina pa ra usos indus t r ia les y a g r í c o -
las, ¿ s e ha pensado en los enojos que 
a c a r r e a r í a l a I n v e s t i g a c i ó n precisa p a r a 
troso, t a n t o m á s desastroso cuanto m á s 1 todo el p a í s . — M a r . í n e z Or t i z , 
acusado sea el r i t m o de r iqueza y pro- i L a Emba jada se complace en i n f o r -
greso que rev i s ta el p a í s . i m a r a l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a que el abor-
. . . . . . . . ' t ado complo t carece de toda l a i m p o r -
LOS SerVICIOS d e Hacienda!tancia y no amengua en absoluto l a 
au to r idad y el p res t ig io del i lus t r e ge-
¿ E s t á usted satisfecho del funció-1 ne ra l Machado, que goza del apoyo y 
ev i t a r el f raude y a q u é ex t r emos t en - ,namien to de los servicios de Hac ienda? I i a confianza de todos los elementos hon-
d r í a que l l ega r el fisco p a r a a d q u i r i r la — M u c h o . N o es só lo l a recaudación;Lados y sanos del p a í s por su e jempla r 
c o n v i c c i ó n de que l a gasol ina b a r a t a se es t a m b i é n l a con tab i l idad lo que va a d m i n i s t r a c i ó n austera y p a t r i ó t i c a . " 
empleaba rea lmente en sus ñ n e s p r o - . a l d í a . V e a us ted: A n t e s del p r i m e r o de , _ „ o . T , r . « r » . , 
p í o s y no en otros de m e r o l u j o ? Ante,1 enero p u b l i c ó l a "Gaceta" el resumen N O R M A L I D A D 
esta perspec t iva casi h a y que echarse a 'de pagos e ingresos de los once p r i m e -
t embla r vo tando p o r lo exis tente que es I1"03 mesas de 1938, y en l a del 10 de 
c ó m o d o , un i fo rme y moderado. S i n em- febrero hemos inser tado el resumen to -
bargo, estudiaremos y med i t a r emos de- t a l del ú l t i m o ejercicio. E s t a rapidez no 
tenidamente l a r e f o r m a que h a sido su- l t iene precedentes. O t r o e j emplo : H o y , 
ger ida po r bastantes personas. a la3 once de l a m a ñ a n a , he recibido 
el da to de r e c a u d a c i ó n y pagos en to -
da E s p a ñ a duran te el mes de febrero, 
que ayer c o n c l u y ó . Son, p o r c ier to , m u y 
sat isfactor ios , pues de ellos resxil ta que 
en los dos pr imeros meses de 1929 se 
han recaudado 23.6 mi l lones de pesetas 
La defensa de la moneda 
— - I Se ha a b a l d o n a d o def in i t ivamente 
l a i n t e i ' v e n c i ó n en el cambio de l a pe-
seta? 
—De n i n g ú n modo, no hemos r e c t i - i m á s que en igua l p e r í o d o de 1928; que 
ficado nada del p l a n que e x p r e s é en la! se han pagado 544,5 c o n t r a 541,2, o 
Asamblea , y por consiguiente, se estu- sea, só lo 3,3 de aumento . E l ejercicio 
d í a l a i m p l a n t a c i ó n de l p a t r ó n oro y i de 1929 comienza, po r lo t an to , bajo 
mien t r a s t a n t o se a d o p t a r á n las m e d í - los mejores auspicios. Es toy , pues, con-
das precisas pa ra defender l a peseta. L a | t e n t ó del celo con que todo el personal , 
i n t e r v e n c i ó n q u e d ó suspendida provis lo- j sin dis t inciones de cuerpos n i de cate-
na lmente t a n só lo . gorlas , secunda a l Gobierno. E n M á l a g a 
— ¿ Y a q u é o b e d e c i ó esa med ida? 
— A l i nven to de informaciones hiper-
b ó l i c a m e n t e falsas en el e x t r a n j e r o res-
pecto de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de Espa-
ñ a . P a r a i n t e r v e n i r u n mercado mone-
t a r i o , s i n despi l far ro , es menes ter l a es-
t a b i l i d a d p o l í t i c a . E n E s p a ñ a l a hubo y 
l a hay, pese a los recientes sucesos; pero 
en el ex t ran je ro "h incha ron el pe r ro" , 
como v u l g a r m e n t e se dice, y se empe-
ñ a r o n en negar la . 
E l dinero es temeroso y se deja mo-
ver muchas veces por aprensiones s u t i -
les y ar t i f ic ia les . E l d í a que o c u r r i ó lo 
de Ciudad Rea l se impres iona ron las B o l -
sas ext ranjeras y no las e s p a ñ o l a s , que 
co t i z a ron con toda n o r m a l i d a d . Aque l 
d í a el C o m i t é de cambios t u v o que ven-
der cerca de u n m i l l ó n de l i b r a s (o sea, 
c o m p r a r cerca de 30 mi l lones de pese-
tas ) p a r a defender l a c o t i z a c i ó n de 
nues t ra va lu t a . Todo el p l ane t a e r a ven-
dedor de pesetas po r desconfianza i n f u n -
dada hacia E s p a ñ a . S i nos h u b i é s e m o s 
e m p e ñ a d o en man tene r aquel cambio en 
los d í a s s iguientes, s e r í a n muchos los 
mi l lones de l i b r a s (esto es, de o ro ) 
enajenadas por E s p a ñ a desde entonces. 
Y o no soy f e t i ch i s t a del oro y creo 
que debe emplearse en c o n t r a r r e s t a r 
c ier tas oscilaciones, sobre todo s i hay 
esperanzas de c o m p e n s a c i ó n estacional 
en o t r o m o m e n t o ; pero cuando se t r a s -
luce en un p á n i c o m u n d i a l , a len tado q u i -
z á s desde el p rop io p a í s p o r gentes po-
co pa t r io tas , el o ro que se gas te es es-
t é r i l y cae en u n a s ima de l a que nunca 
r e t o r n a r á . E n tales casos s ó l o se puede 
a c t u a r o reduciendo las reservas a u r í f e -
ras nacionales, o u t i l i z ando c r é d i t o s ex-
t ranjeros , t a n t o m á s onerosos cuanto 
m á s apremiado sea el t r ance o creando 
deuda exter ior . N i n g u n a de estas t res 
soluciones es c a t a s t r ó f i c a . O t ros pueblos 
m á s ricos que E s p a ñ a han conocido to-
das o algunas de ellas. Pero las tres son 
desagradable e Indeseables. 
— ¿ C r e e usted que ha sido eficaz Id 
I n t e r v e n c i ó n ? 
La intervención fué 
muy eficaz . 
— L o ha sido, desde luego. H a m a n -
tenido un cambio favorable a l a peseta 
con l ige r i s imas a l t e r n a t i v a s du ran t e sie-
t e meses. Acaso los peores p a r a nuast. 'o 
comercio e x t e r i o r y p a r a n u e s t r a v a l u -
t a desde hace var ios a ñ o s , pues en ellos 
h a b í a que hacer f ren te a l a c o m p r a de 
cereales, a las e x t r a o r d i n a r i a s que p ro -
dujo el t e m o r de u n nuevo y riguroso 
A r a n c e l y a muchas cont ingencias I n -
gra tas , tales como l a qu ieb ra de cier tos 
Bancos extranjeros , l a s i t u a c i ó n de o t ros 
mercados moneta r ios , la e x p o r t a c i ó n i n -
v is ib le de mucho cap i t a l e s p a ñ o l , e t c é -
t e ra . Gracias , pues, a la i n t e r v e n c i ó n , l a 
e c o n o m í a p a t r i a se ha beneficiado en 
una suma imponderable . 
— ¿ E s m u y costosa la i n t e r v e n c i ó n ? 
—Toda i n t e r v e n c i ó n supone gasto y 
puede ocasionar p é r d i d a s . Los p r imeros 
obedecen a l uso de c r é d i t o , pago Je co-
r re ta je , etc. Estos gastos h a n sido com-
ple tamente normales y s in t rascenden-
cia. E n g r a n p o r c i ó n los c o m p e n s ó el 
C o m i t é , colocando a i n t e r é s en d i s t in tas 
inversiones p a r t e de sus fuer tes dispo-
nibi l idades de peseta. E n cambio, ne-
mes organizado un serv ic io t é c n i c o es-
t a d í s t i c o y aun bancar io p a r a seguir el 
mercado mone ta r io de l a peseta, estu-
d ia r sus leyes y p r e v e n i r sus fluctua-
ciones, que era comple t amen te inexcu-
sable y que existe en todos los pueblos. 
Pérdidas insignificantes 
pr inc ipa lmen te real iza u n a labor i n t e l í 
gente, a c t i va y m e r i t í s i m a , que me com-
plazco en p r o c l a m a r y que reciente-
mente h a tenido l a debida S a n c i ó n con 
las recompensas o torgadas p o r su m a -
jes tad a l delegado, s e ñ o r Soriano, y a 
ot ros funcionar ios . M u y gustosamente 
les r indo este p ú b l i c o p a r a b i é n , pues sin 
su concurso entus ias ta nada se h a b r í a 
logrado. 
— ¿ S e m a r c h a usted sat isfecho de M á -
laga? 
— ¡ S a t i s f e c h o es poco; e n c a n t a d í s i m o , 
m a r a v i l l a d o . D e s p u é s de pasar unos d í a s 
en M á l a g a , h a y que reconocer y pro-
c l amar que son ú n i c a s sus condiciones 
de e s t a c i ó n i nve rna l , t r a n q u i l a , merec i -
d í s i m o s los t í t u l o s que en su escudo t ie -
nes, pues no cabe hosp i t a l idad m á s ama-
ble que l a de los m a l a g u e ñ o s y su es-
tado de pa r t e u rbana es t a n florecien-
te que l a coloca a l a a l t u r a de las me-
jores ciudades de E s p a ñ a y del e x t r a n -
je ro . 
E l m i n i s t r o de E l Sa lvador en M a d r i d 
nos e n v í a l a no ta s iguiente : 
" L a L e g a c i ó n de E l Salvador en esta 
Cor te h a recibido u n cab legrama de su 
Gobierno c o m u n i c á n d o l e que l a A s a m -
blea Nac iona l , a i n i c i a t i v a del Poder 
ejecut ivo, con fecha de ayer ha decre-
tado el res tab lec imiento de las g a r a n t í a s 
const i tucionales , que h a b í a n sido sus-
pendidas t empora lmen te . " 
R E L A C I O N E S C U L T U R A L E S 
• S A N T I A G O D E C H I L E , 1 .—Ha m a r -
chado a B o l i v l a el ex embajador espa-
ñ o l en W á s h i n g t o n , don Juan B i a ñ o . 
quien se propone recor re r toda l a A m é -
rica e s p a ñ o l a , po r encargo de l a B i b l i o -
tega de W á s h i n g t o n . con objeto de esta-
blecer relaciones con las Bib l io tecas de 
dichos p a í s e s . 
— H a l legado el p i n t o r e s p a ñ o l don 
Hlllllilllllllllllillllilliilllllllllll!llll̂  
S e r e f o r m a l a l e y d e F u n e r a l e s p o r l a r e i n a 
t i r , con su bandera, a la Asamblea N a -
cional del p r ó x i m o 10 de marzo, en el 
Cerro de los Angeles. 
La Semana Social Agraria 
en Cáceres 
C A C E R E S , 1.—Con g r a n concur ren-
cia de agr i cu l to res de l a p rov inc ia , se 
celebra en esta cap i t a l la Semana So-
cial A g r a r i a , o rganizada por l a Fede-
r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a de C á c e r e s . H a y 
a d i a r i o seis conferencias a cargo de 
l ío s padres Nevares y Asp iazu . E l p r i -
Cl . . . Z. , . . . J E n el Colegio de los Hermanos Ma- mero expl ica los fines que persigue la 
El ministerio de Economía dictara ,.̂ ^3 de la c | l l e de Fuencar ra l , 132, ge s i n d i c a c i ó n ag ra r i a , y el segundo t r a t a 
el reglamento para SU aplicación c e l e b r ó ayer, p r imer viernes, una comu-jde l a c u e s t i ó n social. 
> n l ó n general por el eterno descanso dej E n las sesiones de hoy el padre A s -
l a re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i na y por l a ' p i a z u h a b l ó de la propiedad de l a t i e r r a , ; 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " ¡ p r o s p e r i d a d del reinado de su augusto j y el pa(jre Nevares , de los ar renda- ' 
D E L D I A 2 ILM0.' / W l f » ^ e l J p w ^ T l o a ^ £ e _ l e s j m i e n t o a definiendo con c la r idad y pre-
Fumento.—R. D . ley aprobando la con-
ces ión hecha a S. A . T r a n v í a s de Grana 
E p i z o o t i a s d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
m á s de cuatrocientos n i ñ o s . Los alumnos 
de dicho colegio han hecho l legar con 
ta l mo t ivo a las manos del Rey u n de-
da de u n f e r r o c a r r i l secundario, s in ga j ü c a d o mensaje de sent imiento y devo-
ran t í a de i n t e r é s por el Estado, que v a | c i ó n 
desde Chauchina a Fuente Vaqueros, en 
la p rov inc ia de G 'aa, y el que v a des 
de el k i l ó m e t r o 1,53453 del de Chauchina 
c i s ión los con t ra tos de esta clase, com-
bat iendo los abusos que se cometen so-
bre l a r en ta de l a t i e r r a . H i z o u n lla-
mamien to a los grandes te r ra ten ien tes 
pa ra que favorezcan a los p e q u e ñ o s y 
medianos labradores. 
T a m b i é n p r o n u n c i ó esta m a ñ a n a una 
L a Real , I lus t re y P r i m i t i v a A r c h i -
cof rad ía , de M a r í a S a n t í s i m a de las Mer-
cedes c e l e b r ó ayer solemnes exequias 
a > W t e ' V a q ü e r o r h a s U L á c h a r , T n m Por el descanso eterno de la reina do-j co¿fe7encia "el ingeniero de l a C á t e d r a 
misma p rov inc ia ; incluyendo en el plan ^ M a r í a Cris t ina ^n la iglesia del con- t ó Enr ioue A l c a r á z aue (ta 
general de carreteras del Estado, con ] a ¡ v e n t o de religiosas Mercedarias de D o n ambulante , don L n n q u e Alca raz , que 
clas i f icac ión de tercer orden, en l a pro- Juan de Alarcon. As i s t i ó numerosa y 
v i n c i a de Salamanca, l a denominada "del distl1Sfuida!f,on,curiení:_ia 
L a A l b e r g u e r í a a la f ron te ra por tugue-
sa"; en la p rov inc i a de Toledo, l a de-
nominada "de la e s t a c i ó n de Vi l l a luenga 
a Lominebar , por Y u n c l e r " y que la ca-
r re te ra inc lu ida en el plan general , entre 
las urgentes, de la p rov inc ia de Huesca, 
con la d e n o m i n a c i ó n de " S a b i ñ á n i g o a 
Fisca l" , se modifique y denomine en lo 
E n la iglesia t le las religiosas Sler-
vas de M a r í a , de la plaza de C h a m b e r í , 
se han celebrado solemnes funerales por 
el eterno descanso de la Reina madre. 
— T O R R E J O N D E A R D O Z , 1. — Se 
han celebrado en la pa r roqu ia de San, ^ 
Juan solemnes funerales por el a lma d e l C o r í a . A las diez h a b r á misa de medio 
la reina d o ñ a M a r í a Cr is t ina , con asis-! pon t i f i ca l en honor de N u e s t r a S e ñ o r a 
f in ió el c u l t i v o y se e x t e n d i ó en consi 
cleraciones acerca de las operaciones de 
la s i embra y de barbecho. 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á la 
Semana Social . A las ocho de l a ma-
ñ a n a se d i r á una misa de c o m u n i ó n ge-
neral , en l a que o f i c i a rá el Obispo de 
Ange l Espinosa, quien c e l e b r a r á a q u í sucesivo" de S a b i ñ á n i g o por Yebra, Orú:> toncla de todas las autoridades, los n i - lde Guadalupe, Pa t rona de l a Federa-
una e x p o s i c i ó n de sus obras. y Collado de Fablo a empalmar con la del"08 de las escuelas y numeroso púb l i co . |Ción. 
, O r n a a J á n o v a s , en el t é r m i n o de La- Antes se h a b í a celebrado una misa de | Te rminados los actos religiosos, se or-
. - i g u a r i a " . c o m u n i ó n para n iños , qvie fué apllcada : g a n i z a r ó ^ 
flIlíPrfA P l M n i l i n r E c o n o m í a . — R . D . lev re formando la lo> ' on 18 m i - m a P'aciosa i n t e n c i ó n . ^ a l teatro> donde h a r á n ugo de la 
l l J L U V i I U ^ 1 ^ « J V U l l A J * Enizootias vierente v disnoniendo a u e l ^ — ^ . ^ — pa lab ra los padres Navares y Asp iazu , 
pa ra t e r m i n a r con u n discurso-resumen 1 
.1 ca rgo del Obispo de Cor ia . Desde el! 
t e a t r o m a r c h a r á n a la Casa Social, don- i 
M a n i f e s t a c i ó n p r o h i b i d a en 
e l T e s s i n o 
£1 Gobierno suizo impide a las Com-
pañías ferroviarias la concesión 
de trenes especiales 
B E R N A , 1.—El Consejo Fede ra l ha 
deliberado hoy acerca de l a mani fes -
t a c i ó n comunis t a y an t i f a sc i s t a que se 
proyec taba rea l i za r en el Tessino, t o -
mando acuerdos en c o n t r a de l a m i s m a 
y de cua lquiera o t r a que se p re t end ie ra 
l l evar a cabo. E n su consecuencia, se 
han dado ó r d e n e s a las Empresas de 
t ranspor tes pa ra que se n ieguen ter -
minan temente a f a c i l i t a r m a t e r i a l r o -
dado pa ra cualq ier m a n i f e s t a c i ó n po l í -
t ica . Se ha acordado a d e m á s que todos 
cuantos t r a t a r e n de t o m a r pa r t e en a l -
guno de esos actos sean inv i t ados i n -
media tamente a regresar a sus pueblos 
o vo lve r a sus casas, y que si fuesen 
axtranjeros , se les detenga en el acto y 
expulsados de l p a í s . 
i t a l i a n o G é m i t o 
Estuvo loco durante 20 años por la 
preocupación que le pro-
dujo una obra 
de Epizootias vigente y disponiendo que 
por este min i s t e r io se dicte el reglamen 
to para a p l i c a c i ó n de la misma. 
Fom-u to .—R. D . a p r o b a n l o el antepro 
yecto o plan general de r e p o b l a c i ó n fo 
restal presontado por la D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l de L u g o ; autor izando al m i n i s t r o 
de este Depar tamento para a d q u i r i r por 
concurso dos g á n g u i l e s de vapor para loe 
D E M A R R U E C O S 
L I C E N C I A M I E N T O E N M A R R U E C O S 'de se c e l e b r a r á el acto de descubr i r l a | 
E l " D i a r i o Of ic ia l" del min i s t e r io del l á p i d a que da el nombre de p laza del 
E j é r c i t o publica ayer la siguiente circu-1 Obispo Segura S á e z , ac tua l P r i m a d o de 
lar : I E s p a ñ a , a l a p lazue la de Caldereros. Des-
D E S P E D I D A D E M I E L A N A S T R A Y 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
se rv idos del puer to de Avi les y para ad " E l Rey se ha servido disponer que a pUég se v e r i f i c a r á u n banquete popular , 
í ^ ^ l J P Í f t k ^ ? * " ^hgK?í«?S! d'ia1 ̂ / V ^ " 0 , ir"!"10 H * con el que ce d a r á por t e r m i n a d a la 
.<..„••„.;„ . . h . v i v . i » a los muelles de Tablada. conceda licencia i l i m i t a d a a todas las cía-r! , * . . . 
(Servic io exc lus ivo) : p^^epci^jR; a dando dlsposlcio-1 ses de t ropa de los Cuerpos unidades y Semana Soclal A S r a r i a -
R O M A , 1.—A consecuencia de u ñ o n e s como a m p l i a c i ó n y complemento de; dependencias del E j é r c i t o de Marruecos ' E1 Cardenal P r i m a d o ha delegado su 
bronconeumonia , hoy ha fa l lec ido en N a - i03 reales decretos de 15 de noviembre ! que, no siendo voluntar ios n i e n g a n c h a - j i e p r e s e n t a c í ó n pa ra los actos del d o m l n -
poles, a l a edad de setenta y siete a ñ o s , de l a ñ o p r ó x i m o pasado, que regulaba | dos, pertenezcan al p r i m e r l l amamien to jgo en don V í c t o r M a r í n , c a n ó n i g o de l a 
el escul tor i t a l i ano Vincenzo G é m i t o . —Has condiciones de I m p o r t a c i ó n t empo- | de l reemplazo de 1927 y agregados al mis- ig les ia p r i m a d a y l a C o n f e d e r a c i ó n N a -
D a f f l n a . r a l de cen:ient0 extranjero con destino | mo." 
^ ^ # a obras que d i rec ta o ind i rec tamente 
^ , . . . . , dependan del Estado, y de 5 de enero, 
N . de l a K .—( jemi to ñ a m a nacicio en del ai-0 ^ t u a l , que c r eó la C o m i s i ó n ! C E U T A , 1.—El jefe de la c i r c u n s c r i p - ' d r o , presidente de l a o r g a n i z a c i ó n y de 
N á p o l e s el a ñ o de 1852. asesora con c a r á c t e r de J u n t a r e g u l a - i c i ó n de Ceuta y T e t u á n , genera l M i l l á n ' l a J u n t a Cen t ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
A r r a s t r a d o por una invencible v o c a c i ó n : d o r a e lnspectora de la i nduS t r l a del A s t r a y , a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y\ f c • j A i-
se ded i có m u y joven a l a escultura, e h i - c mento ^ \ 0rn^/r.\a ^ J . ^ x ¿ -n Conferencia de Acción Católica 
zo sus verdaderos estudios a r t í s t i c o s ^ ^ ^ ¿ u c c l ó n p ú b l i c a —-R O concedien-;^ante,- .ha. "í^011^0 h?y êV:11*'1 en Falencia 
la Natura leza y en las obras c l á s i c a s d e l j J T A y u M 0.bras / a E * P 0 3 Í - F A L E N C I A í - E n f l S n e m a E s p a ñ a 
Museo de su ciudad na ta l ped ro ( A v i l a ) l a s u b V e n c i ó n de 120.000 Clón' P f ^ s ^ u i r viaJe tres meses I rebosante de púb l i co v b a l ? la presi-
A u t o r de numerosas obras de menor pegetas p0r el edificio cons t ru ido con :en c o m i s i ó n d e s e r v i c i o , duran te el cua l l 
impor tanc ia , se revelo como u n notable |dest ino a dos escuelas graduadas con v i s i t a r á l a A r g e n t i n a . F u é despedido,oonfei.enciaUde ^ ^ 
escultor a los t r e i n t a anos, con su Nino|Sels secciones cada una. para n i ñ o s y i p o r el genera l segundo jefe, G a r c í a Be- Acc ión Ca tó l i c a , a cargo del propagan-
n U ninaS; resolviendo el expediente incoa- n í t e z ; delegado gube rna t ivo , p res iden te 'd i s ta y no tor io don Rafael Nava r ro , que 
do por el A y u n t a m i e n t o de Manzan i l l a j de la J u n t a M u n i c i p a l , todos los jefes ¡ d i s e r t ó sobre las influencias h i s t ó r i c a s 
sol ic i tando s u b v e n c i ó n del E 3 - | y oficiales de los Cuerpos de l a gua r - ^ 18 Iglesia en el derecho de gentes; 
c lona l C a t ó l i c a A g r a r i a e s t a r á represen-
tada por el conde de R o d r í g u e z San Pe-
pescador", expuesto en 
mucho t iempo. 
Este t r i u n f o le e n c u m b r ó en su p a í s 
poco menos que a l a c a t e g o r í a de mode-
lador oficial. As í , por encargo de su Go-
bierno, e s c u l p i ó var ias obras, entre las 
que destacan el "Aguador" , y el "Car-
los V " de la fachada del Palacio Real 
de N á p o l e s . Encargado por l a d i r e c c i ó n 
de Bellas Ar tes de una obra pa ra l a que 
no t e n í a n inguna s i m p a t í a y que él con-
sideraba superior a sus fuerzas, c a y ó en 
una especie de m e l a n c o l í a que d e g e n e r ó 
en locura, y de l a que no c u r ó hasta des-
p u é s de veinte a ñ o s . De esta segunda 
é p o c a data su "Neptuno" , que es una de 
sus m á s vigorosas producciones. 
VIOLENTO TEMPOML EN SflLONICS 
A T E N A S , l . — C o m u n i c a n de S a l ó n i -
ca que se h a desencadenado u n v i o -
l e n t í s i m o t e m p o r a l en aquellas comar-
cas. E s t á n cor tadas todas las comun i -
caciones terres t res . 
tado 
edificioPacroan T s t S * d T S e T J g r ^ - i n i c i ó n . - t o r i d a d e s civi les y e c l e ^ s U - ^ f r ^ 1 ^ ^ 6 1 ' 0 y la redenCÍÓn! 
duadas_con trea secciones cada una, c a ^ R f c h ^ a aduciendo textos h i s t ó r i c o s ' 
pa ra n i ñ o s y n inas ; declarando vacante ¡ m e r o s o publico, que p r o d i g ó a los v ía - cr is t ianos que los procedimientos de gue-
el cargo de hab i l i t ado de los maestros j je ros una despedida c a r i ñ o s a . A l z a r - ¡ n a en l a Edad Media fueran más crue-
nacionales del pa r t i do j u d i c i a l de G u a - j p a r el buque, M i l l á n A s t r a y d ió vivasj les que en los t iempos modernos. Exa-
alajara y disponiendo se proceda a l a E s p a ñ a , a l Rey y a la L e g i ó n que m i n a el E j é r c i t o y la M a r i n a de aquel la 
nueva e l ecc ión ; nombrando a don A d r i á n f , , - - ^ p n A f o o t n H ™ ™ T . «I W.-.KIÍ™ 
Vasconcellos E s t é v e z ayudante de CIen- l fUer0n contestados Por el pub l ico , 
c í a s del I n s t i t u t o de Ciudad R o d r i g o ; 
é p o c a . Es tud i a el or igen del corso y de-
mues t ra el g r a n refreno que la Igles ia 
puso siempre a los corsarios. 
Se refiere luego a ia V(da del caut ive-a don J o s é A n t o n i o P ó l e z G a r c í a , ayu-1 elaboradoras de a z ú c a r del l i t o r a l de '.as 
dante de Ciencias del de Ribadeo; a don I p rovinc ias de Granada, M á l a g a y Aloie- r i ^ v ' d e m u e s t r a c ó ^ o " l o s ^ ^ 
J o s é S á n c h e z Borrego, ayudante de r í a ; quede const i tuido en l a f o r m a q u e " 
Ciencias de l de Fregenal de la Sier ra ; | se ind ica el C o m i t é p a r i t a r i o local de 
a don E m i l i o Fuentes Orrcgo, ayudan- l impiabotas , de M a d r i d ; que el C o m i t é 
te de Le t ras del mi smo ; a don R a m ó n ' p a r i t a r i o inter local de Transportes, de 
F e r n á n d e z de Soto, ayudante de Le t ras I M a d r i d , para el servicio urbano de pasa 
del de Ribadeo; a don Ildefonso Ro-
m á n Soto, ayudante de Ciencias del de 
V i l l a c a r r i l l o . 
Trabajo . — R. O. disponiendo .<uede 
cons t i tu ida en la f o r m a que se indica 
l a C o m i s i ó n a r b i t r a l m i x t a de cul t ivado-
res de c a ñ a y remolacha y Empresas plentes 
je y carga a t r a c c i ó n an ima l , conste de 
dos secciones, una de carruajes y coches 
y o t r a de carros, in tegrada cada una de 
ellas por tres vocales patronos y tres 
obreros, con c a r á c t e r de efectivos, y el 
mismo n ú m e r o de cada clase como su-
les en poder de los cr is t ianos eran me-
nos desgraciados que é s t o s on poder de 
a q u é l l o s . 
De ta l la la gran labor realizada por 
las Ordenes de la Merced y S a n t í s i m a 
T r i n i d a d en la r e d e n c i ó n de cautivos, 
deduciendo como consecuencia final la 
beneficiosa obra de la Igles ia sobre el 
derecho de gentes, y entona un h i m n o 
en honor de aquellos religiosos por su 
a b n e g a c i ó n heroica. E l orador fué m u y 
aplaudido. 
— ¿ Y h a habido p é r d i d a s ? 
:—Sobre esto se h a fantaseado mucho 
Inconvenientes de edificar su casa al lado de un 
-ampo de "golf". 
( "The Graphic" , Londres . ) 
— E n fin; si usted no ha entrado con malas intenciones, ¿cómo le han sorpren-
dido con las botas en la mano? 
—Porque como había un enfermo abajo no quería hacer ruido. 
("Pages Gales", I ve rdon . ) 
J 
—¿ Qué haces ? 
—Ejercitándome para cuando pongan el 
teléfono automático. 
("Le Rire" , P a r í s . ) 
"L'Osservatore" contesta a 1 
(Servic io exclusivo) 
R O M A , 1.—"L'Osservatore Romano" 
repl ica , en u n a r t i cu lo editorial , al co 
m e n t a r l o publ icado por Maurice Per' 
no t en el " Jou rna l des Debata", el cual" 
en las palabras pronunciadas por el 
Romano P o n t í f i c e en el discurso d i r ie i . 
do a los un ive r s i t a r ios ca tó l i cos de M i ! 
l án , s e g ú n las cuales el Concordato con 
I t a l i a , no só lo expl ica y justifica, sino 
que recomienda el Tratado, quiere en-
c o n t r a r u n a j u s t i f i c a c i ó n a su afirma-
c ión de que el Papa hace concesiones 
como jefe de la Ig les ia universal, y, en 
cambio, los beneficios que recibe,' los 
recibe como jefe de l a iglesia i tal iana 
M a s en este m i s m o a r t í c u l o , escribe 
"L 'Osserva tore" , encontramos una con-
firmación de l a escasa p r e p a r a c i ó n de 
Perno t pa ra tales discusiones. En efec-
to, en él no recoge el escritor la idea 
de que todos los Concordatos son esti-
pulados por el P o n t í f i c e como jefe de 
l a Ig les i a un ive r sa l ; porque, de otro 
modo, b a s t a r í a a cada uno de dichos 
Estados con t r a t a r , pa ra tales Concor-
datos, con sus respectivos Primados. 
Y a u n cuando esto fuese posible, no 
es posible concebir en modo alguno su 
val idez s in l a suprema s a n c i ó n del Pon-
tífice, que i n t e v i e n e siempre por su 
cua l idad de jefe de l a Universalidad. 
Es to es mucho m á s verdadero para 
I t a l i a , donde reside el centro de la 
U n i v e r s a l i d a d y donde e s t á n , en una 
m a y o r medida, representados los inte-
reses de los c a t ó l i c o s extranjeros, inte-
reses que no p o d í a n ser ignorados al 
ser concluso el Concordato de San Juan 
de L e t r á n . 
P i é n s e s e só lo en el reconocimiento 
j u r í d i c o de l a I g l e s i i C a t ó l i c a , es decir, 
U n i v e r s a l , con todas las necesarias y 
l ó g i c a s consecuencias, pa ra convencer-
se de que las venta jas aseguradas por 
el Concordato no afec tan exclusiva-
mente a los c a t ó l i c o s i tal ianos, sino a 
toda l a Ca to l i c idad y que, por esto, te-
n í a r a z ó n el P o n t í f i c e pa ra decir que 
el Concordato, no só lo explica y Justi-
fica, sino que recomienda el Tratado. 
E n o t ras palabras, el Tra tado basta-
ba c ie r t amente a reconocer al Papa sus 
derechos soberanos, devolv iéndole su 
plena y vis ible l i b e r t a d sobre su so-
berano t e r r i t o r i o , pero las ventajas ob-
tenidas con el Concordato explican, 
j u s t i f i c a n y recomiendan la renuncia 
t e m p o r a l que supone el Tratado, la 
cual r enunc ia n ó afecta en substancia 
a l a independencia y l iber tad sobera-
nas, en v i r t u d del famoso principio 
"Plus et minus non m u t a n t speciem." 
A c e r c a de la f a l t a de g a r a n t í a s , " L ' 
Osservatore" dice que Pernot no llega 
a d i s t i n g u i r entre los derechos de un 
Estado cua lquiera y los de un Estado 
Pont i f ic io , porque s i , por el hecho de 
que é s t e sea m a t e r i a l , no necesita las 
g a r a n t í a s convencionales de los otros, 
no nos expl icamos sobre q u é bases des-
cansa, la m i t a d , al menos, del Derecho 
C a n ó n i c o . 
Respecto a l a p e t i c i ó n de Benedicto 
X V , que so l i c i t ó de las potencias la fa-
cu l t ad de i n t e r v e n i r en l a Conferencia 
de l a Paz, hecho é s t e que, para el se-
ñ o r Pernot , d e s m e n t i r í a l a afirmación 
d i que n i n g ú n Papa, desde P ío I X has-
t a Benedic to X V , h a dicho q u é garan-
t í a s in ternacionales son indispensables 
a la verdadera y p rop ia seguridad de 
l a San ta Sede, "L 'Osservatore" con-
t es ta : 
" S í fuese verdad la p e t i c i ó n de Be-
nedic to X V , no se segui r la lóg icamen-
te ahora que con ello plantease la 
c u e s t i ó n de las g a r a n t í a s , i talianas o 
internacionales , ante el g r a n Consejo. 
P o d í a , por ejemplo, exponer sencilla-
mente l a anormal s i t u a c i ó n de la San-
t a Sede y pedir el s imple reconocimien-
to de sus derechos soberanos en el sen-
t ido por nosotros expuesto en este ar-
t í c u l o . Pero no es necesario incomo-
dar a la L ó g i c a , y a que basta el hecho 
preciso de que Benedicto X V no solicitó 
nunca de las potencias l a facultad de 
i n t e r v e n i r en l a Conferencia de la Paz. 
Pe rno t ha sido p é s i m a m e n t e infor-
m a d o . " — D n f f i n a . 
La A. de las Tres Marías 
R O M A , 1.—Su Sant idad ha recibido 
t-sta m a ñ a n a , en audiencia especial, a 
la A s o c i a c i ó n de las Tres M a r í a s para 
os t a b e r n á c u l o a abandonados, de la cual 
es presidenta honora r ia la esposa del 
embajador de E s p a ñ a cerca de la San-
t a Sede, marquesa de Magaz. 
A d e m á s de é s t a , a s i s t i ó a la audien-
cia e l Consejo d i r ec t ivo en pleno, el cual 
o f r ec ió al P o n t í f i c e un a l ta r portát i l , 
con todos los ascesorios del culto. 
S u San t idad les d i r i g i ó unas breves 
palabras de agradec imien to y, después 
dé e logiar la piadosa obra de la Aso-
c iac ión , les e x h o r t ó a proseguir en ella 
con el mismo entusiasmo.—Daffina. 
Al Patriarcado de Jerusalén 
R O M A , 1 . — M o n s e ñ o r Francisco Fe-
l l inger , rec tor del Hospic io a u s t r í a c o o 
J e r u s a l é n , ha sido designado por 
San t idad Prelado a u x i l i a r del Patriare 
de r i t o l a t i no de J e r u s a l é n . — D a f f i n a ' 
El Concordato con Prusia 
B E R L I N , 1 . — S e g ú n una información 
que reproduce el p e r i ó d i c o "Ber l iner 
g e b l a t t " acerca del Concordato epi 
Prus i a y l a San ta Sede, el P r 0 > ' e c l ° / . 
condiciones de a q u é l han sido ya t r * 
m l t l d o s a Roma, p o r m e d i a c i ó n del r " 
cío A p o s t ó l i c o en l a cap i ta l a l e m á n » ^ 
H a b l a n de r e p ú b l i c a en 
e l A f g h a n i s t á n 
B O M B A Y . 1 . - E 1 "Times" , de B j j * 
hay, inser ta u n despacho ae su ^ 
do especial en la f t o n t e r a afgharia. 
que se deja en t rever l a V f ^ f ^ i * 
que en el A f g h a n i s t á n sea proc iam 
la r e p ú b l i c a . , ueva-
Es te cambio de r é g i m e n sera 
do a cabo po r N a d i r ^ ¿ ^ S S 
de toda la j u v e n t u d 4«J**gE£¿ 1» 
que ve en e l ^ f í S S S ^ 
ú n i c a s o l u c i ó n pa ra la grave 
de l p a í s . 
E L D E B A T E 
S á b a d o '¿ de marzo de 19?!» 
en 
A r d e n c u a t r o c a s a s e n u n p u e b l o d e S o r i a V a a s e r r e s t a u r a d a l a 
. obr,s d . T Z r T T T T T P Í a z a d e l a C o n c o r d i a 
Terminan las obras del Ayuntamien to de Valencia comenzadas hace 23 r 
años. Ayer nevo copiosamente en Mallorca. Mejora de servicios muni-
cipales en Granada. Regalos de Sevilla a la infanta Isabel Alfonsa. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
MANIFESTACIONES DEL COMANDANTE FRANCO EN BARCELONA 
Ladrón muerto 
Un 
B A R C E L O N A . 1.—A las cinco cuaren-
ta y cinco de l a tarde u n u rbano con-
duc ía a la Deleeraoión de l a L o n j a a 
Taime León , s in domic i l io , que en u n i ó n 
de otros dos h a b í a n robado diversos ob-
jetos de una t i enda de comestibles de la 
calle de la Princesa. A l darse los deteni-
dos a la fuga, a c e r t ó a pasar por al l í el 
somatonista Manue l P e i r ó , el cua l d ló el 
alto a los fugi t ivos , y para amedrentar -
los d i s p a r ó la pis tola con t an m a l a for-
tuna, que b i r l o a uno de ellos en l a 
cabeza, el cual fa l l ec ió al ser t ras ladado 
a la Casa de Socorro del Puer to . Perso-
nado el Juzgado, se r eg i s t r a ron las ro-
pas del muer to y se h a l l ó una c i t a c i ó n 
5el Juzgado de Atarazanas a nombre 
de Francisco R u i z (a) " E l Chavea". BU 
somatenista h a quedado detenido. 
^ E n u n p o r t a l de l a calle de l a M a -
rina se ha encontrado u n n i ñ o de seis 
días v ivo . Se i g n o r a q u i é n e s lo han de-
jado. 
El vuelo de Franco 
B A R C E L O N A , 1.—A las once menos 
cuarto de esta m a ñ a n a el comandante 
Franco m a r c h ó a los A l c á z a r e s en com-
pañía del m e c á n i c o , a bordo del " h i d r o " 
"Dornier", a pesar del fuer te v ien to que 
reinaba en aquel momento . F u é despe-
dido por jefes y oficiales de la A e r o n á u -
tica Nava l , y ot ros p i lo tos y numerosos 
amigos-
El comandante Franco , antes de em-
prender el vuelo, m a n i f e s t ó que su v i a -
je alrededor del m u n d o lo r e a l i z a r á , si 
]o tiene todo preparado, a ú l t i m o s de 
mayo o p r inc ip ios de j u n i o . I g n o r a de 
qué p o b l a c i ó n s a l d r á y as imismo q u é 
aparato l l e v a r á de los t res q-ue t iene 
a su d i s p o s i c i ó n . L e a c o m p a ñ a r á n Ga-
llarza y R u i z de Alda , y no es seguro 
Bada, aunque F ranco tiene en ello m u -
chos i n t e r é s . 
£1 fundador de los Exploradores 
en Cádiz 
CADIZ, 1.—Han llegado los explorado-
res de diversas provincias , que v ienen 
a esperar al fundador de l a i n s t i t u c i ó n , 
sir Robert B a d e m Powel , que l l e g a r á ma-
ñana al amanecer en el t r a n s a t l á n t i c o 
"Duque o f R i c h m o n d " . T a m b i é n v i n i e -
ron en el expreso los miembros del Con-
cejo Nacional . 
Sir Rober t B a d e m P o w e l l p a s a r á re-
vista a los exploradores que a c u d i r á n a 
recibirle; seguidamente h a b r á u n a re-
cepción en el A y u n t a m i e n t o y luego u n 
banquete, seguido de u n fes t iva l en el 
Parque G e n o v é s . 
Por la noche m a r c h a r á a M a d r i d en 
el expreso. 
gobernador c i v i l , el alcalde, numerosos 
concejales y muchos m é d i c o s . A l final ha-
oló el gobernador para elogiar las ma-
nifestaciones formuladas por el confe-
renciante y o f rec ió su apoyo para que se 
Heve a efecto el proyecto de canaliza-
c ión de las aguas. 
Las obras durarán tres años 
'match" nulo entre los aviado-
res Costes y Le Brix 
Huelga general y choques con 
la Policía en Burdeos 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1.—La p laza de l a Concor- ' 
Un hijo del presidente Gómez Sa'cde LA QUE ^ DICE' POR LO MENOS EN! 
^ . P a r í s , que es l a m á s be l la del mundo, I 
a Sevilla v a a ser l avada , m a q u i l l a d a y has ta so-' 
S E V I L L A , l . - S e anuncia pa ra dentro fef.tida a. u n a « P e r a c i ó n de c i r u g í a es-| 
de unos d í a s la l legada del general don t é t i c a - N l p rop ios m e x t r a ñ o s se aper-: 
J o s é Vicente G ó m e z , h i jo del presidente c iben de los es t ragos que los a ñ o s hanj 
de Venezuela. p roduc ido en su fisonomía de p iedra . L a i 
—Para el d í a 8 t ienen anunciada su, g r and ios idad de l a perspec t iva s i g i l a l a i 
v i s i t a a Sevi l la t r e i n t a y seis profeso- dolencia de a lgunos relieves que só lo el! 
^ i H i ^ 0 ^ ^ ^ °¡° ^ M"^P<0 *a Agrado des-j 
el A y u n t a m i e n t o se c e l e b r a r á una recep 
c i ó n en honor de dichos extranjeros, que 
luego s e r á n obsequiados con diversos aga-
sajos y festejos. 
Regalos a la infanta Isabel Alfonsa 
Un pleito de aguas 
C I U D A D R E A L , 1.—El alcalde, s e ñ o r 
Caballero, a c o m p a ñ a d o del teniente de 
alcalde s e ñ o r L laner , presidente de ¡a 
c u b r i r . Se ha vo t ado un c r é d i t o de 
840.000 f rancos para r e s t au ra r las fuen-
tes. E l agua que corre d u r a n t e lu s t ros 
y l u s t ros sobre las n infas y t r i t ones , 
somet iendo sus dorsos de demiurgos a 
u n a ducha con t inua , ha ab ie r to en ellos 
S E V I L L A , 1.—Esta m a ñ a n a el alcalde,; g r i e t a s y he r idas m á s propias de seres 
a c o m p a ñ a d o de var ios tenientes de al-1 m o r t a l e s perecederos que de figuras i r i -
calde, v i s i t ó a los infantes don Carlos y i t o l ó g i c a s . C ien to cua ren t a y cua t ro m i l 
í a l i L a U l m a I i a r a í e a T a r I e S T T T 'S T f rancos se des t inan a f u n d i r de nuevo 
regala a la i n f a n t l d ^ ñ T l s l b e l e A l f e o n s a a las dos es ta tuas esta vez en bronce; 
como presente de boda. Consiste d icha 80-000 a r evoca r las estatuas de p iedra 
j o y a en u n m a g n í f i c o broche de b r i l l an - que recuerdan las ciudades francesas y 
tes y perlas con el emblema de Sevilla 60.000 a r e p a r a r las a l e g o r í a s de m á r 
en el centro. E l alcalde, s e ñ o r D í a z Mo-¡ moles. Los t r aba jos d u r a r á n t res a ñ o s , 
lero, d e s p u é s de agradecer a los I n f a n -
tes que se hub ie ran dignado rec ib i r a COStGS y L6 Br¡X 
la C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o , les ex-
p r e s ó el c a r i ñ o que la c iudad les profe L a c i r c u n s t a n c i a de que se haya f ru s -
sa y les rogo aceptaran el presente, c o - ¡ t d j j F r a n c i a - I n d o c h i n a p l a n -
m o d e m o s t r a c i ó n del car ino y afecto que ^ , , . t . , . , , , . , F , , 
este pueblo siente por la i n f a n t a igabel t e a l a i m P o s l b l l l d a d de p r e juzga r las dos | 
Al fonsa , que ha sabido granjearse las I s ignif icaciones que en é l se v e n t i l a b a n 
s i m p a t í a s del p ú b l i c o sevil lano por sus ¡ d e p o r t i v a m e n t e . L a competencia en l r e i 
dotes de bondad. Costes y L e B r i x ha t e r m i n a d o con u n | 
E l in fan te don Carlos a g r a d e c i ó estas resu l tado n u l o . Si Costes a t e r r i z ó , en! 
manifestaciones y e x p r e s ó su r e c o n o c í - efect0i v io l en t amer i t e ien i a p r i i n e r a e t a . j 
m i e n t o por el afecto que Sevil la iemos- j ú l t i en cambio con no m e . l 
t r a b a a su h i j a Isabel Alfonsa . K , , - . , ' ^ a ^ 
D e s p u é s v i s i t ó a sus altezas el -ober- nos e s t r é p i t o y con m a y o r d a ñ o de sus 
nador m i l i t a r , a c o m p a ñ a d o de todos los ocupantes, f r a c a s ó L e B r i x , quien ha 
coroneles con mando en l a plaza, para ¡ t e n i d o que l l e g a r l a Saigon embarcado, 
hacer entrega de unas aguas mar inas , | U n expres ivo cab l eg rama de condolen-
rodeadas de br i l lan tes , en f o r m a de a l f i - i c i a d i r i g i d o p o r Costea a su ex c o m é a -
les, regalo de l a g u a r n i c i ó n a la i n f an t a : ñ e r o pospone a ú n m á s el c a r á c t e r dua-
Isabel A l fonsa con m o t i v o de su boda : l i s t a entYe t é c n i c o s de Empresas co-
T a m b i e n estuvieron en C a p i t a n í a el asnecto n r i n c i n a -
general jefe de Estado Mayor , acompa- ¡J1!™13"163' ^ es su asPecio p r i n c i p a 
ñ a d o de var ios jefes y oficiales de e s t e : l í s i m o -
Cuerpo, que e n t r e g ó al I n f a n t e u n ar t is - E n o rden a l forzoso a te r r iza je de L e 
t i co re lo j de peana, y una C o m i s i ó n de B r i x , se h a n e m i t i d o diversas h i p ó t e - gOS ¿e gobernador de Toledo y últimamente de Murcia. Inteligente y 
m é d i c o s de l a Cruz Roja , que le l levó sis, l a m á s l ó g i c a y de ta l ladamente e x - - r - i k l s . U ^ ^ J „ J ^ „ ^ J ^ - \ A • • - J J 
unas bandejas de p la ta repujada. p i c a d a de l a ? cuales es l a que se s u - | a u 8 t e r o ' a,fab1̂  ^ bondadoso, deja en Murcia un c a r i ñ o s o recuerdo de 
Como ya se ha anunciado, los Infan tes m i n i S t r a a los lectores de "Le Jou r - 1 su actuación. A poco de ser nombrado gobernador de aquella provincia, 
y sus hi jos m a r c h a r á n a M a d r i d el p r ó - na{,. ^ r edac to r a e r o n á u t i c o , Haf- ' ante el conflicto minero de la sierra de Cartagena, visitó la cuenca y 
" f a lov i ch , a n t i g u o ' a v i a d o r : Vo lando po r procuró remediarlo con inteligencia y serenidad. Ha instaurado también 
e n c i m a de l a v í a f é r r e a que corre a ; e n ¡ y j ^ ^ el Instituto Provincial de Higiene y tenía proyectada la Ins 
— N o s h a n obsequiado con t é , y el 
representante de M é j i c o h a l e ído unas 
c u a r t i l l a s emocionantes c o n t e s t á n d o l e 
<vl s e ñ o r De B u e n con l a competencia 
que en estas m a t e r i a s le carac ter iza . 
F i n a l m e n t e , y o he pronunneiado unas 
palabras . Y nada m á s . 
Don Vicente Mora y Arenas, que ha sido nombrado 
gobernador civil de Sevilla 
El señor Mora es un hombre joven. Cuenta cuarenta y cinco años 
en la actualidad. Es magistrado de ascenso y ha desempeñado los c a r - s i c ión de ganado equino 
D e s p u é s m a n i f e s t ó el . pres idente: 
— ¡ A h ! . D i g a n t a m b i é n ustedes que 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
El monumento a las Cortes de Cádiz se inaugurará solemne-
mente cuando empiece a funcionar el nuevo Parlamento. El 
de Primo de Rivera en Jerez el 10 de mayo. Cuota única 
en las modificaciones a la organización corporativa. 
AL CONSEJO DEL MARTES ASISTIRA EL MINISTRO DE HACIENDA 
A las siete de l a ta rde l l e g ó el m a r - | T r a b a j o y el E s t a t u t o de f o r m a c i ó n p ro -
q u é s de E s t e l l a a l a Presidencia, acom- i fe s iona l ; los acuerdos de los Consejos 
pafiado del m i n i s t r o de Fomen to . Ma- !de Corporac iones ; las bases de t r aba jo 
n i f e s t ó que v e n í a n de l a S e c r e t a r í a dejde las Comisiones m i x t a s y C o m i t é s pa-
Relaciones Ex te r io r e s , donde se h a b í a c e - l r i t a r i o s ; los a c i í e r d o s de c a r á c t e r gene-
i lebrado l a r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a del Con-1 r a l adoptados po r estos organismos en 
igreso de O c e a n o g r a f í a . j v i r t u d de las facul tades que les conce-
den las leyes, y las decisiones de c a r á c -
t e r i n d i v i d u a l en los asuntos que son de 
su competencia . 
A s í de este modo q u e d a r á n bien c la-
ras l a j e r a r q u í a lega l en los preceptos 
que h a n de hacerse efectivos den t ro de 
las relaciones de t r aba jo , y e v i t á n d o s e 
L o s d e m á s m i n i s t r o s no h ic i e ron ma- ip0gibies t r a s l im i t ac iones y t ransgres io-
n i f e s t a c i ó n a lguna . nes a s í como i a c o n f u s i ó n de j e r a r q u í a s . 
El monumento a las E n las modificaciones sometidas a l 
Cortes de Cádiz Consejo de anoche se ac la ran las mo-
. , „ i . , dalidades, los recursos y las g a r a n t í a s 
A las nueve y media t e r m i n ó l a re- t das a los concurrenteSi abreviando 
u n i ó n m i n i s t e r i a l . E l presidente, que ba-!en ]o ble lag tramitacioneg> 
j a b a solo en el ascensor, hizo las a i - , ~ , , . , . , . , . 
guientes mani fes tac iones : I S u b s t a n c a l m e n t c . dichas modif icacio-
- M e h a n dejado sólo en el ascensor. ^ concuerdan con las que h a n mere-
j o he t r a í d o al-Consejo siete expedien-!cid? la, aprobación de l a C o m i s i ó n dele-
tes r e l a t ivos a los damnificados pa ra l a ^ a d a det Corporaciones a cuyo estudio 
a p l i c a c i ó n del m i l l ó n p a r a calamidades ; P a s ó a n t e r i o r m e n t e el d i c t amen , 
p ú b l i c a s y unas 70.000 pesetas pa ra el Desde el Punto de v i s t a e c o n ó m i c o , 
m o n u m e n t o a las Cortes de C á d i z , que!cont iene esta r e f o r m a l a novedad de c?-
de este modo q u e d a r á comple tamente ! tablecer. desde el a ñ o p r ó x i m o , la cuota 
t e r m i n a d o y l iqu idado . Es u n hermoso 1 ú n i c a de los C o m i t é s pa r i t a r io s , ten ien-
m o n u m e n t o , que a lguno de ustedes q u i z á |do a l a v i s t a los presupuestos aprobados 
lo conozca. !Por el m i n i s t e r i o de Traba jo , con lo cual 
P o r c i e r to — a ñ a d i ó sonriendo — que ¡se o b t e n d r á n , a d e m á s de las e c o n o m í a s 
queremos que se inaugure cuando em- |que se pers iguen, u n a ven ta ja m á s posi-
piece a func iona r el nuevo Pa r l amen to j t i v a en los servicios, 
y da r a ese acto t oda l a solemnidad que | E l m i n i s t r o de T r a b a j o se p o n d r á de 
requiere como p e r p e t u a c i ó n de las g lo - acuerdo con el de Hacienda p a r a que se 
riosas Cor tes de C á d i z . l i m p i a n t e este s is tema de r e c a u d a c i ó n 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó l a fecha | s in que e n t r a ñ e n i n g ú n gasto, 
en que se i n a u g u r a r í a el monumen to ! Desde luego, l a can t idad t o t a l que se 
que le e s t á n l evan tando en Jerez. ¡ c a l c u l a c o s t a r á en esta f o r m a l a o rgan j -
—Seguramente , del 9 al 10 de mayo i 'zación c o r p o r a t i v a no l l ega a los cua t ro 
— r e s p o n d i ó el m a r q u é s de E s t e l l a , m i i i o n e s de pesetas. 
Prec isamente ayer a l m o r c é en V i l l a l b a ¡ T a m b i é n m a n i f e s t ó el m i n i s t r o do T r a -
cen M a r i a n o B e n l l i u r e y u n a C o m i s i ó n ibaj0 que) p 0 r f a ] t a de t iempo, so ' ^ ib i a 
j e rezana y hablamos de c ó m o han d e ¡ a p l a z a d o el estudio del p royec to d é sc-
quedar colocadas las grandes figuras,; de m a t e r n i d a d 
que son obra a c a b a d í s i m a de a r t e ; po-
s ib lemente l a i n a u g u r a c i ó n c o i n c i d i r á 
con l a fecha de a p e r t u r a de l a E x p o -
anoche no f u i , como ha recogido l a , 
Ningún asunto de Marina 
E l m i n i s t r o de M a r i n a d e c l a r ó a l sal ir 
que si b ien l l evaba a lguna cosa a l Con-
sejo, por f a l t a de t i e m p o no se l l e g ó a 
t r a t a r n i n g ú n asunto de su depar ta -
mento . 
Arde un pueblo de Soria 
El Instituto Agrícola 
de la Moncloa 
Prensa, con m i s hi jas al o r a to r i o del 
C r i s t o de M e d i n a c e l i ; senci l lamente, por-1 
que ayer no c e n é con mis h i jas ; esta 
noche, sí , v o y a cenar en f a m i l i a . A y e r , E1 conde de ios Andes m a n i f e s t ó que 
S O R I A 1 - E n el pueblo do Durua lo lo l a r g 0 áel &olfo M a r t a b a n , los av ia - ¡ ¡ I ^ ^ J W ^ T T ' 7' ~ ~ 4 j H X W J ™ ™ - fuí con las s e ñ o r i t a g Benavi tes , B o r t o n j h bí t r a t a d o en e l Consejo de la 
^ é L ^ ^ a S ^ ^ l ^ 36 aperciben, d e s p u é s de ochen- titucion Provincial de Maternologia y Puericultura. Es escritor pulcro y y otras , con las cuales h a b i ^ cenado; j s e p a r a c i ó n de funcioneg del JInsti tuto 
naza des t ru i r lo . Se han quemado cua t ro ; t a y c inco horas de vuelo efect ivo, orador elocuente, como lo ha manifestado en conferencias y mítines. Su rezamos una o r a c i ó n ante el t r a a i c i o n a i i A g r i c o j a ^ Aifon£.0 X I j en ios serviCio3 
Cámara de la Propiedad Urbana , ha edificios y se ha propagado el fuego a i cor tado p o r 20 a te r r iza jes y a t oda designación para Sevilla. Gobierno de laboriosa gestión por las circuns- Crist0- , ¡de A g r i c u l t u r a y Fomen to . 
marchado esta noche a M a d r i d con ob- |o t ras casaSi Cooperan a los trabajos de | m a r c h a , que u n g r u p o del m o t o r e n - i t - n • _ i _R • - J ^ J I I F v „ • • - i i *I L0 : J _ i E l m a r t e s h a b r á Consejo de Milus- E n é s t o s nnp;iar¡s ins ta lada l a Esrue-
r ^ K n ^ f X V i ^ los vecinos ^ pucbl0 de P i - ' & r a s a con i r r e g u l a r i d a d . E l s i t io no ta,nClaS d e » P r o x i m ; d a d d e la Exposicon Iberoamericana, ha sido acó-, _ t e r m i n ó diciendo el genera i P r i m o , Montes v 
£ reíat,VciudaidabaSteC,mÍent0 ^ ^"'Ee^rde ^ " p a r ^ f r ^ J ^ 0 ^ n i l ^ n ^ c o n g e n i e para ^ a con aplauso en la capital andaluza. ,de Rivfcra porque ese m i s m o dia, p o r , ^ J * * g J y 
i ^ l ^ e ^ del h u r a c á n d l f icu l ta e K ^ ^ " ^ 
" " - — — - tos pendientes de su vo to y o p i n i ó n . 1 ^ ^ . . ^ ^ , , , de Aguas haya pedido a l A y u n t a m i e n t o | ^ g j ^ Q g 
UIÍ mi l lón ochocientas m i l pesetas por 
el servicio, pues lo que ha sol ici tado es 
la posesión comple ta de las aguas, a lo 
que el A y u n t a m i e n t o h a contestado ofre-
ciendo bien el pago de u n a can t idad en 
concepto de i n d e m n i z a c i ó n pa ra dar por 
terminado el ple i to , fijando l a c u a n t í a 
de la misma u n ingeniero nombrado por 
ambas partes con fa l lo apelable o que la 
Empresa se c o m p r o m e t a a real izar cuan-
tas obras sean necesarias p a r a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el ante-
rior cont ra to de Juminis t ro . 
La Semana Santa en Ciudad Real 
CIUDAD R E A L , 1.—La C o m i s i ó n M u -
nicipal ha aprobado el p r o g r a m a de actos 
que para l a p r ó x i m o Semana Santa ha 
confeccionado el alcalde, don C r i s t ó b a l 
Caballero, y el p r i m e r teniente de al-
calde y delegado de festejos, don F r a n -
cisco Herencia . 
Por p r i m e r a vez se c e l e b r a r á este a ñ o 
la proces ión del V í a Cruc is el M i é r c o l e s 
Santo. F i g u r a r á l a imagen de l a V i r g e n 
de los Dolores, a t r i b u i d a a Sa lc í l lo . 
El Viernes Santo, a l paso de l a proce-
sión por l a P laza de l a C o n s t i t u c i ó n y 
otros lugares, l a cap i l l a de l a catedral , 
reforzada po r l a Schola C a n t o r u m del 
Seminario, e n t o n a r á u n solemne Mise 
rere. 
El S á b a d o de G l o r i a se i n a u g u r a r á oí 
ferial de ganados, que se celebra t a m b i é n 
por p r i m e r a vez este a ñ o . L a m a y o r í a 
de u n m o n o p l a n o que necesita g r a n 
Se teme una c a t á s t r o f e . 1 espacio p a r a despegar y a t e r r i z a r . P a i l -
—Exis te g r a n e x p e c t a c i ó n ante el n o m - j l a r d se encuen t r a ante este d i l e m a : se-
b r a m i e n t o de dos tenientes de alcalde i g ^ i r ei vue lo con r iesgo de a g r a v a r l a 
y u n concejal, puestos que se encuentran !suerte dej m o t o r o conservar su apa-
vacantes. , . , , 0 ' r a t o y las v idas de sus c o m p a ñ e r o s 
. T3? hfa ^ S á S t í S fn^honoríeí! P i a n d o no i m p o r t a d ó n d e . P i l o to ex-
| g t e \ ^ f a 5 i r ^ ^ a , ^ ^ d é ^ S ^ y consciente de su deber, i n t e n - , - m i n i s t r s d. 
P o l i c í a . As i s t i e ron el gobernador c i v i l , t a acercarse a u n a zona m á s f a v o r a -
m a r q u é s de V i s t a A leg re ; el comisar io , ble y busca l a cos ta conforme a las i n -
dicaciones de L e B r i x . P r ó x i m o y a a l 
m a r , cuando só lo le quedan a lgunos 
N O T A S P O L I T I C A S 
una p ropues t a ampl i ando el plazo de ex-
p o r t a c i ó n de l a p a t a t a t e m p r a n a has ta 
el mes de j u n i o . 
Despacho con el Rey 
Con su majes tad despacharon el pre-
d o n R a m ó n A l i x , y d e m á s autoridades 
Se s u s p e n d i ó el banquete por el fa l lec i -
mien to de l a r e ina Cr i s t ina . „o 1 k i l ó m e t r o s de recor r ido , el moto r , que 
- H a n quedado t e r m i n a d a las o ^ s ! vftn.a en condiciones i n . 
Fomento , T raba jo y E c o n o m í a . 
E l m a r q u é s de Es t e l l a d i jo a l sa l i r 
que el M o n a r c a h a b í a firmado dos de-
cre tos de Estado, de personal . 
A g r e g ó que ayer, po r tener que au-
runc ionanao en condiciones i n - sentarse el m i n i s t r o de E c o n o m í a , cele-
e l le d ? C a n a t o eon su res is tencia y que b r a r i a n Consejo y t a m b i é n el martes , 
c iudad . ' y a h a b í a rebasado lor; l í m i t e s de c o n s - i y a de regreso el de Hacienda, que se 
Hace u n f r ío intenso. E l t e r m ó m e - t r u c c i ó n , p r i v a d o de uno de los g ru -1 encuent ra m u y mejorado. E n este Cen-
t r o m a r c a seis grados bajo cero. 1 pos y estando polar izados los dos res - j se jo se a c a b a r á n de t o m a r c ier tos pun-
J I P I * ' k fi tantes , suf re l a pa r ada en seco del á r - ¡ tos y se t r a t a r á n los asuntos acaecidos 
El P a t r o n o de la rolicia gubernativa bo l de l a h é l i c e E i choque consiguiente du ran t e l a ausencia del s e ñ o r Calvo 
T O L E D O . 1.—En l a igles ia de Santo reflUye en l a h é l i c e , que se desprende1 Sotelo y que a su depa r t amen to in te re -
T o m é se ha celebrado la fiesta del Santo j y o r i g i n a l a c o m b u s t i ó n de l a esencia.1 s a r á n . 
Ange l , P a t r o n o de los Cuerpos de V l g i - , p a i i i a r d se ve ob l igado a a t e r r i za r , i A n u n c i ó que hoy d a r á u n a c o m i -
^ncia y Seguridad. Oficio el Dean s e ñ o r ; i t Le Brix jousse i n t e n - d a en honor del redac tor p o l í t i c o de 
Po lo Ben i to , v asis t ieron el Cardenal , , , , -n.- ^ r „ «T -**•<.<>, , , 
ba io dosel ro jo colocado al lado del t a n has ta el u l t i m o segundo sofocar con 1 " L e M a t í n " . el cua l se encuent ra en 
Evange l io , y enfrente, el gobernador c i - ' i o s e x t i n t o r e s el progreso de l incendio. ; M a d r i d y m a r c h a el d o m i n g o . A es-
v i l , alcalde u n magis t rado fiscal, teniente; Sobreviene l a c a í d a , brusca, a ras del , t a comida piensa i n v i t a r a los s e ñ o r e s 
y abogados fiscales de l a Audiencia , de-1 suelo; f r e n ó el apa ra to duramente p o r ¡ F r a n c o s R o d r í g u e z . Palacio V a l d é s y 
legado de Hacienda , ingeniero jefe de ¡el con tac to de su t r e n de a t e r r i za je ¡ o t r o s elementos de la g r a n Prensa y 
Obras púb l i can , coroneles de la Gua rd i a :Con Un t e r r e n o blando y capota, sa l - un ive r s i t a r io s pues quiere rodear a 
c i v i l . Colegio de H u é r f a n o s y d i r e ^ m i l a g r o s a m e n t e sus ocupantes-quél de ocho o diez personalidades y 
la A c a d e m i a de I n f a n t e n a ^ ayudante ^ e i d c a t á s t r o f e . M e baso no solamente nonerle en c o m u n i c a c i ó n con elementos 
de los ganaderos de l a r e g i ó n h a n pro- E.0Kprnador m i l i t a r , en su representa- , 4. J • . P0116'16 en comuniLaLion ton eiciueuiuo 
metido Inviar impor t an te s ejemplares de! f̂ ne™caod ŝi0nes del Gobierno d v i l , So-;en el con t ras te de los d e m e n U K de j m - j notables del p a í s , 
todas clases. A l m i s m o t i empo que con-
cursos de ganados con impor t an te s pre-
mios se c e l e b r a r á n ot ros de m a q u i n a r i a 
agrícola y productos derivados de la ga-
nadería-
La Escuela Social de Barcelona 
Aprobados los es ta tutos de l a Escuc- c iases pasivas, las bonificaciones o tor-
l a Social , que c o r r e r á a cargo de ¡a Co- eadas v con r e t r o a c t i v i d a d a cinco ai ior . 
i tes 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Con el i n f o r m e Je 
A s a m b l e a Nac iona l , se concede p e n s i ó n * , • r j ^ « » - rbflf n i ^ l f 
doble de l a que corresponde por la d e ¡ | i | ^ | f | i l l j J J K I , K r Y 
gadas y 
m i s i ó n de Publicaciones, é s a e m p e z a r á i a ia v i u d a del genera l Marenco . 
a func iona r i nmed ia t amen te . 
Su majestad ha firmado los siguientes 
Exped ien te de calamidades p ú b l i c a s , i reales decretos: 
E n el Consejo de C u l t u r a Social se ge r e p a r t e n 162.000 pesetas p a r a siete' F O M E N T O . — A p r o b a n d o la c o n c e s i ó n 
ha concedido r e p r e s e n t a c i ó n a l d i r ec to r ^ U ^ O J . en t re ellos E l Escor ia l . I hecha a la S. A. T r a n v í a s de Granada, 
de Publ icaciones de Barce lona y a un 1 A o r o b a c i ó n del expediente y dietas r ' e i ^ " j 1 f e r r o c a r r i l secundario sin garan-
vocal pa t rono y obrero de esa C o m i s i ó n . nnVstra M i s i ó n comerc ia l en T u r q u í a . ^ia de í n t e r e s por el Estado, que va 
TTM 1 c J . _ ! ¡ - _ „ - — - - w v ^ r , „ „ , n u e s t r a iV i is ion Lumei^i cu M desde Chacucm a Fuente Vaqueros, de 
, . . l 6 f y 0 , a P a r e . c e r á . en ^ a r a ' A p r o b a c i ó n de r e f o r m a y p u b l i c a c i ó n , j a p r o v i n c i a de Granada, 
goza l a Rev i s t a de Traba jo , y el d í a de l t e x t o re fundido de l a o r g a n i z a c i ó n 1 idem ia c o n c e s i ó n hecha a la S. A. 
1 de abril en B i lbao la " R e v i s t a d e i c o r p 0 r a t i v a nac ional . ¡ T r a n v í a s de Granada, de un í e r r o c a -
T r a b a j o y P r e v i s i ó n " . M á s adelante sa l - ¡ i n s t r u c c i ó n . Se aprobaron los p r o - j r r i l secundario s in g a r a n t í a de i n t e r é s 
drá o t r a de la m i s m a índo le en ^ r a - ! ptog de c o n s t r u c c i ó n de grupos esco- Por el Es tado que va desde el ki lomer 
Mejora de servicios en Granada 
G R A N A D A , 1.—Se h a reorganizado el 
servicio m u n i c i p a l de l impieza p ú b l i c a y 
riegos, pa ra lo cual se ha adqu i r ido re-
cientemente abundante y moderno ma-
terial. E l vec indar io aplaude complacido 
estas medidas y hace grandes elogios del 
Ayuntamien to que ha acometido acerta-
damente l a me jo r a de todos sus servi-
cios, a d e m á s de aprobar el presupuesto 
ext raordinar io de 32 mi l lones de pesetas 
m a t é n y Juzgado de i n s t r u c c i ó n y abo- c í o que has t a P a r í s h a n l legado, smoj D e o t ras cosas d i jo que n o . h a b l a no 
gado del Es tado. en m i exper ienc ia personal, en el acc i - |vedad a iguna 
A n t e el presbi ter io f o r m a r o n los guar- dente que s u f r í en el M e d i t e r á n e o , enj 
d í a s de Seguridad, con sus jefes, y l a el a ñ o 1921, con m o t i v o de las prue-
G u a r d i a M u n i c i p a l . ¡ h a s en que r e s u l t é vencedor de l a t r a -
T e r m i n a d a l a misa, el Cardenal desde ¡ v e s i a de l M e d i t e r r á n e o , i da y vue l t a , 
el a l ta r , p r o n u n c i ó una pla t ica . Se con- TT-iárcitn dnndí» r e c i b i ó al nuevo <ro 
^ £ j ; ^ ' ^ t ¿ V r ¿ \ Huelga general en B u r d e o s i ^ X r ^ X M ^ r ^ 
Z Z ^ u n S ^ I Z i : F e f S ' H a Con m o t i v o de la d e t e n c i ó n de dos 
P o l i c í a por el ac ier to en l a e lecc ión , y 
t e r m i n ó e x c i t á n d o l e s a i m i t a r a su San-
to protec tor . 
Este a ñ o se suspendieron los d e m á s 
festejos, por el l u t o nac iona l . 
L a C á m a r a de Comercio a c o r d ó f e l i 
Para las grandes re formas de l a ciudad, c i t a r a l gobernador por su ac t iv idad y 
celo en defensa de los intereses toleda-
nos y elevar al Gobierno u n mensaje de 
g r a t i t u d por la c o n c e s i ó n del Museo Ge-
nera l del E j é r c i t o . 
E n el paseo del S a l ó n se ver i f icó hoy 
la revista del personal y m a t e r i a l de l i m -
piezas con asistencia de las autoridades, 
el alcalde y delegado del ramo. E l per-
sonal l uc í a f lamantes un i fo rmes . 
E l alcalde h a publ icado u n edicto en 
<iue excita a l vec inda r io a que coadyuve 
& la mayor eficacia de esta reorganiza-
ción, a b s t e n i é n d o s e de a r r o j a r basuras a 
la calle, y anunc i a las sanciones que se-
r á n impuestas a los inf rac tores de estas 
disposiciones a l objeto de que las refor-
mas que se l l evan a cabo ofrezcan el re 
sultado apetecido. 
El nuevo hospital de Viella 
L E R I D A , 1.—Consignadas a l presiden-
te del> P a t r o n a t o del H o s p i t a l de San 
Antonio de Vie l l a , p r ó x i m o a i naugura r -
le, se han rec ib ido var ias cajas de ma-
ter ia l q u i r ú r g i c o , obsequio del jefe del 
Gobierno, que a s í lo p r o m e t i ó en su re-
ciente v i s i t a a l Va l l e de A r á n . L a co-
marca ha rec ib ido con j ú b i l o l a p r ó x i -
ma i n a u g u r a c i ó n , que e v i t a r á que los 
enfermos se vean obligados a pasar a 
^ r a n c i a po r l a f a l t a que e x i s t í a de 
medios de c u r a c i ó n . A h o r a , con el nuevo 
« o s p i t a l y el m a t e r i a l r e m i t i d o , el V a -
"e de A r á n e s t a r á a tendido en este p r i -
mord ia l servic io . 
Nevadas en Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 .—Después 
de varios d í a s de buen t i empo h a vue l to 
a hacer f r í o in tenso. H a nevado abun-
dantemente en l a cord i l le ra , a l N o r t e del 
pueblo de B u ñ o l a . E l t e m p o r a l h a re-
Percutido en las aguas, especialmente en 
WHI mar, obUgando a los buques " M a r í a 
de las Mercedes" y a l vapor correo " B e l l -
ver", de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a , a vo lve r 
P puerto cuando h a c í a poco que h a b í a n 
salido pa ra Barce lona y M a h ó n , respec-
t ivamente. 
— E n el Colegio p r o v i n c i a l de M é d i c o s 
« a dado u n a conferencia sobre el proble-
ma de las aguas de P a l m a el concejal v 
medico don P e d r j Alcover . A s i s t i e r o n r 
Las obras del Ayuntamiento 
de Valencia 
V A L E N C I A . 1—Ha comenzado a des-
montarse el andamiaje de l a fachada y 
pue r t a p r i n c i p a l del Ayun tamien to ) cuyas 
obras e s t á n casi te rminadas . Sólo f a l t a 
colocar las cua t ro figuras de las v i r tudes 
cardinales que h a n cincelado B e r t r á n y 
Carmelo Vicens. L a d e c o r a c i ó n y mobla-
je del s a l ó n de sesiones acabadas ya, 
const i tuye una verdadera obra de ar te . 
Se recuerda ahora que estos trabajos 
P e r e g r i n a c i ó n a T i e r r a 
S a n t a y R o m a 
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E l magnif ico vapor de 
M e n s a j e r í a s M a r í t i m a s 
de 15.500 toneladas, que t an to satistlzo 
por s u es tabi l idad y excepcionales como-
didades a los peregrinos de l a ñ o ú l t i m o , 
t r a n s p o r t a r á t a m b i é n esta P e r e g r i n a c i ó n . 
P R O G R A M A . — Barcelona, Marsella. 
Nápolea , Pompeya, E l Pireo, Atenas. 
Constant inopla, Smi rna , Rodas, Larnaca. 
obreros de los dockers de Burdeos po r 
in ten tos a l a l i b e r t a d del t raba jo , el Co-
m i t é de l a C o n f e d e r a c i ó n ob re ra cele-
b r ó u n m i t i n el jueves por l a t a rde en 
l a Bo lsa del Traba jo , adonde acudieron 
2.000 t r aba jadores los cuales a l t e ™ ^ C ( ¿ ¿ s ^ ~ v ^ - a ¿ t e a y e 7 í ü m i n i s 
n a r l a r e u n i ó n se d i r i g i e r o n a l a c á r c e l t r o de F o m e n t o 
can tando l a " I n t e r n a c i o n a l " . U n g r u p o | Por la tar(1e ' el ué9 de ,teJla 
de 300 mamtes t an t e s , que i n s i s t i ó en a s i s t i ó a l t é 
en l a S e c r e t a r í a de A s u n -
l l e g a r a l a Cmdadela , i n v a d i ó e l pa t i o ] iOS tíxterioreSi con m o t i v o del Congre . 
Dada- "ares en Toledo ( b a r r i o de A n t e q u e r i - i t - ¿ 5 3 4 . t f ^ ¿ ^ c u c i n a Fuente 
Acuerdos del Secretariado Nacional Ua> * Cieza ( M u r c i a ) y de obras com- Disponiendo qUe los servicios presta-
A • p lementa r i as , j a rd ines y ce r r amien to ae|dos en el consejo Superior de F e n o -
A g r a n o c i u d a d U n i v e r s i t a r i a de M a d r i d 3n el ¡car r i les por el inspector general del 
L a J u n t a super ior consu l t iva de esta b a r r i o de los Pontones. Cuerpo de C. C. y P. D . don L u i s Mo-
i n s t i t u c i ó n a c o r d ó r a t i f i c a r el sentimien-1 ge a u t o r i z a a l Museo A r q u e o l ó g i c o ¡ ra l e s , y los de los vocales de la repre-
to de sus asociados por el f a l l ec imien to N a c i o n a l p a r a ven ta de sus p r o d u c - ! s e n l a c i ó n del Estado en dicho Consejo, 
de su majes tad . l a re ina d o ñ a M a r í a cioneS !se c o n s i d e r a r á n para todos los efectos 
Cr i s t ina , y a b n r u n a s u s c r i p c i ó n entre Fomen to .—Exped ien t e r e l a t i v o al con 
los socios p a r a c o n t r i b u i r a l monumen- ;curso de p royec to y e j e c u c i ó n del ouen 
to en m e m o r i a de la egreg ia s e ñ o r a , t e sobre el T a j o , en l a ca r re te ra de Je 
D i c h a s u s c r i p c i ó n , in ic iada por el pres i - r i f ó t e a P o l á n (To ledo) . 
dente, don J o s é P r i m o de R ive ra , fué í d e m p royec to de puente en la carre Disponiendo que la carretera inc lu i -
secundada en el acto por todos los vo- t e r a de \ i c a l á de Guada i r a a H u e l v a J d a en el p l an general de carreteras del 
cales asistentes. gobre g f nuevo cauce que se abre a Es tado entre las urgentes de la p r o v m -
A s i m i s m o a p r o b ó por a c l a m a c i ó n una f ^ é s de l a vega de T r i a n a (Sevil la) .¡S1^ ^-Huesca¿. COri, la d e ° ^ * D a ? Ó n J ^ ^^-j,„ _ A . , • . U A * * * itraves ae ia ve6d- ue 0.110. vorvmo.,. Sabman a FjScai se modif icara y dc-
m o c i ó n que t iene po r objeto hacer p ú - Exped ien te r e l a t i v o a obras de ^ m - l n o m i n a r a de S a b i ñ a ñ i g o por Yebra . OrUs 
bhca c o n f e s i ó n de fe m o n á r q u i c a , de p l i a c i 6 n v m e j o r a del pue r to de B e r m o o i y Coliado de Plano, a "empalmar con la 
acendrado ca to l ic i smo y de a d h e s i ó n a l | ( V i z c a y a Y ¡de O r n a a Janovas. en el t e rmino de 
Gobierno, con c u y a p o l í t i c a se ha l la i I d e m al p royec to re formado en l a jLagua r t a . 
iden t i f i cada esta i n s t i t u c i ó n , p o r l a q"6 c o n s t r u c c i ó n de l t -ozo segundo de ' a l I nc luyendo en el p ian general de ca-
se considera ob l igada a secundar su obra j t e r a de s i n a t ' d e V a l d i g u a a J & í u ] ^ ^ del Estado con la c las i f i cac ión 
q u é s de l a Vega de R e t o r t i l l o . al pre- de r e c o n s t i t u c i ó n nac iona l y m u y s e ñ a - i ^ ^ Vnlí i r .pia o - a r o r d ó e jerc i ta r u ' d e tercer ordPn en ,a P 1 ^ 1 " 0 ^ de 1o-
sidente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de ladamente las disposiciones r e l a t ivas 4fó^ J í ^ ^ i ^ & a l ^ S iVIralJega r̂L f̂ilnchar ^ ^ 
Barcelona, s e ñ o r conde de M o n t s e n y ; a p o l í t i c a social y a g r a r i a E j é r c i t o . - T r a n s f o r m a c i ó h del Polvo-1 Aprobando el anteproyecto o p lan ge-
una C o m i s i ó n de fuerzas v ivas de T a - | Se o c u p ó de otros asuntos, ent re e l l o s | r í n Jde San Hip61it0) de Ceuta, en la 63- neraJ de r e p o b l a c i ó n forestal presentado 
La jornada del presidente 
D e s p u é s de regresar de Palac io el Je-
fe del Gobierno se t r a s l a d ó a l m i n i s t e r i o 
r r agona . pres id ida por el jefe de l a U í i i ón 
P a t r i ó t i c a de aquel la p r o v i n c i a y a o t ra 
" o m i s i ó n de hul leros as tur ianos ; ambas 
el de cooperar a l a o r g a n i z a c i ó n d e l : t a c i ó n t e l e m é t r i c a de A r t i l l e r í a , 
p royectado Congreso , a g r a r i o ; p royec to | E1 Consejo se 0CUpó de las obras nel 
de c r e a c i ó n de campos ^ o p e c u a n o s m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o de las Cor-
comarcales ; p r o t e c c i ó n a rance la r i a a la d C á d congignando el c r é d i t o .n 
i m p o r t a c i ó n de de te rminados abonos, uegto v igen te de gastog ^ la 
q u í m i c o s , y a l a necesidad de que se del *ons€jo d6e raÍRÍst>0Si x 
K ^ ^ ^ PHmera , c a p í t u l o 27. a r t í c u l o I d e m id para a d q u i r i r por concurso 
ú n i c o , p a r a sat isfacer el resto del ,m dos g á n g u i l e s de varpor para los servi -
po r t e t o t a l de las obras y a real izadas 'cios del puer to de Avi les . 
en e l m o n u m e n t o a las Cortes, eontrl ! Afprobando, e\ aDt'prT^?otdCa 101^' 
. •i»_7 J JritM • -A. ; r re tera p r o v i n c i a l de Nazaret a Ol iva 
huevón y s i t io de C á d i z y r e v i s i ó n r.e por Cu[ lera y puei.t0 de Yand in , inc lu -
precios de las mismas y p rev ia c e r t i ñ | y é n d o j a en ei p ian de la provinc ia de 
de é s t a . L a g u a r d i a t u v o t i empo de ce- so O c e a n o g r á ñ c o iberoamer icano. 
Los Andes a Valencia 
r r a r las ver jas . Gendarmes y p o l i c í a s 
a cud ie ron en seguida y e n t r a r o n en co-
l i s i ó n con los asal tantes . D e s p u é s de u n a i A y e r noche, d e s p u é s del Consejo, s a l i ó ¡c i to , que inser ta el " D i a r i o O f i c i a r en su 
v i o l e n t a carga , los mani fes tan tes se d i - ei conde.de los Andes en el expreso d e ; n ú m e r o de ayer, se dispone qtie el tenien-
so lv ie ron . Ocho de ellos fueron de ten i -
dos. U n inspec tor de P o l i c í a r e s u l t ó he-
r i d o . E l S ind ica to ha c i rcu lado inmedia-
t a m e n t e l a orden de hue lga general.— 
Daranas . 
por la D i p u t a c i ó n de Lugo , aceptando 
el o f rec imien to de realizarlo en consorcio 
con ei Estado. 
Au to r i zando ai min i s t ro de Fomento 
para a d q u i ' i r por concurso sela g r ú a s 
e l é c t r i c a s con destino a los muelles de 
Tablada , en el puer to de S e v i l l a 
del con t r a to de a r r endamien to r u r a l . 
Castro Girona, disponible 
de r e s t a u r a c i ó n y me jo r a de nuest ra p r i -
m e r a casa cons is tor ia l , d ie ron comienzo 
hace v e i n t i t r é s a ñ o s . 
Círculo de Estudios Aragoneses 
Z A R A G O Z A , 1.—El Consejo d i r e c t i v o 
de l C í r c u l o de Es tudios Aragoneses se 
h a reun ido pa ra t e r m i n a r el p l a n de 
t rabajos . Se a c o r d ó que comience el cur -
so general de L e n g u a y L i t e r a t u r a es-
p a ñ o l a s el d í a 14 del corr iente . Las lec-
ciones que c o m p r e n d e r á , son: fottét ic^l^^ ayer Voafiána.a Í6» profesonúí ár-
ras m á s relevantes de l a misma. Las ' de estudio, y q u e . l l e g a r o n ayer a M a -
lecciones se e x p l i c a r á n los jueves y s á - ! d r i d . 
Va lenc ia . 
L e a c o m p a ñ a n los d i rec tores genera-
les s e ñ o r e s Castedo, Bahamonde y Gay. 
T a m b i é n hacen e l v ia je el d i r e c t o r de 
Minas , s e ñ o r Fuentes P i l a , y el secreta-
r i o t é c n i c o del m i n i s t r o , don Alonso 
M a r t e s . 
E x a m i n a r á n de cerca loa problemas 
ar roceros y naranjeros de aquel la r e -
g i ó n y v i s i t a r á n t a m b i é n los A l t o s H o r -
nos de Sagunto. 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a Nac iona l 
piensa estar de regreso en M a d r i d el 
p r ó x i m o mar te s por l a m a ñ a n a . 
Instrucción pública 
Como estaba previs to , el m i n i s t r o re 
te general don A lbe r to Castro G i r o n a l i je 
su residencia en la Corte en concepto de 
disponible. 
ULTIMA HORA 
M a l o n e y vence a H e e n e y 
p o r puntos 
B O S T O N , 1.—Se h a celebrado el com-
bate ent re M a l o n e y y Heeney. V e n c i ó 
el p r i m e r o , po r puntos . 
c a c i ó n de l a C o m i s i ó n inspec tora c r H - va lenc ia , 
da a l efecto. Se l i b r a l a can t idad ae E C O N O M I A N A C I O N A L . — R e f o r m a n -
78.934,36 pesetas pa ra e l escultor don do la ley de Epizootias de 1914, y dis-
A n i c e t o M a r i n a s i poniendo se dic te el . nuevo reglamento. 
Concediendo la encomienda de n ú m e -
ro de la o rden c i v i l del M é r i t o Agr í co la , 
a l ingeniero a g r ó n o m o don J o s é de Vied-
m a y J i m é n e z . 
J P O S I C I d ü ! d W Q : 
bados de cada semana. L a i n s c r i p c i ó n 
s e r á g r a t u i t a y e l curso e s t á especial-
mente dest inado a los extranjeros res i -
dentes en Zaragoza. E l d í a 5 desarro-
T a m b i é n es tuv ie ron con e l s e ñ o r Ca-
l l e jo unos comisionados de l a Federa-
c i ó n de Es tud ian te s C a t ó l i c o s , quienes 
expus ie ron a l m i n i s t r o el p r o g r a m a de üdersina Beirut, Damasco, Baalbek. T i - l i a r á su l e c c i ó n don Manue l J i m é n e z ^ 1 *. • P ^ g r a . 
ro, Sldon. San Juan de Acre, Monte Car- y el 20 d o n E m i l i o J i m é n e z . E n ios ia semana 061 estudiante que v a a ce-
¡nelo. Nazaret , Tlberiadea, Lago de Ge-1 meses de a b r i l y mayo c o r r e r á n a ca r - i O b r a r s e con m o t i v o de l a f e s t i v idad de 
nezaret, Ca fa rnaum, M o n t e Tabor, Jeru-!go de don M a n u e l Serrano, don H i l a r i ó n 1 Santo T o m á s . F i n a l m e n t e le v i s i t a r o n 
^alén. M a r Muer to , Be l én , J o r d á n , Jer l - J i m é n e z y el b a r ó n de Valdeolivos. el presidente de l a U . P. de M u r c i a y 
— E n la Igles ia de Santa E n g r a c i a se ei de i a D i p u t a c i ó n , 
c e l e b r ó una solemne misa en honor del1 
có, San J u a n de ia M o n t a ñ a , E l Cairo. 
P i r á m i d e s y Esfinge. Mata r l eh , Hel iópo-
lis. A l e j a n d r í a , N á p o l e s , R o m a G é n o v a 
N'iza, Barcelona. 
P R E C I O S : 3.500 pesetas, en p r imera ; 
^.750, en segunda, y 1.950 pesetas, en ter-
cera clase. P idan in fo rmes y folletos en 
E s c u p í a s . 18 V I T O R I A . 
Repoblación forestal de Madrid 
E l m i n i s t r o de Fomen to l l e v a r á a uno 
Santo A n g e l de l a Guarda . P a t r ó n d e ¡ 
los Cuerpos de V i g i l a n c i a y Seguridad.! 
As i s t i e ron el c a p i t á n general y el j e fe ; . " " " V 3 " " w «•WU.WMJ n eva ra a uno 
super io r de P o l i c í a de M a d r i d , don V a - l d e P r ó x i m o s Consejos el p lan de .-e-
l e r i ano del V a l l e , que, accidentalmente,!PoblaC1011 fo res ta l de la p r o v i n c i a de 
•e encuen t ra «n Zaragoza. M a d r i d . 
IV Peregrinación Nacional 
Española a Tierra Santa 
y Roma 
Organizada y bendecida por 
la J u n t a Nac iona l , que preside 
el E m m o . Sr. Cardenal P r i m a r 
uo y el Excmo . Sr. Obispo de 
M a d r i d . Recomendada po r el 
Excmo. y Rvdmo , Sr. N u n c i o 
de Su Sant idad. 
Del 11 de abri l al 28 de mayo. 
L o s mejores barcos, excelen-
tes servicios, g a r a n t í a absolu-
ta, los precios m á s bajos co-
nocidos Antes de inscr ibirse , 
pida folletos i lustrados a la 
Jun ta N a c i o n a l : In fan ta s , 42. 
La organización corporativa 
I n t e r r o g a d o e l m i n i s t r o de T r a b a j o so-
bre l a r e f o r m a de l a o r g a n i z a c i ó n cor-
p o r a t i v a h izo las s iguientes mani fes ta -
ciones: * 
— L a s m o d i ñ e a c i o n e s que se i n t r o d u -
cen en el decreto de o r g a n i z a c i ó n cor-
po ra t iva , como se sabe, del a ñ o 1926. y M e c a n ó g r a f o s de Aduanas. — S e g ú n 
las disposiciones posteriores, t ienen por do e jerc ic io .—Ayer aprobaron en p r i -
m i s i ó n a f i r m a r y consol idar l a o rgan iza - !mera vue l ta tres opositores; los n ú m e -
c ión c o r p o r a t i v a . D a n pos ib i l idad a l E s - H ' ^ 619. " « n a P u r i f i c a c i ó n G ó m e z Gozua-
tado de poder in terveni r - en l a l abor de d?; 637' d ^ a A s u n c i ó n de Cominges Uun-
los C o m i t é s pa r i t a r i o s , or ien tando en 
c i e r to modo las gestiones que les e s t á n 
encomendadas. 
Se a g r u p a n los Consejos de Corpora-
'ciones en tres grandes g rupos : P r i m e r o . 
¡ Indus t r i as p r inc ipa les y de t r a n s f o r m a -
c i ó n ; segundo. I n d u s t r i a s manufac turas , 
y t e rcero , i ndus t r i a s de servicios. 
L a s modif icaciones in t roduc idas en ei 
1 t e x t o del decreto se encaminan a dar 
eficacia a los grandes ó r g a n o s corpora-
j t i v o s centrales , fijando su e s t r u c t u r a y 
¡las n o r m a s de su func ionamien to esta-
b l e c i é n d o s e a s í pa ra el con jun to de los 
! o rganismos las fuentes de Derecho So-
ic ia l C o r p o r a t i v o de o b l i g a t o r i o c u m p l i -
m i e n t o p a r a todos los g rupos profesio-
1 nales, como son las leyes generales de se p o r t r a s l a c i ó n 
zá lez , y 644, don Francisco Jor ro Reus 
Se q u e d ó para segunda vue l ta el 61Ü 
Fue ron suspendidos el 634 y 641. 
H o y e s t á n citados los siete que fa l -
t a n en p r i m e r a vuel ta , y hasta el 137 en 
s egunda 
H a s t a aho ra han aprobado los dos ejer 
ciclos 18 opositores, pero f a l t an por exy 
m i n a r a 49, que, habiendo aprobado el 
p r i m e r ejercicio, se quedaron para segun-
da vue l ta en el segundo. 
L a o p o s i c i ó n t e r m i n a r á e l d í a 10 del 
presente qaes de marzo. 
S e c r e t a r í a s j u d i c i a l e s . — E s t á n vacantes 
las s e c r e t a r í a s de los Juzgados de p r i -
mera ins tanc ia de Ca rmena y Olot, am-
bas de c a t e g o r í a de ascenso, y que de-
ben proveerse por a n t i g ü e d a d , y la del 
d i s t r i t o del Congreso, de M a d r i d , de ca-
t e g o r í a de t é r m i n o y que h a de proveer-
M A D R I D — A i l o X K — X t n ^ 
E l m a t c l i d e t e n n i s E s p a ñ a - A l e m a n i a e n B a r c e l o n a 
Se disputará los días 17, 18 y 19 de mayo. Acuerdos de la 
Federación Centro de Football. Una proposición checa para 
las eliminatorias del campeonato mundial. 
L a w n t enn i s 
E l partido E s p a ñ a - A l e m a n i a por l a 
Copa D a v l s 
B A R C E L O N A , l . ~ E l C o m i t é ejecuti-
vo de l a R . A . L . T . B . h a acordado en 
principio que el "match" A l e m a n i a - E s -
p a ñ a de la Copa D a vis tenga efecto en 
las pistaa que se van a construir en los 
terrenos de la E x p o s i c i ó n Internacio-
nal . D i c h a pista reunirá todas las con-
diciones necesarias para p o d é r s e l a com-
p a r a r con las mejores del mundo, y a 
tal objeto se e n c a r g a r á de su construc-
c ión a una casa de I n g l a t e r r a especia-
l izada en esta clase de obras. 
No podrá hacerse definitivo el acuer-
do de jugar l a Copa Dav l s en las pistas 
de l a E x p o s i c i ó n has ta que se hayan 
resuelto algunas dificultades que man-
tea la índole especial del reglamento de 
l a Copa Davis , y que, desde luego, 
es de esperar que s e r á n salvadas, ba-
dendo posibles los p r o p ó s i t o s de la 
R . A . L . T . B . 
E l encuentro A l e m a n i a - E s p a ñ a ae ce-
l e b r a r í a los d í a s 17, 18 y 19 de mayo 
y c o n s t i t u i r á este "match" una Orillan-
t í s i m a I n a u g u r a c i ó n de l a serie de caa-
n l f e s t a c í o n e s t e n n í s t i c a s que se celebra-
r á n durante la E x p o s i c i ó n . 
F o o t b a l l 
M u e r t o p o r s u e s p o s a 
La víctima es el peluquero y ex con-
cejal don Adolfo Marcos 
Cuestión de intereses fué el 
origen del hecho 
E n l a p e l u q u e r í a de l a P u e r t a del 
Sol, 6, f u é muerto el d u e ñ o del esta-
blecimiento, don Adolfo Marcos R a m í -
rez, de cuarenta y seis a ñ o s , natural 
(̂ e Murc ia , por su esposa, d o ñ a M a r í a 
.del Consuelo Puente A r ó s t e g u i , de cua-
del Club del F e r r o c a r r i l del Oeste se b a j r e n t a y doSi m matrimonio estaba se-
Ricardo A l í s f u é derrotado por P B -
V A N T S . 
G i r o n é s y S irva int . A l tercer "round" 
a c u s ó é s t e un golpe bajo, y el juez sus-
p e n d i ó el "match" s in dar resultado. 
C i p r y v e n c i ó a C a s t a ñ a g a 
B U E N O S A I R E S , 2 8 . — E n l a cancha 
verificado un encuentro entre los p ü -
giles Isidoro G a s t a ñ a g a , vasco, v el 
argentino C i p r y . E s t e en el pr imer 
"round", puso "k. o." a su contrario. 
E s t e resultado h a b í a sido y a antici 
yarado judicialmente, y, s e g ú n parece, 
una d i s c u s i ó n por intereses f u é l a cau-
s a del suceso. 
A l a hora del cierre se encontraban 
en l a pe luquer ía , a d e m á s del maestro, 
pado por la cr í t i ca , que no consideraba | cinco 0^ci^es solo arroquiana 
con m é r i t o s suficientes a l vasco - w a D o ñ a M a r í a se n r e s e n t ó inoDinada 
contender con el nacional. L e n t e en el sa lón , a c e r c ó s e a sn ma-
Dundoe contra Hi lar lo M a r t í n e z ¡rído y ambos sostuvieron una discu-
S A N S E B A S T I A N , i . — E n los c l r c u - | s i ó n violenta. E l l a rec lamaba una cier-
los deportivos se comenta con insisten- ta cantidad que é l d e b í a entregar por 
c ia la probable c e l e b r a c i ó n de un cam-!determlnaci6n judicial , y el s e ñ o r M a r -
peonato mundial en S a n S e b a s t i á n , deicos se excusaba, a l tiempo de reco 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
la de peso s e m í m e d i o , entre Dundee e 
Hilarlo M a r t í n e z . 
C r o s s c o u n t r y 
E l "croes" de las ocho naciones 
P A R I S , 1 . — E l concurso Internacio 
nal de "cross country" bajo la organi-
z a c i ó n de F r a n c i a , s e ñ a l a d o p a r a 
d í a 23 del presente mes, se d i s p u t a r á 
en el h i p ó d r o m o de E n g h 0 b . 
mendar ca lma a su esposa. 
De pronto y sin que los testigos pre-
senciales pudieran evitarlo, s a c ó d o ñ a 
M a r í a un r e v ó l v e r "Smith", que l leva-
ba envuelto en un papel, y d i s p a r ó una 
sola vez contra el peluquero, el cual 
c a y ó muerto en el acto. D e s p u é s la 
agresora dejó el a r m a sobre una mesi-
al ta y d i r i g i ó frases duras a uno de los 
M o t o c i c l i s m o 
oficiales 
A l divulgarse l a noticia g r a n canti-
dad de públ i co c o m e n z ó a Invadir l a 
escalera de l a casa . E l Inspector mu-
nicipal s e ñ o r Collazo s u b i ó a l a pelu-
| quer ía y detuvo a l a agresora. Con ella 
Acuerdos d© l a F e d e r a c i ó n Centro 
Anoche se r e u n i ó el Consejo de la 
F e d e r a c i ó n Centro, y se o c u p ó , entre i Concurso del R e a l Moto Club d© E s p a ñ a 
otros asuntos, de los siguientes: p a r a la prueba que se c e l e b r a r á m a - i „ 
Se d ló cuenta de una c a r t a de la Rea l ñana , bajo l a o r g a n i z a c i ó n del R e a l g a n ó l a v Ia p ú b l i c a sm qUe l a gente 
F e d e r a c i ó n manifestando que no Ha en-j Moto Club de E s p a ñ a , se han Inscrito 
centrado motivo concreto de sanc ión 125 corredores, 
p a r a el arbitro s e ñ o r Cruel la , que diri-i Lo8 SeIs DIas de I t a U a 
g i ó el segundo partido Madnd-Rac ing . A™ 1 T u J 1 c • 
Se a c o í d ó conceder l a fecha 21 £ » L * ? ^ g j g j , J j f e i s 
mayo para organizar el beneficio a l de- ^ f * de se c e l e b r a r á del 26 a l 31 
fensa internacional y antiguo jugador |üe l P á s e n t e mes. 
del Real Madrid F é l i x Q u e s a d a Y como T l T O d e p i c h ó n 
Importantes t iradas en Al icante 
A L I C A N T E , 1 .—Han empezado a 
disputarse importantes pruebas de tiro 
de p ichón. L o s resultados fueron los s i -
ZARZUELA: "Una mano suave" 
E s tan frecuente en el teatro como 
en l a vida confundir el desparpajo, l a 
acometividad, el temple de luchador 
con la amplitud de conc ienc ia la. fa l ta 
de sentido m o r a l y h a s t a con l a des-
v e r g ü e n z a . 
E l tipo central de l a comedia de los 
s e ñ o r e s I n s ú a y B o r r á s es un hombre 
as í que se presenta con todas las se-
ducciones de l a s i m p a t í a . E s t e hom-
bre, optimista y e n é r g i c o , que h a pe-
leado a brazo partido con l a v i d a que 
declara que, entre otras profesiones, 
ha d e s e m p e ñ a d o l a de pastor protes-
tante, se nos presenta como el sa lva-
dor espiritual de su f a m i l i a como de-
finidor de los m á s delicados casos de 
conciencia, y as í procede con una fal ta 
de tacto, de respeto y de caballerosi-
dad repu l s iva E j e m p l o : p a r a disuadir 
a un s e ñ o r de edad del casamiento con 
su h i ja no se le ocurre cosa m á s es-
piritual que decirle que el la es part i -
dar ia de l a u n i ó n Ubre, en p r e v i s i ó n 
de que la diferencia de edad haga sur-
g ir el h a s t í o ; aunque original por nun-
c a visto, no Indica demasiado ingenio 
el procedimiento; no hay ganas de m a -
trimonio que res is tan a u n a calumnia 
de esa especie en ooca del padre de 
una muchacha. 
Semejante Individuo es el de l a mano 
suave; nos parece que esta suavidad, 
m á s que a l sentido de dulzura que 
quieren los autores, se a c e r c a a l sen-
tido popular de disimulo, ment i ra e hi -
pocres ía , que son las a r m a s que le ve-
mos manejar . 
E s t e ex pastor protestante tiene una 
h i j a que quiere ser m o n j a y aborda el 
t e n c i ó n sana, de un producto ingenuo y 
primarlo, falto de pul imento o adobo, 
N a d a de eso. B i r a b e a u es u n "vaudevl-
l l ista" f r a n c é s curtido en el oficio y buen 
dominador del truco, el mov imiento es-
c é n i c o y l a agilidad del d i á l o g o . E l fon-
do de sus obras es s i empre escabroso y 
!os recursos perfectamente estudiados y 
perfilados. L a e x a g e r a c i ó n de todas esas 
.osas es lo que le pierde en s u obra de 
anoche. 
Y a se h a b r á observado que no quere-
mos contar el asunto. E s de u n a esca-
brosidad constante. B a s t e con advert ir -
lo así . L a e x a g e r a c i ó n del t e m a "vaude-
vilesco" h a proporcionado u n a s i t u a c i ó n . 
A esa s i t u a c i ó n se le h a querido dar un 
p r ó l o g o — a c t o p r i m e r o — y u n e p í l o g o 
—acto tercero—. Como no h a y asunto, 
el autor recurre a cuanto truco se le 
viene a l a mano y en el acto tercero 
acomete cosas de ta l infant i l idad, o de 
ta l vejez, que l a pro te s ta s u r g i ó con 
unanimidad y con jus te ia . 
No vale l a pena de h a b l a r m á s . C a -
tal ina B á r c e n a y Manue l Col lado hicie-
ron lo posble por a m i n o r a r l a c a t á s t r o -
fe. E l respeto a ellos contuvo m á s -de 
una vez a l ' p ú b l l c o . L u í s M a n r i q u e , F r a n -
cisco H e r n á n d e z y R a f a e l a S a t o r r e pro-
cedieron discreta y acer tadamente . L u i s 
G a r c í a Ortega no e n t e n d i ó s u papel . 
N . G . R . 
h a b í a igualmente una inic iat iva para un 
acto semejante del t a m b i é n defensa in-
ternacional y jugador del Arenas Club, 
de Guecho, Pedro Va l lana , se resol vdó 
invitar a los organizadores de este se-
gundo homenaje a que se pongan de g u í e n l e s : 
acuerdo con el del primero, por oí c ü - Copa del Rey . 
piera real izar ambos conjuntamente enj^jayor. 
l a fecha indicada. Copa de l a In fanta I s a b e l . — L a g a n ó 
L a s e c r e t a r í a m a n i f e s t ó haber sido $0Q Alfredo L a m a m i e r , de Al icante . 
-Lo g a n ó don Gaspar 
se apercibiera de q u i é n se trataba, mer- h a olvidado lo que l a e n s e ñ ó el pro' 
ced al aspecto tranquilo del inspector, testantismo. E l mismo argumento del 
que se abr ía paso diciendo "que era e g o í s m o , i d é n t i c a e x c i t a c i ó n ta imada a 
una s e ñ o r a que se h a b í a puesto e n - i l a caridad y el mismo d e s c o n o c i m í e n -
ferma". to del poder de l a o r a c i ó n con otros 
D o ñ a M a r í a f u é conducida a l Centro lugares comunes sentimentales. 
CENTRO: "Con las alas rotas" 
Linares y Nelly (C . Qu iroga ) se a m a n ; 
pero aquél tiene que sa l i r del p a í s , por 
verse comprometido en u n a estafa, y 
cuando regresa, al cabo de los a ñ o s , la 
encuentra casada con V a l m a r ( G . Blan-
1 co) y p r ó x i m a a ser madre . No respe-asunto de las vocaciones religiosas con t a n á * eg intenta a r r e b a t á r s e l a 
una perfidia torpe que indica que no 
po l i c íaco del distrito y m á s tarde a l 
Juzgado. E s t e se p e r s o n ó en el punto 
Sobre esto e s t á l a Inmoralidad de un 
padre que sobetea a las amigas de sus 
del suceso y o r d e n ó las diligencias p e r - ¡ h i j a s delante de é s t a s , l a del tipo de 
tinentes. l a h i j a mundana que parece e m p e ñ a d a 
D o ñ a M a r í a y el s e ñ o r Marcos R a - j e n justif icar l a s palabras de su padre 
m í r e z contrajeron matrimonio hace unos i a l pretendiente viejo y una p o r c i ó n de 
transmitido a l a R e a l F e d e r a c i ó n el re 
curso del Club Depor t iv j E s p u ñ e s con 
t r a el fallo de l a Centro, que le despo-
s e y ó de loa puntos de varios partidos 
Copa del P r í n c i p e de A s t u r i a s . — L a 
g a n ó don Alberto S a n m a r t í n , de V a -
lenc ia 
G r a n Premio de A l i c a n t e . — D i ó co-
ganados, por no tener el campo en c o n - ¡ m i e n z o este concurso, en el que part i -
diciones reglamentarias. jeipan 40 escopetas. L a prueba se se-
F u é l e ída una car ta de l a L i g a Par í - g u i r á m a ñ a n a , 
s lna proponiendo l a c e l e b r a c i ó n en P a -
ría de un partido el 21 de abri l contra r V » n < M i f A A A e r v u i A c 
un equipo de l a s e l e c c i ó n Centro. Por, V ^ O I l C U r S O d e CSQUieS 
ser imposible organizar un grupo paral Prueba de- saltos de P e ñ a l a r a 
esa fecha, se propone la del d í a 9 de E l domingo se c e l e b r a r á en el trara-
mayo, en caso de que no se hiciera n e - ; p o l í n del Puerto de N a v a c e r r a d a el con-
cesar ia p a r a el ú l t i m o partido militar curso de saltos, campeonato de l a R e a l 
Lisboa-Madrid , que c o r r e s p o n d e r í a j u - ; Sociedad P e ñ a l a r a . L o s "autos" s a l d r á n 
g a r este a ñ o en l a capi ta l portuguesa i de Madrid a las ocho de l a m a ñ a n a 
Por ú l t i m o , se cambiaron Impresiones: E l martes 5, a las ocho de l a noche, 
sobre l a p r ó x i m a A s a m b l e a extraordi- Se r a d i a r á desde el estudio de U n i ó n 
n a n a , que se c o n v o c a r á p a r a el 24 de ¡Radío l a tercera de las conferencias del 
marzo, p a r a t ra tar de l a ficha m é d i c a , ¡ c u r s i l l o organizado por l a R e a l Socie-
de l a a p l i c a c i ó n que debe darse a Jos'dad P e ñ a l a r a . L a conferencia e s t a r á a 
fondos recaudados • p a r a construir un cargo de don Arnaldo de E s p a ñ a , quien 
campo de l a F e d e r a c i ó n , del seguro obtl 
gatorio p a r a los jugadores y de la ini-
c ia t iva referente a un Es tad io Muni-
cipal . 
P r o p o s i c i ó n checa p a r a las eliminatorias 
del campeonato mundial 
P R A G A , 1 . — L a F e d e r a c i ó n Checoes-
lovaca de Football , encargada por las 
Federaciones concurrentes a l a Copa I n -
ternacional, propone a l a internacional 
de Footbal l A s o c i a c i ó n , se establezcan 
siete grupos escogidos con criterio geo-
g r á f i c o p a r a el torneo de e l iminac ión 
del campeonato del mundo. 
D icba d i v i s i ó n de grupos s e r á como 
sigue: 
E u r o p a Occidental: B é l g i c a F r a n c i a 
Luxemburgo, Portugal , E s p a ñ a (Los 
dos primeros se c a l i f i c a r á n . ) 
E u r o p a C e n t r a l : S u i z a I ta l ia , A u s -
tr ia , H u n g r í a , Checoeslovaquia. (Los 
dos primeros calificados.) 
E u r o p a Septentrional: Dinamarca, 
Suecia, Noruega, Holanda, Alemania. |*** 
( L o s dos primeros se ca l i f i carán . ) <|» 
E u r o p a Orienta l : Es ton ia , Letonla, *< 
Polonia. F in landia . ( E l .primer claslfl- O 
cado entra en la siguientte ellminato- " 
r ía . ) 
Ba lcanes : Egipto , G r e c i a Bulgaria. 
R u m a n i a Yugoeslavia, T u r q u í a ( E l pri-
mer clasificado entra en la siguiente 
e l iminator ia) 
A m é r i c a del S u r : E n t r a r á n los dos 
primeros clasificados del campeonato 
sudamericano. 
A m é r i c a Centra l y del Norte: E n t r a 
el primer clasificado. 
Como se ve, p a r a las eliminatorias 
finales quedan 11 naciones. 
Se observa t a m b i é n que R u s i a e I n -
g laterra no han sido tenidas en cuenta 
por no pertenecer a l a F e d e r a c i ó n . 
P u g i l a t o 
L a velada da anoche 
Se ce l ebró anoche una velada corres-
pondiente a l a serie del campeonato 
castellano profesional. L o m á s intere-
sante f u é el de Pedro R u i z contra L a s 
Heras . A ú l t i m a hora p r o t e s t ó el público 
por l a s u s t i t u c i ó n de un combate. De-
bido a un p e q u e ñ o e s c á n d a l o , el árb i -
tro s u s p e n d i ó el "match" en el segundo 
asalto. 
Resultados: 
Young I r i s y E m s . Combate nulo des-
p u é s de cuatro a s a l t e a 
B E L L A g a n ó a P i n a por puntos. C u a -
tro asaltos. 
E S T A I R E v e n c i ó a Consuegra, por 
abandono en el segundo asalto. E s t e 
combate no constaba p a r a el campeo-
nato. Cuatro asaltos. 
I G L E S I A S g a n ó a Antonio P é r e z por 
puntos en seis asaltos. 
P E D R O R U I Z v e n c i ó a L a s Heras 
por puntos, t a m b i é n en seis "rounds". 
Angel P é r e z contra Ubeda. Suspend í -
do a l segundo asalto. 
U n a ve lada en Barce lona 
B A R C E L O N A , 1 . — E s t a noche se ce-
lebró una velada de boxeo en el teatro 
Olympia, que arro jó los siguientes re-
sultados: 
L l ibre y Güel l hicieron "match" nulo. 
L l a c h fué derrotado por M A R T I , por 
puntos. 
V E N D A L v e n c i ó por "k- o." a l pr i -
m e r "round" a Gul tar t . 
M I D O v e n c i ó por puntos a Carlí-
V I L A N O V A v e n c i ó por puntos a V a n -
4 r é a 
P L A N E L L A S v e n c i ó por puntos a Re t 
d i s e r t a r á sobre el tema: " L a historia 
del e squ í y su abolengo". 
A l p i n i s m o 
E s t a d o del tiempo 
P a r t e de l a e s t a c i ó n oficial meteoro-
l ó g i c a del Puerto de Navacerrada , ins-
ta lada en el chalet de l a R e a l Sociedad 
P e ñ a l a r a : 
"Temperatura, 10 grados bajo cero; 
ventisca; nieve en abundancia y dura; 
los coches pueden subir has ta el k i ló -
metro 18 de l a carretera ." 
P e s c a 
E s t a d o de los r í o s 
L o s r íos m a d r i l e ñ o s se encuentran 
crecidos y un poco turbios. 
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. | L O S C L A V E L E S I K s í í f 
D E L A V I R G E N 
H O Y Y T O D O S L O S D I A S E N •] 
I C I N E A V E N I D A | 
S O L O P O R 
M U Y P O C O S D I A S | j 
L A P E L E T E R I A A L E S A N C O , C a ! i 
rretas, 6, R E A L I Z A R A a par- •_ 
tir de 1.° de marzo, por fin de il 
balance, y a P R E C I O S M A S B A - j ; ! 
J O S D E S U C O S T E , varios de ||| 
sus art ículos , que e s t a r á n expues-
tos en uno de sus escaparates. 
P R E C I O S D E A L G U N O S 
A R T I C U L O S 
1 Chaquetas de plél , desde 60 ptas. 
i;!! Abrigos " " " 90 " 
I j Renards S i t k a " 70 " 
j Cuellos de piel confeo 
1] clonados, desde 8 " 
I"! Pieles de pe t i l -gris natu-
ra l , desde.... 6 " 
" " a s t r a k á n , desde 10 « 
" Mongolla (varios 
colores) a 12 " 
" sueltas de otras 
calidades, desde 1 " 
E t c é t e r a , etc. 
Todos los a r t í c u l o s t e n d r á n mar-
cados sus precios. 
No de jé i s de ver esta verdadera 
veinte a ñ o s . Tuvieron cuatro hijos, l ia 
mados Matilde, Consuelo, Adolfo y A n -
gel, que en l a actualidad cuentan, res-
pectivamente diez y nueve, diez y sie-
te, catorce y trece a ñ o s . 
Hace unos once se separaron y él 
m a r c h ó a v iv ir a C a s t e l l ó , 9, y ella, 
con su madre, a Pr imero de Mayo, 17 
Por d i s p o s i c i ó n judicial los hijos varo-
nes quedaron con el padre y con d o ñ a 
M a r í a las hijas, y q u e d ó él obligado 
a pasar 200 pesetas mensuales a su 
esposa en concepto de alimentos. 
E s t a o b l i g a c i ó n parece que desde har 
ce un poco de tiempo no se c u m p l í a 
con la regularidad debida, has ta el pun-
to de que f u é motivo de o tra dispo-
s ic ión del juez. 
A y e r d e ñ a M a r í a f u é a rec lamar al 
esposo la entrega de dinero y a l ex-
cusarse él, le m a t ó . 
E l s e ñ o r Marcos era vocal patrono del 
Tribunal Industr ial y h a b í a sido conce-
ia l del Municipio m a d r i l e ñ o . 
4.035 pesetas en dos robos 
E n un establecimiento de l a Correde-
r a Al ta , 12, entraron ladrones y se lle-
varon 1.035 pesetas, que estaban en un 
ca jón . 
E l perjudicado, don E s t e b a n de P a z 
Gonzá lez , puso lo ocurrido en conoci-
miento de l a autoridad. 
— T a m b i é n de otra tienda de l a calle 
de Fuencarra l , esquina a l a de B a r celó, 
se c o m e t i ó otro robo. L o s "cacos" se 
llevaron 3.00 pesetas. 0 
OTROS SUCESOS 
Muerte repent ina ,—En su domicilio, 
Magdalena 27, f a l l e c i ó repentinamente 
Ben i ta C a s t a ñ o s . 
L e quitan el a l f i l er .—En l a calle de 
Torri jos le robaron el alfiler de cor-
bata a don Antonio Alonso M a r t í n , de 
diez y ocho a ñ o s , qu- habita en L i s -
ta, 9. L a j o y a vale 300 pesetas. 
C a í d a . — A l ser empujado por otro 
niño, se c a y ó L u i s f í ú ñ e z V i l l a s ó n , de 
cinco años , que habi ta en l a T r a v e s í a 
9 y 11, y r e s u l t ó con lesiones 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Atrope l lo .—El c ic l i s ta Mariano A g u a -
"Ivdo Antena, de diez y nueve a ñ o s , que 
!»! habita en Llorosa, 4, f u é alcanzado en 
la p laza de Cas te lar por el "auto" 
21.355, que c o n d u c í a Gerardo M é n d e z , 
y r e s u l t ó con lesiones de re lat iva i m -
portancia. 
L o s braseros.—Por las emanaciones 
de un brasero en una obra de l a calle 
del P r í n c i p e de V e r g a r a s u f r i ó into-
x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado el 
guarda de la misma, Manuel A l v a r e z 
Moreno, de tre inta y ocho a ñ o s . 
Obrero m u e r t o . — E n el gabinete s a -
nitario de l a e s t a c i ó n de A t o c h a falle-
c i ó el obrero A n g e l R o d r í g u e z B e r m ú -
dez, de cuarenta y seis a ñ o s , a conse-
cuencia de las lesiones que se produjo 
a l caerse de un puente g r ú a en V i -
Uaverde. 
frases de doble sentido demasiado trans-
parentes. 
Desde el punto de v i s ta teatra l se 
advierte un olvido de lo que es el tipo 
e s c é n i c o ; se presentan, m á s que por 
sus actos, por sus palabras; el perso-
naje central nos hace un autoestudio 
de s u c a r á c t e r ; los d e m á s se encargan 
de presentarse imo^ a otros. U n a expo-
s i c ión lenta, u n segundo acto, gracio-
so, hecho con habil idad y p i c a r d í a pero 
demasiado ráp ido , con u n a sorprenden-
te d e s p r o p o r c i ó n entre los efectos y 
las causas, es imposible que l a actua-
c ión del persona r que viene de fuera 
sea tan r á p i d a m e n t e eficaz y un ter-
cer acto deshecho, en el que el senti-
mentalismo lo resuelve todo. U n tipo 
de f r a n c é s tauróf i l o es un acierto. 
Enr ique de Rosas , m a g n í f i c o de fle-
xibilidad, g r a c i a y talento; m u y bien 
Matilde R i v e r a M a r u j a G i l Quesada, 
Mario Soffice, aunque encerrado en un 
personaje r í g i d o ; F r a n c i s c o Allende y 
BeluccL 
triunfo rotundo de Imperio Argent ina, 
la b e l l í s i m a estrella que posee la r a r a 
virtud de caut ivar al publico en cada 
a c t u a c i ó n . . _ ¡̂  
V a l e n t í n P a r e r a hace, por pr imera vez 
en su v ida ar t í s t i ca , un papel de irre-
sistible s i m p a t í a E l asunto, netamente 
e spaño l , constituye el m á s hermoso can-
to a la mujer e s p a ñ o l a , 
" L o s claveles de la V i r g e n " es l a pe-
l í cu la de todos. S u sentimentalismo, sus 
apasionadas escenas y su g r a c i a la na-
cen ser la m á s completa e interesante 
de la p r o d u c c i ó n nacional. 
P a l a c i o de l a M ú s i c a 
Erfbrme é x i t o de "Corazones s in r u m -
bo"; In térpre te s principales: Imperio A r -
gentina, Betty B i r d , V a l e n t í n P a r e r a , L i -
jrio Pavanel l i y " P l t u s í n " . Director, Be -
nito Pe rojo. 
C i n e d e l C a l l a o 
T a r d e y noche, é x i t o grandioso de la 
divertida comedia " E l poder de u n a mi-
rada", por el s i m p á t i c o Conrad Nagel y 
May Mac Avoy, la inolvidable actriz de 
"Ben-Hur", y de la m á s grandiosa pieza 
real izada por el s é p t i m o arte, bajo la di-
r e c c i ó n de Murnau, " E l ú l t i m o " , "film" 
sin t í tu los , m a r c a Ufa , magistralmente 
Interpretado por E m l l Jannlgns , el co-
loso de la c i n e m a t o g r a f í a . 
matices magistrales, que aclaran 
pejan el ambiente de una vida P Y <IE»-
metida, aunque Inmaculada Ton pr<>-
con la riqueza y lujo de la escen» ^ 
para el elegante públ ico de I03 H 8er4, 
Iones, seguro motivo de erntíet 08 «a-
parclmlento. 6 aiisímo ^ 
C i n e m a A r g ü e l l e s 
Hoy, la grandiosa producción r, 
" L a m o n t a ñ a sagrada", que tan * 
éx i to obtuvo en el P A L A C I O r » » ^ 
M U S I C A . U D E l \ 
B e r t a S i n g e r i r í a n 
U l t i m a a u d i c i ó n poét ica 
E s t a gran artista de la declamn u 
dará la ú l t i m a audic ión poética « 11 
Z A R Z U E L A el martes próximo « V 8 
seis. E n el programa: "Oración „ , 
luz", "Motivos del lobo", el "Interrn 
zo", de Heine, y varlor estrenos ^ 
Precios reducidos. Localidades- n 
niel, Madrazo, 14. ' Da-• 
C a r t e l e r a d e espectácu los 
P A R A H O Y 
C i n e A v e n i d a 
Hoy, a las cuatro y cuarto, ú l t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la gran actualidad pal-
pitante " E l Pacto de L e t r á u " . 
L O S 4 D I A B L O S 
Se aproxima la fecha del estreno de 
esta obra verdaderamente colosal, que 
nos lleg^. del R o x y de Nueva Y o r k , don-
de se mantiene en cartel d e s p u é s de 
once meses consecutivos de la fecha de 
su estreno. 
L O S 4 D I A B L O S 
como h a dicho la P r e n s a de Madrid, ha 
d a ^ P a a a n los a ñ o s ; Ta h i j a h a c r e c i d o , ¡ s i d o contratada en r igurosa "exclusiva" 
por el m á s a r i s t o c r á t i c o s a l ó n de la 
G r a n Vía , donde cu pre-ettreno se ve-
ri f icará el p r ó x i m o lunes, con la par-
t icularidad de ser el primer c inema de 
E u r o p a donde se presentan i 
a su esposo l e g í t i m o ; pero ante la ne-
gativa de a q u é l l a e n v í a a su esposo una 
carta en la que consta que anteriormen-
te a su boda h a b í a n tenido relaciones 
i l í c i tas él y Nelly. E l matr imonio se des-
hace. L inares , que s i t ia de nuevo en vano 
a la mujer ahora abandonada, se sulcl 
y V a l m a r la rec lama judic ia lmente y 
vence. Nelly permite que se lleve a su 
h i ja ; pero su dolor es ta l , que muere. 
"Con las alas rotas" no f u é rechaza -
da, y no por no merecerlo . T a l vez no 
tuvo p ú b l i c o ; acaso f u é m é r i t o de los 
actores. D e todos modos, el ar te de Ca.-
ml la Quiroga merece m á s obra y menos 
L O S 4 D I A B L O S 
L a alta d i r e c c i ó n de la C a s a Fox, pro-
ductora de esta marav i l l a c i n e m a t o g r á -
obras. Pesiado, con tendenc ia a d is ten-f ica , d i f í c i l m e n t e p o d í a haber escogido 
der las escenas violentas con u n a fru i -
c ión doliente poco a r t í s t i c a ; de s i tuacio-
nes amaneradas, este d r a m a de E m i l i o 
B e r í s s e parece obra e n f e r m i z a de u n í p a r a su e x h i b i c i ó n . Baste recordar que 
principiante, en l a que no f a l t a el ale-1 "Ben-Hur" y "Amanecer" permanecle-
gato declamatorio m á s o menos doctr i . l ron varios meses en su carte1' hecbo 
marco mejor que el a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
nal contra la Jus t i c ia , o, mejor , contra 
las injust icias de l a J u s t i c i a . 
E l nudo de l a obra no se sue l ta; l a 
dificultad se tras lada , no se resuelve;' 
inusitado en Madrid en "cines" de me-
nos c a t e g o r í a . 
L O S 4 D I A B L O S 
,es l a segunda p r o d u c c i ó n amer icana del 
el conflicto de amor, en u n matr imonio ijiustre Murnau, pudiendo adelantar que 
bien unido, por l a f a l t a de l a esposa, I "Amanecer", su primera, h a sido supe-
anterior a l matrimonio, no tiene nada rada por 
que ver en l a a c c i ó n con el juez, que | f | C A r i lARÍ O^i 
da a l padre l a h i ja , que es m á s de la L<,\J*D H L ^ I J ^ O L ^ V J O 
madre que l a d ió a luz y l a c r i ó por Como en "Amanecer"- en 
varios a ñ o s con el fruto de s u trabajo L O S 4 D I A B L O S 
honrado. 
Moralmente, ofrece serios reparos por lJanet Gaynor fue elegida por Murnau 1030( el gran éx l to de orgía dô ada 
E S P A Ñ O L (Pr ínc ipe , 27) ._compa. . 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, R o n r i a i i 
A las 10,15, R o n d a l l a (iaila-
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).--c0m-
ñ í a argentina Rivera-De Rosas.--A M 
6,30 y 10,30, gran é x i t o de Una marm 
suave, comedia en tres actos, original 
de Alberto I n s ú a y T o m á s Borrás 
C E N T R O (Atocha, 12) -Compañía 
Cami la Quiroga .—A las 6,30, Cartas de 
a m o r . — A las 10,30. Con liu, alas r o f a ^ 
F O N T A U B A (Pi y Margall. 6).-SS 
tacas, cinco pesetas — A las 6, Mal (j." 
amores. L o s de A r a g ó n — A las 10,15 
Los de A r a g ó n . L a s hilanderas. ' ' 
C O M E D I A (Pr ínc ipe , 14) .—A las 1015 
(popular, tres pesetas butaca, ¡Usted *• 
Ortlz! 
A P O L O (Alcalá , 49).—Tres peseta* bu 
t a c a . — A las 6,30, E l dúo de la áfrica, 
na y L a mala sombra .—A las 10,30, La 
a l e g r í a de la huerta y L a alegría del 
batal lón. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).-
Catal ina B á r c e n a — A las 6, L a chica 
del g a t o — A las 10,30. Se ha encontra-
do una mujer desnuda 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerón imo . 28 ) .—Compañía Díaz-Artigas 
A las 6,15, Cuento de aldea.—A las 10,15, 
Cuento de aldea. 
A L K A Z A R . — A las 6,15 y 10,30, Lo im-
previsto. 
L A R A (Corredera B a j a , 17).—Carmen 
Díaz .—A las 6 y 10,30, Hilos de araña 
( é x i t o ) . Butaca, trei pesetas. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 143).-
C o m p a ñ í a Herrero-Pulido.—6,30, L a del 
soto del Parra l , por el gran barítono 
Estarelles.—10 30, Los flamencos, por Fe-
Usa Herrero y Del f ín Pulido. 
C O M I C O (Mariana P i n e d a 10).—Com-
p a ñ í a de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor y director. Carlos Baena).—6,30 y 
10,30, ¡Mira qué bonita era...' (el mayor 
é x i t o ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).-
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (clamoroso 
é x i t o ) . 
T E A T R O P A V O N (Embajadores, 11). 
C o m p a ñ í a c ó m l c o d r a m á t i c a de Fernando 
P o r r e d ó n . — A las 6.30 y 10.30, trlun/o 
clamoroso de la m o d e r n í s i m a comedia 
de Quintero y Guil lén, L a copla anda-
| luza ( e spec tácu lo selecto y único). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Bey. 
8 ) . — E s p e c t á c u l o s Velasco.—A las 6,80 y 
parte de L i n a r e s , tipo repugnante , que I r T I * °i Jí, "^TSToíi-/ « « X t í « m cuadros nuevos, de Muñe 
entreea Innoblemente l a c a r t a a l Wpo-i^1*.61 tS?nto Charles Morton. B a r r y Guerrer0. A c t u a c i ó n de Pena 
^ o w w ^ x e » ^ j íor toné Nancy Drexel y l a be l l í s ima Monfnv_ R..fnf,ns n 
E l púb l i co e s c u c h ó con agrado l a co- s<?' I116 socava l a sant idad del matrirao-1 M a r y Duncan 
media; a p l a u d i ó y s o l i c i t ó l a presen- nio y- Analmente, se su ic ida . C a m i l a te-
cla de los autores a l final de los tres 
actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
COMEDIA: "El clamor". Charla 
lírica. 
Nuevo y g r a n d í s i m o é x i t o del Inge-
nio, el gracejo y l a bri l lante f a n t a s í a 
de Federico G a r c í a Sanchiz . E l direc-
tor y ú n i c o redactor del pr imer pe-
ródico hablado h a lanzado a l a calle 
el segundo n ú m e r o , t a n var io de as-
pectos y tan abundante de informa-
c ión que hubo cortes y reducciones y 
adivinamos que sobre l a plat ina Imagi-
n a r í a quedaba original p a r a otro tanto. 
U n recuerdo sentido a s u majestad 
n í a que ser s u y a porque cuando s u m a 
rido la abandonaba é l l a b u s c ó . E s t a es 
toda la razón , envue l ta en u n senti-
mental ismo na tura l i s ta empalagoso. 
E l arte de C a m i l a Qu iroga , con su r i -
queza de tonos y su v e r d a d de acentos, 
s a l v ó sin duda l a obra. E l p ú b l i c o aplau-
dió , s ingularmente a l fin. D e ellos, 
B lanco y F e r r a r l o , los mejores . Q u i s i é -
ramos verlos en p iezas de m á s fuste. 
R . I>. 
H e r m a n i t o s a p r o v e c h a d o s 
QUEMABAN S U S "AUTOS" PARA 
COBRAR E L SEGURO 
A L K A Z A R : "Lo imprevisto" 
Nos resistimos a t r a z a r las l í n e a s es-
q u e m á t i c a s del argumento . L a obra tie-
ne varios armonizados en u n a tesis co-
m ú n : el poder de lo previsto , el c a m -
la ~reIna^~doña^MarIa~CristIna, que "era!bio brusco que en las pasiones y en los 
un recuerdo viviente del siglo X I X y sentimientos humanos produce esa fuer-
una d i s c r e t í s i m a a l u s i ó n a las ú l t i m a s za sorprendente y m i s t e r i o s a que se pre-
algaradas, que parecen un recuerdo de | senta en los momentos m á s inespera-
la m i s m a é p o c a . |dos' BaJ0 este principio e s t á tej ida l a 
A p r o p ó s i t o de 1a muerte del C h a - obra' de la ^ los d03 pr imeros actos, 
cón, un estudio fino y comprensivo del;1111 tailto m o n ó t o n o s y lentos, son u n a 
cante jondo en su tiempo. | p r e p a r a c i ó n . E n el tercero surgen ráp i -
Recoge como tema de actualidad |DO LOS DE3ENLAC€S MÚLTLPLES DE CADA PER-
unos comentarlos a l Pacto de L e t r á n , . sonaje, a los -que se h a presentado un 
a los que debemos oponer nuestra pro . sentimiento imprevisto . D o n F é l i x , que 
testa; de m a n e r a respetuosa en l a for- PENSÓ casarse a los c i n c u e n t a y ocho 
ma, da en el absurdo de m i r a r l a apro- a ñ o s PARA mejorar s u p o s i c i ó n e c o n ó -
x i m a c i ó n entre l a S a n t a Sede e I ta l ia , }mlc*' sIente de improviso que a m a de 
que entre otros bienes significa l a quie- verdad a la mujer de c incuenta y dos, 
que s ú b i t a m e n t e siente t a m b i é n que de-
be corresponderle. A l d o n z a , que a m ó 
un día, siente otro a m o r imprevis to m á s 
fuerte a un joven mister ioso que dirige 
tud espiritual de muchos millones de 
ca tó l i cos , desde un punto de v i s ta de 
reserva y desconfianza, temiendo que 
en adelante sean olvidados los servi-
cios de E s p a ñ a a l a r e l i g i ó n p a r a ter- unas bodegas por ocu l tar u n a tragedia 
b a G r í p p e 
Defiéndase de esta pe» 
ligrosa enfermedad con 
la ayuda del MISTQL. 
Viértanse diariamente 
algunas gotas en la na-
•ir. pnea este es el me. 
jor preventivo contra 
la misma. 
M i s f o l 
•teta loa microbios da la firlppe en tas dos 
puartas d» entrada, la nsrlz 1 la oarganta 
Por mayor BUSQURTS HITOS. T Con» • 
BARCELONA 
Además, montaron una agencia 
para estafar géneros 
E l comisario jefe de l a D i v i s i ó n de 
Ferrocarr i les , don Ricardo Castro , y '.os 
agentes & sus ó r d e n e s s e ñ o r e s Santos, 
•Sánchez Rea l , Murga , Durango y Ho-
racio, d e s p u é s de muchos trabajos, han 
detenido a los hermanos Salvador y 
Faus to de l a P l a z a , que se dedicaban a 
comprar a u t o m ó v i l e s a bajo precio, los 
aseguraban en distintas C o m p a ñ í a s y 
d e s p u é s los p r e n d í a n fuego, p a r a co-
brar l a prima. 
Con ellos fueron detenidos t a m o i é a 
los choferes Santiago G a r c í a M e n é n d e z , 
Nemesio G a r c í a V i c u ñ a y Ricardo M a r -
t ínez , que c o n d u c í a n los coches que se 
incendiaban, y l a madre de Salvador y 
Fausto , l lamada P i l a r de l a Rubia , 
L o s hermanos P laza , no contentos 
con este productivo "negocio", teman 
establecida en l a calle de B r a v o Mur i -
Uo, 5, una oficina, que se dedicaba a 
solicitar g é n e r o s del extranjero en unos 
f a n t á s t i c o s impresos, donde figuraban 
nombres prestigiosos de nuestro comer-
cio e Industria. Parece que h a s t a l a fe-
cha no h a b í a empezado a funcionar. L o s 
agentes se incautaron de toda l a docu-
m e n t a c i ó n . L a oficina t e n í a u n a sucur-
sal , o cosa asi, en l a calle de B é j a r , 7, 
primero, y se t i tu laba "Intercambio I n -
ternacional". 
minar oponiendo l a m a l empleada c i ta 
"Mi reino no es de este mundo", a l 
poder temporal . 
T a m b i é n , a p r o p ó s i t o del e n v í o a 
A m é r i c a de u n a rel iquia de S a n Isidro, 
alude a las de S a n t a T e r e s a y presen-
ta como completamente ortodoxas las 
f a n t a s í a s teres ianas de E d m u n d o de 
Casa l , tan cambat idas por los escrito-
res c a t ó l i c o s de F r a n c i a . 
F u e r a de este peligroso y resbala-
las, evocaciones da l a confluista de 
A m é r i c a , Truj i l lo , L i m a , P i zarro , una 
r e c e p c i ó n a c a d é m i c a , modas, recetas de 
tocador, comentario/- al concurso del 
mez y a l fin, como noticiero, un "pi-
s o t ó n " . L a noticia de haberse abierto 
el testamento de la v iuda de Sorolla, 
en la que é s t a lega a l E s t a d o su c a s a 
con cuanto contiene, tesoros de arte, 
m á s u n a ratita p a r a su sostenimiento. 
No y a cada parte, sino cada p á r r a -
fo, a veces cada frase fué acogida con 
grandes aplausos. 
J . de la C . 
de su vida. Gerard in , r o m á n t i c o y so-
ñador , que p e n s ó su ic idarse porque lo 
despreciaba Aldonza, a m a de improviso 
a l a mujer que, c r e y é n d o l e moribundo, 
le declara su amor y d e r r a m a l á g r i m a s 
de dolor. H a s t a el u surero R a m í r e z , que 
no p e n s ó a m a r nunca, a m a t a m b i é n , i m -
provisadamente, a u n a r ú s t i c a doncella 
h i ja del capataz de u n a finca. 
Acaso den un poco de desorden y de 
complejidad a l a a c c i ó n estas polifor-
dízo terreno. " E l C l a m o i " vuelve a ser ™ 3 facetas f ' 1 * ¿ ¡ J ^ B?¿ W ' b 
el per iód ico bien hecho y bien e s c r i t o , i ^ f ? ™ ^ H 
grato a l a f a n t a s í a Vers iones e s p a ñ o -
como fuerza c iega y ocasional, exclu-
yendo el sentido de lo providenc ia l? No 
es caso de ahondar en c r í t i c o s filoso-
.ifismos. Por f o r t u n a l a comedia no se belleza, una i n f o r m a c i ó n pintoresca del; „ „7f„ ^n. , , ,» • „ , T ^ _T. ' „ , acusa mucho en este sentido y diluye dictador venezolano J u a n Vicente G ó - , , .. „ . . „ „„„f :^ ,„„+„1j t^ ,^ „„ 
la i n c ó g n i t a en u n sentimental ismo, so-
brio en muchos momentos, en otros m á s 
difuso y de menos Interesante intensi-
dad. P o r lo d e m á s , l a obra es perfec-
tamente l impia y a r t í s t i c a m e n t e tiene 
escenas de fina comic idad y aceptable 
c o n s e c u c i ó n teatra l . 
L a I n t e r p r e t a c i ó n f u é e smerada y so-
bresaliente por parte de l a s e ñ o r a A l b a 
y Herrero y de los s e ñ o r e s B o n a f é y 
Perales . Cumpl ieron at inadamente los 
d e m á s y el p ú b l i c o a p l a u d i ó largamente 
al final de los actos a los actores y a l 
autor, don F r a n c i s c o V í u , que s a l l ó a 
saludar a las tablas. 
L . O . 
p a r a ser protagonista, y comparten con,con cuadros nuevos> de Muñoz Seca v 
(hijo) y 
ontoya. Butacas a cinco pesetas. 
C I N E A V E N I D A (P l y Margall. 15). 
A las 4,15. K o k ó , guerrero. E l gato cu-
randero. E l Pacto de Letrán. L a fiesta 
de la j o t a por el cuadro «ragonés " E l 
Pi lar".—A las 6 y 10,15, Noticiario Fox. 
L a frontera del amor, por Mary Astor. 
E l gato curandero. Los claveles de la 
Virgen. I n t é r p r e t e s : Imperio Argentina 
y V a l e n t í n P a r e r a 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gal!, 13; t e l é f o n j 16.209).—A las 6 y 
10,15, Revista Metro. L a cuest ión es pa-
sar el rato. E l cadete de West-Pomt. 
Corazones sin rumbo (dirección Beni-
to Pero jo. I n t é r p r e t e s ; Imperio Argen-
tina, Valent ín P a r e r a y "Pltusín"). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10.15, C á m a r a lenta E l po-
der de una mirada, por Conrad Nagel 
y May Mac Avoy. Gimnasia moderna-
L a s tentaciones de un comisario. E l úl-
timo, por E m i í Jannings. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel II). 
A las 6 y a la» 10,15. Actualidades Gau-
mont L o s celos de "Milhombres". La 
tragedla del circo Royal . Spione (gran' 
dioso é x i t o ) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao. 4).—A las 6 y a las 10,16. 
Enciclopedia P a t h é . E l magnetismo de 
K o k ó . Ajustando cuentas. Glorias aje-
nas, por Es ther Ralston íprran éxito). 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. E l magnetismo de Kokó. Ajus-
tando cuentas Glorias ajenas, por Es-
ther Ralston. 
R O Y A L T Y (Genova 6).—6 tarde í 
10,15 noche. Aquella noche (cómica) . La 
cues t ión es pasa: el rato (cómica) . H 
cadete de West-Point, por Willlam Rai-
nes. Exi to grandioso de Mercedes Se-
rós en sus creaciones, que actuará » 
las ocho y a las d o c de la noche. Bu-
taca tarde, tre^ pesetas; noche, dos. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A W 
615 y 10,15, Noticiarlo. L a araña bWjj! 
c a L a fortuna es del audaz, por ™i 
chard Dix. 
MONTJPfTKNTAL C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 5, Enciclopedia P a t h é . periqu»0 
se divierte. L a leerlón de los condena-
dos, por G a r y Coopor y F a y 
(enorme é x i t o ) . Ramona , por Vciom 
del "RÍO (err-n n f i . < , i n f n \ KTn^Via a la-
L O S 4 D I A B L O S 
sabido es que tienen por fondo la vida 
del circo con toda su f a s c i n a c i ó n eter-
n a . . , y que Murnau, de tan apropiado 
ambiente, h a hecho milagros de inter-
p r e t a c i ó n y de t é c n i c a 
Mucho p o d r í a m o s adelantar de 
L O S 4 D I A B L O S 
pero como p e l í c u l a s de esta enverga-
d u r a no necesitan grandes reclamos, so-
lamente diremos que 
L O S 4 D I A B L O S 
es algo fenomenal. 
E l púb l i co dirá, como siempre, lo de-
m á s . L a ú l t i m a palabra. 
E l "cine" del 
C A L L A O 
dará, como siempre, con el estreno de 
L O S 4 D I A B L O S 
la nota sensacional de l a temporada. 
L O S C L A V E L E S 
D E L A V I R G E N 
Rotunda c o n s a g r a c i ó n a r t í s t i c a de 
I m p e r i o A r g e n t i n a 
y el mejor g a l á n e s paño l 
V a l e n t í n P a r e r a 
Todos los d í a s en 
C I N E A V E N I D A 
E S L A V A : "Se ha encontrado una 
mujer desnuda" 
E s t a obra de A n d r é s B irabeau fué re 
chazada ayer , de un modo franco y de 
cldido, por e l púb l i co . E m p e z ó l a inquie 
tud a mitad del seg'mdo acto, que l o g r ó 
sa lvarse a l final por l a acer tada labor de 
loa i n t é r p r e t e s . E l tercero t r a n s c u r r i ó 
en medio de un pateo clamoroso, sem-
brado de intervenciones h u m o r í s t i c a s del 
espectador. U n abucheo general acom-
p a ñ ó el descenso de l a cortina. 
No tenemos n i n g ú n motivo p a r a la-
mentar el fracaso. E s inút i l buscar en 
l a c o m e d í a de anoche u n a de esas cosas 
que Incl inan a l a benevolencia y hacen 
reaccionar contra el duro fallo del p ú -
blico. N o se t r a t a del p r i m e r paso de u n 
autor novel, de u n a obra e s c r i t a con in-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Domingo, tarde y noche, " L a s hi lan-
deras", grandioso é x i t o del maestro Se-
rrano; cantadas por T i n o Fo lgar . 
C i n e A v e n i d a 
L a gran p e l í c u l a e s p a ñ o l a " L o s clave-
les de l a Virgen' ' h a respondido plena-
mente a l a gran e x p e c t a c i ó n con que 
era esperada E n el la hay que apuntar. I de la gran ' v l d a / P o l a Ñexri taTnii^l^ 
ademas de s u m a r a v i l l o s a t é c n i c a , u n ¡ todo y todo lo enriquece y avalora con 
P A L A C I O 
D E L A / 
M U S I C A 
E X I T O D E 
C O R A Z O N E S 
inspirada en la novela de 
P E D R O M A T A 
L a mejor c r e a c i ó n de 
I m p e r i o A r g e n t i n a 
V a l e n t í n P a r e r a 
y P i t u s í n 
DIRECTOR: BENITO PEROJO 
PRODUCCION: JULIO CESAR, S. A. 
" T r e s p e c a d o r e n " 
A s í se t itula l a c inta de la P a r a -
mount que P A L A C I O D E L A P B . E N S A 
y P R I N C I P E A L F O N S O o f r e c e r á n a 
sus púb l i cos el p r ó x i m o lunes. Po la Ne-
gri. l a dominadora de púb l i cos , l a gentil 
re ina de la escena muda, es la prota-
gonista de l a obi a, la figura saliente de 
este asunto, plagado do d i f í c i l e s notas 
l R ío (g a  triunfo).—Noche,  
10, gran concierto de ópera flamenca-
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, m 
te l é fono 30.796).—6 tai de y i0.15 nocí* 
Revis ta Paramount. H é r o e s de 1» 
che (Cullen Landi s y Marión Ni*on, 
Agustina de A r a g ó n (Marina Torr*f' 
L u z Callejo y San G e r m á n ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2)-
5,80 y 10, Rev i s ta Paramount Hérofc 
de la noche (Marión Nlxon). Exito W 
precedentes: Agustina d»» Aragón. I*" 
Marina Torres Rondal la R a m í r e z y ÍJH 
tadores de jotó,' Comuelo Navarro y Lr^ 
cilio Navarro ( c a m p e ó n de Aragón)-
C I N E M A A R G U E L L E S 'Marqués o 
Urquijo. 11; t e l é fono 33.579).-A l*3 , 
y 10,15. Así en la t ierra como en ' 
cielo. Quiero ver P a r í s por Marte «¡Jj 
vos t L a montan* sagrada (dos jorc» 
das, completa) 41 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso «. 
4 tarde. Primero. » oala: .. i , n p i  «"y. n 
a la y Begof tés ILC contra Arurmenfli^ 
y Ochoa. Secrundo. a pala: Gallarte ^ 
y P é r e z contra Badiola y E r m ú a . 
( E l anuncio.de los e spec tácu los o" ^ 
pone aprobac ión ni r e c o r a e n d a d ó n J ^ , 
F i e s t a s y l E x p o s i c i ^ 
d e S e v i l l a 
Se alquilan pisos nuevos amuebla*1 
p r ó x i m o s a Expos ic ión . 
R a z ó n : J O S E M A R I A DlA^ 
B R A S I L . 1 9 
S E V I L L A ..rtif 
S£LLO BOL DI 
CUftA U DOLOR DE ^ 
E S T Ó M A G O 
4 0 ¿ U . EN i FARA \ACIA: 
res 
V I D A E N M A D R I D L A 
Casa real 
res 
moUmentaron a su alteza la infan-
EtüaUa los tres jefes superi"-
palacio y el inspector don Li 
Las viviendas ultrabaratas 
in alcalde manifestó ayer a los pe-
S-fa- aue está acabando los traba-
r realizados para llevar a cabo la 
dat iva del jefe del Gobierno de cons-
ir en plazo muy breve, un importan-
número de viviendas ultrabaratas, 
te además de resolver este problema 
tfj* familias modestísimas, permita la 
Fíal destrucción—ya iniciada—de las 
h zas y viviendas insalubres, 
para realizar estas obras actuará una 
remisión, que presidirá el alcalde, y que 
i tezrarán log concejales señorita Pe-
les y l03 señores Aldama y Arteaga. 
El alcalde ha interesado del presi-
. te del Consejo de ministros y del 
ministro del Trabajo que designen una 
goresentación que labore, en unión de 
I! Comisión municipal, para la rápida 
^alización de este propósito. 
2.553 kilos de pes-
cado inut i l i zado 
Durante el pasado febrero se han In-
utilizado por estar en malas condicio-
nes en el mercado de los Mostenses, 
2 353 Uos dke pescado, 38 de jamón con 
cisticerco; se han matado por asfixia 
OQ gallinas. 
_E1 alcalde y varios concejales han 
«residido la función que al Santo Angel 
de la Guarda dedican anualmente los 
porteros, maceros y ordenanzas del 
Ayuntamiento. 
—La Alcaldía ya ha enviado comu-
nicaciones dando las gracias a las enti-
dades bancarias que presentaron pliego 
j) roncurs< de seguro de la suscripción 
pública del empréstito municipal. 
—El teniente de alcalde don Carlos 
González del Valle recibiS en la esta-
ción, en nombre del alcalde, a los pro-
fesores argentiros que han llegado a 
jladrid procecentes de Barcelona. 
Uno de estes dias se agasajará en 
la Casa Consistirial a los indicados pro-
íesores. 
Los nuevos uniformes 
para la Policía urbana 
Pronto los agentes de Policía Urbana 
lucirán el nuevo uniforme, cuyo modelo 
está tomado del que usan en Bélgica. 
El uniforme de invierno se diferencia-
rá del de ahora en que el casco y el 
correaje serán blancos. 
Los guardias de circulación lucirán 
en el verano un uniforme de gabardina 
azul; el casco, el correaje y los guan-
tes, blancos. 
Sobre una supuesta dimisión 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que no es cierto que haya di-
mitido el director de la Necrópolis, don 
Francisco Serrano. « 
No hagan caso—añadió—más que de 
aquéllas noticias que yo les facilite, por-
gue respecto a esto de dimisiones corran 
muchos bulos. 
Para los damnifica-
dos del Novedades 
H alcalde de Las Palmas ha remiti-
do al de aMdrid 1.885 pesetas, produc-
to de la recaudación celebrada en aque-
lla población a beneficio de los damni-
ficados en el Incendio del Novedades. 
La visita a Jesús Nazareno 
El número de devotos que han acu-
dido este año en el primer viernes de 
Cuaresma a adorar a Nuestro Padre Je-
supera en mucho al de años ante-
flores. Las dos "colas" tradicionales han 
alcanzado longitudes extraordinarias. 
Una se extendía por la plaza de Jesús, 
J*Ue de Cervantes, paseo del Prado, ca-
lles de las Huertas, Amor de Dios, San-
w María y Santa Polonia. La otra fila 
doblaba hasta el final de la calle de Lo-
pe de Vega para llegar a la del León. 
Estuvieron en la Iglesia el Infante don 
Fernando, la Infanta doña María Luisa, 
Ia Infanta doña Isabel, el ministro de 
tostrucción pública y la duquesa de Me-
•Unacell. 
A media tarde llegó el Nuncio de Su 
^tidad, a quien recibieron el padre 
guardián, el Vicario y toda la Comuni-
con los Esclavos de Jesús. Monse-
™r Tedeschinl se congratuló de la cre-
cente devoción que el pueblo de Madrid 
"ene por el Cristo de Medinacell. 
Más tarde acudió el duque de Miran-
^ quien expresó el sentimiento de su 
ajestad porque no podía hacer perso-
g-̂ ente la visita dado el luto de a 
r̂ rte. La Reina envió a la duquesa de 
Baa Carlos. 
La 
f f j f ^acloilea Producidas en los es-
SS™!' ^ redac<^n del plan de publi-
caciones de obras de nuestros juristas, 
T ? ^ a r í 0 y de la revi3ta bibliográfica, 
iambién informó a los asistentes acerca 
pn P 63 de aturas conferencias 
i bal.a°ílanca y en otras poblaciones y 
aei eftado económico de la Asociación. 
i->io cuenta asimismo el señor Yan-
pas de la Iniciativa de" ofrendar al 
tundador del Derecho de Gentes un mo-
numento nacional, que se emplazará 
seguramente en Vitoria y aludió a los 
â tos y fundaciones de gran importan-
cia que por Iniciativa norteamericana 
se han de llevar a cabo en Salamanca 
el año 1932, al cumplirse el cuarto cen-
tenario de las relecciones vitorianas re-
lativas a las relaciones entre los pue-
blos. 
El señor Sánchez Mazas indicó la con-
veniencia de que en el plan de publi-
caciones se Incluyan las obras de au-
tores como Campanela, que, aunque no 
nacidas en España, pueden considerar-
se, por sus trabajos, vinculados a ella. 
Quedó la iniciativa a estudio del Con-
sejo. 
El ministro del Uruguay propuso que 
se estudie el modo de desarrollar Inves-
tigaciones en los archivos de Francia, 
Italia, Países Bajos, Alemania y otros 
países donde estuvieron en alguna épo-
ca las más Importantes editoriales y 
donde parece posible que se encuentren 
manuscritos de interés para las publi-
caciones. Apoyó la propuesta el señor 
Altamira, que hizo referencia a tal efec-
to de trabajos de discípulos suyos en 
alguno de esos países. Fué nombrada 
una ponencia, formada por el proponente 
y los señores Clemente de Diego, Alta-
mira, González Oliveros, Canseco y Sán-
chez Mazas. 
Por iniciativa presidencial se acuer-
da enviar al profesor Camilo Barcia un 
telegrama de felicitación por las pro-
pagandas culturales que desarrolla en 
Norteamérica. Don Augusto Barcia ex-
presó su agradecimiento. 
Asistieron, además de los citados, el 
Obispo de Madrid-Alcalá y los señores 
Fernández Prida, Goicoechea, Ramírez 
de Montesinos, padres Guenechea y La-
requi, Trías, don Fernando de los Ríos, 
Palacios, Clemente de Diego, Gascón y 
Marín, Antón, Torres, Maldonado, Sán-
chez Mazas, Badía, Oláis, Raventós, Fer-
nández Prida (hijo). Barcia (don Au-
gusto), Altamira y otros. 
E l Sr. Elorrieta en el Ateneo 
A las siete dió ayer don Tomás Elo-
rrieta su segunda conferencia sobre el 
tema "La estructura corporativa". 
Empieza el conferenciante advirtien-
do la preocupación que, a partir del fi-
nal de la guerra euroupea, se ha ad-
vertido en torno a los problemas econó-
micos y sociales en todos los países. 
Dice el orador que hay tres órdenes 
de motivos que determinan la tenden-
cia corporativa, uno, de carácter econó-
mico; otro, jurídico, y otro, filosófico. 
La gran guerra produjo una anarquía 
en la esfera de la producción y en el 
capital y el trabajo. A este propósito 
recuerda la anarquía social Italiana y 
el terrorismo español. Para contrarres-
tarla, regular la producción y establecer 
Habla luego del problema en Es 
paña y señala sus diferencias con los 
demás países. Defiende como más jus-
ta la doctrina española sobre el estable 
cimiento de las corporaciones para to-
dos los aspectos de la vida económica 
No importa que no estén preparados los 
obreros. Se despierta con ello el sentir 
de asociación y el de conciliación con 
los patronos. Ataca también a los que 
se han opuesto a que el presidente y se-
cretario de los Comités sean nombra-
dos por el Gobierno. Así ocurre en Ale-
mania, Italia y Bélgica No estoy de 
acuerdo con la tendencia socialista ni 
con la de la Acción Católica, reciente-
mente manifestada en el Congreso de 
Valencia En la vida económica y social 
hay intereses nacionales, y el Estado no 
puede estar ausente. Dice que se ha 
empezado en España por los Comités 
locales, porque se ha seguido la tradi-
ción democrática municipal. Toca el 
punto de la economía paritaria Se ha 
promovido en esto alboroto. Es justo 
que los patronos aporten cantidades. To-
do ello representará si acaso un 2 por 
100 de la vida económica, y bien lo me-
rece la paz social. 
Habla luego de las funciones de los 
Cor-1 tés. Regulan, en primer término, 
dice, el contrato colectivo del trabajo y 
dan la garantía del salario justo. En se-
gundo lugar, desenvuelven los seguros 
sociales. Al de paro forzoso tienden aho-
ra, y lo conseguirán los Comités es-
pañoles. Además, intervienen en los jui-
cios de despido con una justicia libre 
de gastos y bien sencilla, al propio tiem-
po que aseguran las indemnizaciones. 
Finalmente, desenvuelven la educación 
profesional y despiertan a la vida pú-
blica la masa trabajadora española. 
El señor Elorrieta termina su confe-
rencia afirmando que se ha dicho que 
la organización corporativa es una vuel-
ta a la Edad Media. No es exacto. En 
el mundo clásico lo fué todo el Estado, 
en la Edad Media la corporación, en 
el siglo XIX, el individuo. Hoy vamos 
a una armonía y a una conciliación de 
estos tres principios. 
Fué muy aplaudido. 
E l señor Obermaier 
en el Colegio Alemán 
En el Centro de Intercambio Inte-
lectual Germano Español dió ayer una 
conferencia don Hugo Obermaier, ca-
tedrático de la Universidad Central. 
Desarrolló el tema "Nuevos descubri-
mientos de pinturas sobre rocas en las 
antiguas posesiones alemanas del Sud-
oeste africano". 
Describió el orador el pueblo bosqui-
mano, autor de tales obras, extendido 
en otro tiempo por todo el Africa ya-
que restos de sus pinturas parietales 
se han encontrado en la colonia del 
Cabo, en Natal, en el Estado de Oran-
e, en Transvaal y en Rhodesia. Po-
seyó este pueblo un irresistible amor 
a la Independencia, sin querer por ello 
someterse a los blancos y rechazando 
el cultivo de la tierra como lo efec-
túan los negros, y hoy han desapare-
cido casi del todo, de modo que bos-
químanos de pura raza no pueden en-
contrarse más que en el desierto de 
E L D E B A T E 
clonarlos coloniales alemanes. E l pro-
pio conferenciante se ocupa actualmen-
te en el estudio y elaboración del ma-
terial de estos distritos, y presentó al 
auditorio cierto número de proyeccio-
nes de este arte bosquímano, ya figu-
ras sueltas antiguas, ya grupos más 
modernos o representaciones en esce-
na hechas todas ellas en tiempos an-
teriores a la ocupación europea de Afri-
ca es decir, por lo menos hace tres-
cientos o cuatrocientos años. Consisten 
en representaciones de animales, o de 
hombres con los utensilios de su po-
bre ajuar de nómadas y cazadores, o 
son ya seres fantásticos e Irreales to-
mados del mundo de las Ideas de aque-
llos pigmeos. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
por la numerosa concurrencia, entre la 
que estaba el embajador de Alemania. 
Lapdradelle a Madrid 
Sábado 3 de marzo de 1939 
Pasado mañana, a las nueve de la 
mañana, llegará a Madrid el notable 
jurisconsulto francés M. Lapradelle. 
El mismo día, por la tarde, dará en 
la Universidad Central la primera con-
ferencia del cursillo a que se le ha in-
vitado. Disertará acerca de la influen-
cia de los juristas españoles en el De-
recho internacional. 
Conferencias científico-
religiosas en San Ginés 
E l reverendo padre fray Luis Urba-
no, de la Orden de Predicadores, dará 
solamente para caballeros, en la parro-
quia de San Ginés, en cinco días conse-
cutivos, a las siete y media de la tarde, 
comenzando el 5 de marzo, cinco confe-
rencias científico-religiosas con el tema 
"El espiritualismo y el Vaticano". 
Los temas particulares de cada una de 
las conferencias son: 
Primera. Fracasado absolutamente el 
materialismo tanto en sus doctrinas co-
mo en sus aplicaciones a la vida del in-
dividuo y de la sociedad, renace pujante 
el espiritualismo y se manifiesta en las 
letras, las ciencias, las artes, la política... 
Segunda Este espiritualismo lleva a 
muchos contemporáneos nuestros hacia 
Buda, hacia el Teosofismo, hacia el Es-
piritismo, etc. Todas son formas "espi-
ritualistas" inferiores a la cristiana. Los 
pueblos, que han vivido bajo ésta, no se 
satisfarán jamás por aquéllas, que son su 
retroceso. Se impone que el Espiritualis-
mo sea "cristiano". 
Tercera E l renacimiento espiritualis-
ta cristiano es o amorfo o protestante, 
o mejor dicho, herético o cismático. Su 
inconsistencia a falta de vitalidad, su in-
eficacia redentora y elevadora no pueden 
llenar las exigencias de la inteligencia y 
del corazón. 
Cuarta. Movimiento vertiginoso hacia 
el Espiritualismo católico. Movimiento 
de Oxford. Intentos de pancristianismo. 
Agonía de los cismas. Estado actual del 
mundo religioso. Encíclica de S. S. Pío XI 
Quinta. E l Catolicismo plena realiza-
ción del Espiritualismo, donde se sacian 
abundosamente las ansias de verdad, de 
felicidad y de belleza, que se agitan en 
las almas contemporáneas. 
Los funerales del 
H o y e m p i e z a l a S e m a n a 
d e l E s t u d i a n t e 
Esta tarde se celebrará una velada-
homenaje a Francisco de Vitoria 
E L MARTES, LA II EXPOSICION 
ESTUDIANTIL DE ARTE 
Hoy comenzará en Madrid la Sema-
na del Estudiante, con una velada-ho-
menaje a Francisco de Vitoria en la 
Casa del Estudiante, a las siete de la 
tarde. Hablarán en este acto don Joa-
quín Fernández Prida, el ministro del 
Uruguay y don José Yanguas. Presidi-
rá el ministro de Justicia y Culto. 
Programa para los restantes días: 
Día 3.—A las once de la mañana, en 
el Stádium Metropolitano, un festival 
atlético, en el que se disputarán copas 
del rector de la Universidad y de la 
Casa del Estudiante. 
Día 4.—A las siete de la tarde, en la 
Casa del Estudiante, acto conmemora-
tivo del milenario del Califato. Confe-
rencia de don Angel González-Palencia, 
con Ilustraciones de música árabe, por 
el padre Basabes. 
Día 5.—A las tres y treinta de la tar-
de, final del campeonato de "football" 
entre los equipos de las Asociaciones de 
la Federación. A las siete de la tarde, 
en la Casa del Estudiante, inauguración 
de la I I Exposición Estudiantil de Arte. 
Día 6.—A las siete de la tarde, en la 
Casa del Estudiante, "La solución de la 
cuestión romana". Hablarán un estu-
diante, el señor Marín Lázaro, el conde 
de Rodríguez San Pedro y el rector de 
la Universidad. 
Día 7.—Fiesta del Estudiante: vaca-
ción académica. A las diez y treinta, 
misa solemne en la Catedral. A las once 
y treinta, en el cine Avenida, sesión ci-
nematográfica. A las dos, banquete es-
colar. A las siete, sesión universitaria, 
presidida por el ministro de Instrucción 
pública. 
l a C o l m c n a 
C a r d e n a l V i c o 
En la iglesia de las Jerónimas (Lis-
ta, 29) se celebró ayer, a las diez de 
la mañana, un solemne funeral por el 
alma del Cardenal Vico, gran protector 
de la Orden. 
la relación pacífica entre el capital y 
trabajo surgió la organización corpo- gua colonia alemana del Sudoeste afri-
rativa. En el orden jurídico, hasta la I cano. 
época de la guerra, predominaron las' De estos pigmeos se conservan pocas 
dos tendencias individualista y estatis-j obras plásticas, siendo más frecuentes 
ta. Hacia falta el espíritu corporativo! figuras esculpidas en la roca, pero lo 
que las armonizara. En el orden filosó-jniás interesante lo constituyen las pin-
fico, vino este movimiento a llenar una ¡turas, que sobrepujan en mucho, en 
necesidad, porque el hombre, como decía [ técnica y aptitudes artísticas, al arte 
Taine, no es un organismo cerrado, sino de otros pueblos primitivos, como los 
Ofició el reverendo padre Manuel de 
Kalahari y en el territorio de la anti-'ia Sagrada Familia, jerónímo de E l 
Parral. 
que forma parte de otras asociaciones, 
y la tendencia corporativa acrecienta 
su personalidad. 
El conferenciante, tras justificar asi 
los motiva aue han provocado el mo-
vimiento, estudia su desarrollo en los 
principales países de Europa, Alemania 
Bélgica Italia e Inglaterra. 
australianos, indios de Norteamérica y 
esquimales. 
Es hecho del mayor valor que mu-
chas de estas pinturas hayan podido 
ser salvadas, especialmente en los úl-
timos grandes hogares de refugio del 
Africa SO., y este rescate para la cien-
cia ha sido debido al interés de fun-
C A F E V I E N A 
Restaurant. El mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta 
FXTISA FERNANDA, 2L cerca Rosales. 
L o m e j o r p a r a e l c u t i s 
" I D E A L W H I T E " 
Ousti condesa de Gavia fué otra de las u .rea visitantes, como presidenta de E 
Acción Católica de la Mujer. 
Publicación de obras 
de los juristas españoles 
¿Jltllilllllllillllllilllllililiilillilimillillllllii 
C O K | 
d e G A S ! 
I PARA USOS DOMESTICOS, INDOS-1 
I TRIALES r CALEFACCION CENTRAL | 
T A R I F A 
p * 
t0(j0 r Prhnera vez se reunieron ayer 
Fran • mlemhros de la Asociación 
«esián1S<Í0 Vitoria- Antes había celebrado 
BldP* Consejo directivo, bajo la pre-
c i a del señor Yanguas. 
** ia re""î »> /-^ 
Ürugu, 
- ^ reunión del Consejo, el ministro 
y el ^ F 1 ^ ' señor Fernández y Medina 
A d o m i c i l i o PrinJ^1*6 Catino expusieron los puntos _ jípales del plan de publicaciones. = 
«Pie oâ a más de setenta tomos, en ios = eornQ n r ^ r í n f a r l n s dPo Crecerán las obras de los gran- = e n SaCOS p r e C l I U a d O S 
Por saco Por S 
de 40 kgs. toneladas E 
Pesetas Pesetas E 
E Sin partir. 
E Número 1. 







L O S C L A V E L E S 
D E L A V I R G E N 
HOY Y TODOS LOS DIAS EN 
C I N E A V E N I D A 
Muerte del tenien-
te García Morato 
En el Hospital Militar de Caraban-
chel ha fallecido ayer el teniente de 
Infantería y oficial aviador señor García 
Morato, que resultó herido días atrás 
en el accidente de aviación ocurrido en 
el campo de la Escuela de transforma-
ción de Guadalajara. 
E l jefe y distinguido aviador había 
prestado valiosos servicios en las fuer-
zas aéréas de Marruecos y en las bases 
de Tablada y Los Alcázares. Era te-
niente desde 1924; había ingresado en 
la Academia del Arma en 1920. 
E l entierro se verificará hoy, a las 
once. 
E l monumento a Cuba 
que se vienen realizando para la ven-
ta de algunos terrenos propiedad del 
Patronato, con cuyo producto se espera 
poder ampliar y mejorar los servicios 
del establecimiento. 
En la Memoria presentada por el 
padre director de la Escuela pudo ver 
la Junta las calificaciones obtenidas por 
los alumnos, siendo tan grata la im-
presión producida por el resultado, que, 
a propuesta de los señores marqués de 
Aguilafuente y Yanguas, se acordó ha-
cer constar en acta la felicitación de 
los patronos a los religiosos y profeso-
res que dirigen los estudios. 
Por último, la Junta acordó nombrar 
para cubrir la vacante existente en el 
Patronato a don José María Ortega 
Morejón y reelegir a los señores de la 
Junta directiva y de la Comisión ejecu-
tiva, a quienes correspondía cesar. 
Boletín meteorológico 
La Colmena es accesible a todas las 
lectoras de EL. DEBATE, que pueden 
asi cambiar sus impresiones, consul-
tarse sobre todos los asuntos intere-
santes para la mujer, enviar consejos 
experimentados; en una palabra, su 
objeto debe ser entreayudarse lo más 
posible y de una manera desinteresa-
da. Condiciones: 
1. « Cada Abeja debe enviar un co-
municado muy breve para las pregun-
tas. Pondrá inmediatamente después 
del lema la letra P. 
2. » No deberá tratar sino de asun-
tos de interés general para la mujer. 
3. » No pondrá, en sus recomenda-
ciones, ninguna dirección de costure-
ras o de comercios, porque esas, co-
rresponden a la sección de anuncios. 
4. » La Abeja que contesta debe co-
menzar siempre con el lema da la 
otra que inició el asunto o la pregun-
ta, y poner la letra R. a continuación 
del lema. 
8.» Las cartas se dirigirán a "Bea-
triz", Dirección de EL. DEBATE. 
La Dirección declina toda responsa-
bilidad acerca de las opiniones expre-
sadas por las Abejas, y se reserva el 
derecho de suprimir todo comunicado 
que no esté conforme al propósito de 
La Colmena. 
CIEMPRE Fiel.—P. Abejas, mi boda 
será el 15 de marzo; todas estáis in-
vitadas: ayudadme en mis dudas; entre 
mis regalos de familia tengo un collar 
MANO Blanca.—P. Tengo algunos bri-llantes "rosas", minúsculos, inutlll-
¡zables. ¿Cómo los emplearía? 
Mano Blanca.—R. Con tus pequeños 
brillantes haz enlosar el centro de una 
sortija de forma cuadrada, que cercara 
una banda de laca negra, y te quedara 
una sortija original e importante. 
PREMIO de Belleza.—P. Sé, mejor que nadie, lo que me falta, y también a 
¡las otras, para concurrir. Decidme, Abe-
jas, ; habéis encontrado de esas bellezas 
I resplandecientes delante de las cuales se 
'queda uno verdaderamente en admira-
ción? Reunir cara bonita, bonita ellue-
ta, la expresión y el "chic". ¡Uf! 
Premio de Belleza.—R. SI eres soltera, 
la más bella será la que logre casarse 
la primera; si casada, la que sabe rete-
ner al ntarido en el hogar por todos 
los tiempos. 
CEGUNDA Juventud.—P. Tengo trein-
ta años, no tengo hijos; mientras mi 
marido va a sus negocios, me aburro en 
casa. Ya me cansan los tés, los bailes, 
los espectáculos. La lectura no me en-
tretiene. ¡Pronto, Abejas, una distrac-
ción! 
Segunda Juventud.—R. La lectura no 
te divierte porque no sabes escoger el 
libro. Lee; ya encontrarás tu libro. Em-
pieza por la poesía; no hay mujer in-
sensible a la poesja.. No te distrae la lec-
tura por la vida inestable y sin reposo 
que has llevado; la lectura necesita re-
cogimiento. Comienza, poco a poco, por 
dosis de media hora diaria. 
OLORES de Julio.—R. El abrigo de via-
je será recto, largo hasta el borde 
del traje; de lana inglesa, ligera, mez-
clada: negro y blanco, o azul y gris, o 
marrón y blanco, o verde y blanco, o de 
una mezcla íntima de hilo de muchos 
colores. E l vestido debe ser de una lana 
ligera: "kasha", "reps" o "marocain" de 
lana de color liso del tono que predo-
mine en la mezclilla del abrigo. De for-
ma sencilla, "chemisler" o "tailleur". E l 
único adorno consiste en bleses triangu-
lares en el cuerpo o en bandas pespun-
T m í i 
Estado general.—Permanece casi es-
tacionaria la zona de mal tiempo del At-
lántico y se aleja hacia Oriente la se-
ñalada en el Mediterráneo. En casi toda 
Europa central soplan vientos fuertes de 
la región del Norte. 
Para hoy 
- gran-
fcos p!rista3 españoles hispanoamerica-
(jUe d ^ idea 63 una de la3 iniciativas 
toav 8<le Un P1"11101?10 fué mirada con 
yect Carifio Por la Asociación. En pro-
ígj.*0 se aprobó en líneas generales; 
par ^P^tldo entre todos los asociados 
qjjg hagan observaciones e índi-
trab 18113 Preferencias respecto a los 
^do ^ aún no 118111 sido encomen" 
los 3 a Persona3 determinadas. Entre 
ft^/^sejeros asistentes figuraban el 
aoT^o de Instrucción pública y el se-
^onzález Oliveros. 
Su reunión plenaria el señor Yan-
bia wpUS0 cómo hasta la fecha no ba-
ÜQióna H 0 ocasión 0 motivo para la re-
tos z <*e todos los asociados. Reseña 
cióa, rj .̂ os realizados por la Asocia 
i Se hacen los suministros en 
| las fechas fij'as periódicas 
| que indican los clientes. 
AVISOS A 
| G A S - M A D R I D , S . A . 
RONDA DE TOLEDO, 8 
= y a las sucursales: Alcalá, 43; 
= Pozas, 2; Barbieri, 20; Sg-
= rrano, 52; Plaza Chamberí, 
s 2; Marqués de Toca, 9, Te-
= léfono 71.440. 
•̂ tori"1 mau8"uración de la cátedra de _ 
a en Salamanca las conferencias, nillllllllllllllltlllllllülillillllllllllilllillllll? 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque 93 ta baso de 
s u s a l u d 
* 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T O N I G O 
(fe/ PA Vlcent» 
V S N T A S V i r A M N f t C I A S 
Para el monumento a Cuba y al pre-
sidente Machado se han recibido las 
adhesiones del Obispo de Palencia, go-
bernadores civiles de Murcia y San Se-
bastián, capitanes generales de Madrid 
y Burgos, gobernador militar de Alava 
y la Diputación de la grandeza espa-
ñola. Han demandado instrucciones con-
cretas para la formación de Comités, 
los gobernadores civiles de Santander, 
Granada y Teruel; gobernador militar 
de Navarra, Ayuntamientos de Oviedo, 
Huesca, Negreira y Torrevelilla; rector 
de la Universidad de Valencia, personal 
de la Delegación de Hacienda de Pa-
lencia y otras personalidades. 
Existen ya Comités en Coruña (con 
numerosas Delegaciones locaJes), Vigo, 
Bilbao, Oviedo, Gijón, Barcelona, Ta-
rragona, Alicante, Albacete y Sevilla, y 
próximos a constituirse en Orense, San 
Sebastián, Santander, Teruel, Valencia, 
Toledo, Palencia, Baleares y Canarias. 
El Ayuntamiento de Madrid ha contri-
buido con la cantidad de 10.000 pesetas, 
y los de San Sebastián y Valencia han 
acordado también, en sesión plenaria, 
contribuir. 
L a Escuela de Refor-
ma de Santa Rita 
Se celebró en el domicilio del conde 
de Romanones, y bajo su presidencia, 
la Junta anual de la Escuela de Re-
forma de Santa Rita, a la que asistie-
ron, entre otros, los señores conde de 
Albox, marqueses de Aguilafuente y 
Alonso Martínez, Argente, Arias de Mi-
randa, Gallardo, Goicoechea, Landecho, 
Mac-Crohon (en representación del al-
calde de Madrid), conde de la Monte-
ra, Prast, Ruiz Giménez, Salcedo Ber-
mejillo, duque de Santa Elena, conde 
de Santa Engracia, Soler y Labernia, 
Teresa, conde de Vallellano y los padres 
director y administrador de la Escuela. 
Se enteró la Junta de las obras efec-
tuadas en 16s locales del establecimiento 
durante el año último, examinando las 
que podrían realizarse en el actual. 
Acordó, a propuesta del señor Prast, dar 
un voto de gracias al padre adminis-
trador de la Escuela y al secretarlo ge-
neral del Patronato, señor Gallardo, por 
sus trabajos. 
Se enteró la Junta de las gestiones 
Exposición de Pintura de Pedro G. Ca-
mio (Salón de Exposiciones del Museo de 
Arte Moderno. Palacio de Bibliotecas).— 
10 m., Inauguración de la exposición de 
retratos. 
Facultad de Filosofía y Letras (Univer-
sidad) Sala de conferencias.—5 t., doc-
tor Figueiredo: Sá de Liranda, reforma-
dor literario. Salón de grados: 6 t., doc-
tor Vossler: Relaciones entre las catego-
rías gramaticales y las psicológicas. 
Federación Universitaria Escolar.—7 t., 
en la Facultad de Medicina, don Amé-
rico Castro: "La función de las minorías 
a través de la Historia de España". 
Institución del Divino Maestro (San 
Vicente, 72),—6 t.. Sesión de apertura del 
cursillo. Discurso de don Rafael Marín 
Lázaro. 
Real Academia Nacional de Medicina. 
6,30 t.. Sesión literaria. 
Real Colegio de Farmacéuticos (Santa 
Clara, 4).—7 t., Don Modesto Maestre Ibá-
ñez: Componentes anormales de la orina 
y su aignifleación clínica. 
Real Sociedad Matemática Kspañola 
(Santa Teresa, 8).—7 t., profesor Várela 
Gil, de la Universidad de Buenos Aires. 
"Mis estudios de curvas orbiformes". 
Sacerdos et Victimus (Salón del paseo 
de Recoletos, 3).—Fr. Secundino Martín, 
dominico: "Sobre la forma en que Jesu-
cristo N. S. fué cruciñeado". 
Sindicato de Actores Españoles (Tea-
tro Alcázar).—Después de la función de 
la noche. Asamblea extraordinaria. 
Para mañana 
Campaña de higiene social.—11 m., en 
el Cine Avenida. Tomarán parte el doc-
tor Navarro Fernández, doña Leonor de 
Zaragoza, don José Ruiz Fernández; se-
ñorita Soledad Pérez Sánchez, doctor Al-
berca Montoya, doctor Blanco Soler, doc-
tor Albiñana, don Juan Cuesta, don Juan 
Aguilar Jiménez, don Julio Suárez y el 
señor Bermúdez de Cartagena. 
Otras notas 
de perlas verdadero. ¿Me lo pongo ese, 
día? ¿Llevaré mis sortijas? Soy muy' 
friolera. ¿Qué abrigo podría encargar-
me para la salida de la iglesia? 
Siempre Fiel.—R. No, feliz novia: el 
día de tu boda, tu emoción, tu impre-
sión, tu cara pálida serán tus más pre-
ciosas joyas. No te pongas collar ni tam-
poco sortijas; la mano que va a recibir 
el anillo nupcial debe estar sin ningún 
adorno. Un abrigo inmaculado y suave 
puede cubrir tus espaldas en el coche, 
cuando te lleve y a la salida de la igle-
sia; pero no entres con él puesto. Pue-
de ser de armiño si tu equipo es lujoso, 
o una capa de terciopelo blanco, vo-
luminosa, forrada de piel, imitación, 
blanca. 
ADITANA Hacendosa.—R. Ahora sí 
puedes consultar y pedir cuantas re-
cetas quieras; pero no puedo complacer-
te enviándote descripciones de labores. teadas. Los abrigos con pequeñas capas 
porque ios bordados,'los relieves y ros!tienen sus fervientes. E l sombrero: un 
puntos necesitan dibujos y grabados par-:fieltro del color del traje. Aquí tienes 
ticulares a las revistas de modas, no al |do3 modelos. 
periódico. BEATRIZ 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Noticias varias 
La condesa de Bailén ha marchado a 
Málaga para pasar una temporada en 
"El Retiro" en compañía de sus padres, 
los duques de Aveiro, propietarios de di-
cha ftnca. 
También se encuentran en "El Retiro" 
las duquesas y duques de Santángelo y 
Montealegre, la señorita de Morales y el 
marqués de las Nieves. 
—La marquesa de Altamira se ha tras-
ladado a Sevilla, donde pasará una tem-
porada. 
—Ha llegado de Jerez el marqués de 
Hoyos. 
—Hoy se cumple el décimo aniversa-
rio de la muerte del malogrado joven 
don Ramón Bernaldo de Quirós, hijo de 
la marquesa de Argüelles. 
El doctor Tomás C. 
Perrín en España 
Económica Matritense.—Queda abierta 
la matrícula para las clases de Francés, 
Inglés y Dibujo. Horas: de diez a una y 
de cuatro a seis de la tarde (piaza de 
la Villa, 2). 
Cámara Oficial de Inquilinos.— Esta 
Cámara celebrará Junta general extraor-
dinaria el próximo día 5, a las diez 
de la noche, en el salón de actos de la 
Asociación General de Empleados y Obre-
ros de los Ferrocarriles de España (Ato-
cha, 115) para tratar de disposiciones re-
lacionadas con la Corporación de la Vi-
vienda 
Exposición de carteles.—Los que ha-
yan enviado carteles a la Exposición or-
ganizada por el Club Alpino Español pue-
den pasar a recogerlos hasta el 10 del 
actual, de diez a una de la mañana, y de 
cinco a ocho de la tarde, por las ofici-
nas del Alpino (Montera, 15 y 17). 
G R I P P E 
se previenen 
Catarros • Asma • Bronqui-
tis • Tuberculosis incipien-
tes • etcétera 
se combaten 
S E C U R A N 
con Pulmozonol, preparado científico que 
obra por Inhalación y destruye todos loa 
microbios pulmonares. Millares de curas 
maravillosas lo atestiguan. Venta: Juan 
Martín, Vicente Ferrer, Doctor Andreu. 
Casa Segalá, Urlach, La Cruz. Frasco! 
6,50 pesetas. 
En la Facultad de Medicina de Va-
Uadolid se recibió solemnemente la visi-
ta del doctor Tomás G. Perrín, valliso-
letano, catedrático de Histología en la 
Universidad de Méjico y teniente coro-
nel de Sanidad Militar de aquel país, 
conservando su nacionalidad española. 
El doctor Perrín viene a España en 
cumplimiento de una misión científica 
conferida por el Gobierno mejicano. 
Hace muchos años que reside en Mé-
jico, donde es justamente querido y ad 
mirado por su labor científica y sus re-
levantes cualidades. Pero sólo los que 
conocemos su amor y su entusiasmo por 
su Patria, los que le hemos visto allí 
con su pensamiento y su mirada siem 
pre fija en España y en la realización 
de este viaje, podemos comprender su 
emoción al encontrarse entre nosotros. 
Sea bienvenido.—León. 
Petición de mano 
Por los señores de Izenga, y para su 
hijo Carlos, ingeniero agrónomo, ha si-
do pedida la mano de la angelical se-
ñorita Amparo Beamonte del Río. En-
tre los novios se cruzaron valiosos re-
galos, y la boda se celebrará en el pró-
ximo abril. 
Operación quirúrgica 
El ilustre doctor Jiménez de la Se-
rrana ha practicado felizmente una til-
ficilísima operación a la señora de Fa-
riña (née Fábrega). Reciban nuestra en-
horabuena la distinguida familia y el 
eminente operador. 
Alumbramiento 
Ha dado a luz, con toda felicidad, una 
hermosa niña, la bella señora dé Mar-
tínez Agulló (nacida Rosario Sanchis 
Creixach). 
Viajeros 
Han salido: para Mieres, don Teodo-
ro Méndez Trelles. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
París, el embajador de la Gran Bretaña 
sir George Grábame, y de Alicante, las 
señoritas de Portuondo. 
Demostraciones de sentimiento 
La marquesa viuda de Guad el Jelú y 
sus hermanos políticos la condesa de la 
Almlna y los señores de Sangro y Ros 
de Olano (don Pedro), continúan reci-
biendo muchas demostraciones de senti-
miento por la muerte del marqués de 
Guad el Jelú. 
Fallecimiento 
El señor don Nicanor París Domingo 
falleció ayer. 
Contaba sesenta y tres años de edad. 
Era coadjutor de la parroquia de Santa 
Cruz y persona juetamente estimada por 
sus prendas personales. 
El funeral "corpore insepulto" se ve-
rificará hoy, a las diez de la mañana, en 
la mencionada parroquia, y el entierro, 
a las tres de la tarde, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, desde 
la casa mortuoria, calle de Santo To-
más, número 5. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia del difunto. 
Sufragios 
Mañana hace seis meses que dejó de 
existir en San Sebastián (Guipúzcoa) el 
marqués viudo de Orani, que tan apre-
ciado fué en la sociedad aristocrática. 
En diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios por dicho señor, 
a cuyos hijos, el poseedor del titulo y 
la marquesa de Sobroso, padres, herma-
na la duquesa de Zaragoza y demás deu-
dos renovamos sincero pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumple el noveno de la 
muerte del señor don Juan Ramón de 
la Vega y Concha, de grata memoria. 
En varias iglesias de Madrid, San Pe-
dro de Pria, Llanes y Valdemorrillo se 
dirán misas por el finado, a cuya dis-
tinguida familia reiteramos nuestro sen-
timiento. 
E l Abate FARIA 
A G U A D E S O L A R E S 
Nurastenia, dispepsia hiperdorhídrica ^ catarro, gastrointestínaleí. 
De uso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y OFICINAS» REINA, 45, P R I N C I P A L D E R E C H A . 
Teléfono 12.644.—6e abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Sábado 2 de mareo de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.-Af io X l X ^ f i p , ^ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,45), 75,40; E (75,45), 75,40; D 
(75,45), 75,40; C (75,60), 75,40; B 
(75,60), 75,40; A (75,60), 75,40; G y 
H (75,40) 75,40. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serife F 
(86,10), 86,10; E (86,10), 86,10; C (88), 
88; G y H (93.50), 93,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.— Serie 
A (0,25), 80,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (92,80), 92,65; E (92,80), 92,65; 
D (92,75). 92,65; B (92,75), 92,65; A 
(92,75), 92.65. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (91,50), 91.50. 
5 POR 1U0 AiViOK Í i Z A B L E 1926.—Se-
rie B (101,80), 101,80; A (101,80), 101,80 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (102), 102; E 
(102), 102; D (102). 102; C (102), 102; 
B (102), 102; A (102,05). 102,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (89), 89.40; 
E (89), 89,40; C (89.25), 89.40; B (89.25) 
89.35; A (89,40), 89,40. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie R (94.10), 94,25; A (94,60), 94,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (73,70). 73,70; E (73,70), 73,70; D 
(73,70). 73,70; C (73,70), 73,70; B 
(73,75), 73,70; A (73,75). 73.80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
C (91), 9i; B (91), 91; A (91), 91. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101,50), 101.50; B (101.50). 
101,50; C (101.50), 101.50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, Obli-
gaciones 1868 (100.50), 100.50; Emprés-
tito de 1918 (92.75), 92,75; Mejoras en 
el subsuelo (98,50), 98,50; Ayuntamien-
to de Sevilla (99.25), 99.25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO. — Tánger a F e z : primera 
(102), 102; segunda (102). 102; tercera 
(102), 102; cuarta (102), 102; Emprés-
tito austríaco (102,25), 102,25. 
BANCO HIPOTECARIO DE E S P A -
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,50). 92,25; 
5 por 100, s/c (101,30), 99; 6 por 100 
(111,25). 111,25. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102). 102; 5 por 100 (92.25). 93.25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,735). 2,73; 
Empréstito argentino, s/c, 102,10; Obli-
gaciones Marruecos (93,50). 93. 
ACCIONES.-Banco de España (587), 
589; ídem Central (203), 203; ídem fin 
corriente, 204; ídem Español de Cré-
dito (425), 425; Banca López Quesada 
(130), 130; Guadalquivir. Céd. (275). 
275; Internacional, sin dividendo (127), 
121; Cooperativa Electra, A (144), 145; 
Telefónica sin dividendo (102,50), 101,50: 
Minas Rif, nominativas (640), 630; al 
portador (685), 670; fin corriente. 675; 
Duro Felguera (84.50). 85,75; fin co-
rriente, 85,75; Los Guindos' (105), 105; 
Tabacos (239), 239; M. Z. A. (586,50). 
587; fin corriente, 589; "Metro" (173), 
173; Tranvías (143,50), 143,50; ídem fin 
corriente, 144; Alcoholera (132). 132; 
Altos Hornos (187), 190; Azucareras 
ordinarias (66,25), 66.50; fin corriente, 
67; Explosivos (l!l93), 1.202; fin co-
rriente, 1.208; ídem alza, l.'230; ídem 
baja, 1.193; Urbanizadora. 380; Alma-
cenes Rodríguez (63,50), 64; E l Aguila 
(326), 324; Lecrín (120), 120; Río de 
la Plata, nuevas (225), 225, 
OBLIGACIONES. — Electra de Lima 
(92), 92; Lecrín (109), 109; Naval, 1923 
primera (102), 102; segunda (102). 102; 
Esp. Almansa (404), 404; Norte, 6 por 
100 (104,50), 104,25: Valencianas, 5 y 
medio (101,50), 102; M. Z. y A., I, 6 
por 100 (104,15), 104; Alar (97), 97,25; 
Andaluces, Bobadilla (84,50), 84,5U; 
Auxiliar de Ferrocarriles (101), 101; 
Metropolitano, 5 por 100 ^95), 95; Ma-
drileña de Tranvías, 6 por 100 (106), 
105,75; Real Asturiana, 1019 (102,50), 
102,50; 1926 (101), 101. 
Monedas. Precedente. Día 1 
Francos 25,80 25,70 
Libras 31,90 31,82 
Dólares 6,585 6,56 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Interior, 4 por 100, 75.75; Nortes, 
124,95; Andalucei, 89,15; Orenses, 42,30; 
Banco Colonial, 126,75; Metro Transver-
sal, 46; Chades, 702; Explosivos, 241,50; 
Filipinas, 387; Felgueras, 85.75; Aguas, 
219,75; Gas, 167; Azucareras ordinarias, 
67; Minas del Rif, 135,75; Islas Guadal-
quivir, 98. 
* * * 
BARCELONA, 1—Francos, 25,70; li-
bras, 31,85; marcos, 1,56; liras, 34,45; 
belgas, 91.35; suizos, 126,30; dólares, 
6,56; argentinos, 2,77. 
Interior, 75,70; Nortes, 125,10; Ali-
cantes, 117,65; Orenses, 42,30; Andalu-
ces, 89,20; Chades, 702; Amortizable, 
73; Coloniales, 129; Aguas, viejas, 
220; nuevas. 163,25; Hulleras, 122; F i -
lipinas, 386; Felgueras, 87,25; Explo-
sivos, 242; Minas Rif, 135; Banco Ca-
taluña, 119; Azucareras, 67; Gas, 166,50; 
Transversal, 47; Tranvías, 94. 
Algodones.—Segundo. Nueva York.— 
Marzo, 20i49; mayo, 20,50; julio, 20,11; 
octubre, 19,90. 
Liverpool. Cierre.—Marzo, 10,48; ma-
yo, 10,60; julio, 10,60; septiembre, 10,50; 
octubre, 10,45; diciembre, 10,42; ene-
ro, 10,40; marzo, 10,33. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 190; Siderúrgica Me-
diterráneo, 128; Felgueras, 85.50; Ex-
plosivos, 1.197,50; Resineras, 57; Petró-
leo, 145,50; Duero, s/c, 205; Bachi, 520; 
Hispano Americano, 222; Santander-Bil-
bao, 617,50; Sota, 1.300; Dícido, 1.000; 
Rif nom., 645; ídem portador, 675; Na-
val, blancas, 121; H. Ibérica, viejas, 665; 
ídem 5 por 100, 308; H. Española, 19tí; 
Babcock, 130; Central. 201. 
L O N D R E S 
Pesetas, 31,77; francos, 124,235; dóla-
res. 4.8525; francos belgas, 34,9387; sui-
zos, 25,2325; liras 92,655; coronas sue-
cas, 18,1625; noruegas, 18,1962; dane-
sas, 18,2025; florines, 12,1162; marcos, 
2,045; pesos argentinos, 4,731. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 31,825; francos, 124,25; dó-
lares, 4,85 9/32; belgas, 34,935; francos 
suizos, 25,235; florines, 12,11 5/8; li-
ras, 92,65; marcos, 20,455; coronas sue-
cas, 18,16; danesas, 18,20; noruegas, 
18,19; chelines austríacos, 34,525; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 109; drac-
mas, 375; lei, 816; milreis. 5, 29/32; 
pesos argentinos, 47, 11/32; Bombay, 
un chelín 5,31/32 peniques; Changai, 
dos chelines 6,50 peniques; Hongkong, 
un chelín 11,75 peniques; Yokohama, un 
chelín 10,5/32 peniques. 
P A R I S 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 390; libras, 124,24; adiares, 
25,5950; marcos, 607,25; belgas, 355,50; 
florines, 1.025; liras, 133,90; lei, 15,20; 
coronas noruegas, 682,25; checas, 75,90; 
suecas, 684; zloty, 287; francos suizos, 
492,25. 
B E R L I N 
(Radiograma especiai de EL, DEBATE) 
Pesetas, 64,32; dólares, 4,214; libras, 
20,449; francos, 16,455; coronas checas. 
12,48; milreis, 0,5015; escudos portugue-
ses, 18,60; pesos argentinos, 1.772; flori-
nes, 168,74; liras, 21,065; chelines aus-
tríacos, 59,22; francos suizos, 81,03. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,30; francos, 3,9055; libras, 
4,8525; francos suizos, 19,2312; liras, 
5,2375; marcos, 23,72; coronas noruegas 
26,6675; florines, 4,005. 
ROMA 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 293,75; francos, 74,57; libras. 
92,60; francos suizos, 367.30; dólares, 
19,08; peso argentino, 18,20; renta 3,50 
por 100, 71,27; Littorio, 82,70; Banco 
de Italia, 2.200; Comercial, 1.476; de 
Crédito Italiano, 853; Nacional de Cré-
dito, 516,50; Fiat, 617; Gas Torino, 282; 
Eléstricas Roma, 861; Metalúrgicas, 
178; Ferrocarril Mediterráneo. 611; P i -
relli, 204. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Dólares, 3,74375; libras, 18,16375; 
francos, 14,65; marcos, 88,75; belgas. 
52,05; florines, 149,95; coronas danesas. 
Próximamente 
LOS 4 DIABLOS 
99,825; noruegas, 99,85; marcos finlan-
deses, 9,425; liras. 19,625. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n el salóc de liquidaciones del Ban-
co se trataron ayer mañana: Explo-
sivos, de 1.209 a 1.207; Chades, 701; 
Felgueras, 86; Azucareras ordinarias, 67. 
* » » 
Predomina en general la buena ten-
dencia en las cotizaciones. Los Fondos 
públicos cierran, casi todos, sostenidos. 
Flojea un poco el Interior que pierde de 
0,05 a 0,20. E l 4 por 100 Amortizable 
pasa de 80,25 a 80,80 y el 5 por 100 
1920 cede diez céntimos. E l 4 y medio 
1928, que hayer sufrió una baja fuerte, 
se repone en 0,15 y queda a 94,25. L a 
Deuda Ferroviaria sostenida. 
E n el grupo bancario destaca el de 
España con dos duros de alza, a 589. 
Las Minas Rif decaen de 640 a G30 
las nominativas y de 685 a 670 las por-
tador. L a Felguera se publica a c.5,75 
sobre 84,50. Los Alicantes mejoran me-
dio entero a 587. E l "Metro" mantiene 
173. Tranvías repite 143,50. Las Azu-
careras suben a 66,50, y Explosivos, 
más animados, saltan de 1.193 a 1.202. 
» * « 
L a moneda cede algunos céntimos. 
Los francos pasan de 25.80 a 25.70; las 
libras, de 31,90 a 31.82 y los dólares, 
de 6.585 a 6.56. 
* * « 
Eolsín de la tarde: Alicantes. 589.50. 
Nortes, 626,50. A. ordinarias, 67. fel-
gueras, 86. Explosivos, 1.212. Todo fin 
corriente. p 
MONEDA N E G O C I A D A 
Francos, 50.000 a 25,75; libras, 1.000 
a 31,84 y 1.000 a 31,82; dólares, 17.500 
a 6,56. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, series C a F , 74,45 y 75,40; 
Amortizable 1920, A y B, 92,50 y 92,65; 
ídem 3 por 100, 1928, A a C, 73,70, 73,75 
y 73.70; Alicantes, 587,50 y 587; ídem 
fin corriente, 589,50 y 589; Explosivos, 
1.201, 1.200 y 1.202; ídem, fin corriente, 
1.211, 1.210, 1.208, 1.205, 1.207 y 1.208; 
Felguera, fin corriente, 86,25, 86 y 85,75; 
Banco Central, fin corriente, 203,50 y 
204; Rif, portador, fin corriente, 680 
y 675. ^ 
I n f o r m a c i ó n f i n a n c i e r a 
Compras de fábricas por L a Papelera 
BILBAO, L — L a Papelera Española 
parece va a construir una fábrica en Pe-
ñarroya y otra en Pasajes. L a primera 
costará seis millones de pesetas y la se-
gunda cinco o seis millones. Aunque se 
dijo que para realizar esto la Sociedad 
ampliaría el capital ha sido rectificada 
esta versión, pues tiene disponibilidades 
suficientes para hacer frente a estos pa-
gos. 
Junta general de la S iderúrgica 
BILBAO, 1.—Se ha celebrado hoy la 
Junta general de la Siderúrgica del Me-
diterráneo, que presidió don Ramón de 
la Sota. Los beneficios líquidos de la en-
tidad en el pasado ejercicio de 1928 re» 
presentan 4.220.000 pesetas y se reparti-
rá a los accionistas un 7 por 100. Como 
se recordará, el año pasado y el ante-
rior se repartieron análogos dividendos, 
mientras que en 1925 sólo repartió un 
3 por 100. 
A m p l i a c i ó n de capital 
BILBAO, 1.—La Compañía Hispano 
Africana de Minas tiene el proyecto de 
ampliar el capital lanzando una emisión 
de una acción nueva por cada diez de 
las antiguas al tipo de a la par. 
Film Titán Fox 
LA NUEVA DEUDA F E R R O V I A R I A 
Lógicamente debía esperarse que ante 
una emisión, como la Ferroviaria del 
día 11, el capital se movilizase favora-
blemente. Dados los intereses vencidos 
del cupón de 1 de enero, el tipo de emi-
sión es de 93,13 y la renta liquida 4,83 
por 100, condiciones de gran ventaja. 
Pero las noticias que se van teniendo 
rebasan las esperanzas. 
Barcelona puso algún día dinero para 
la nueva Deuda a 95 por 100; la fir-
meza de los fondos públicos en Madrid 
es notoria, y de las Vascongadas, Za-
ragoza y Sevilla se tienen excelentes 
impresiones. 
E l Banco de España admitirá para 
mayor facilidad los recibos talonarios 
por el 90 por 100 del valor en sus ope-
raciones de cuentas de crédito. Esto, la 
ventaja del nuevo papel para fianzas, 
pignoraciones, etc., sus garantías y su 
consideración de fondo público, es cau-
sa de la animación del capital que em-
pieza a refiejarse en el mercado. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 2. Sábado.—Ayuno. L P.—Stos. 
Pedro de Zúñiga, Jovino, Basileo, Pa-
blo, Heraclio, Absalón, Lorgio, Secun-
dina, Jenara, mrs.; Simplicio, Papa. 
L a misa y oficio divino son de esta 
dominica, con rito semidoble y color mo-
rado. 
A. Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de los Dolores. 
Corte de María.—Maravilla, en Santos 
Justo y Pastor y en su iglesia; Provi-
dencia, en Jesús; Auxilio, en S; Loren-
zo; Angeles, en su parroquia-
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia-
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misa cada medfa hora. 
Parroquia de los Dolores (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6 t., 
estación, completas y procesión de re-
serva-
Parroquia del Salvador.—Empieza la 
novena-misión de la Esclavitud de N. P. 
Jesús del^Perdón. 5.30 t., vía crucis, Ex-
posición, estación, corona dolorosa, ser-
món, P. Echevarría, C. M. F . ; ejercicio 
y iriísGrcrG. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6. Exposición; 5,30, rosario y 
bendición. 
Cristo de S. Glnés—Ejercicios de Cua-
resma. 5,3ü t., rosario, meditación, ex-
plicación de la Doctrina Cristiana, plá-
tica, señor Fernández, y preces. 
Góngoras.—10, misa cantada en honor 
de Santa Bibiana. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva, 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30- a 6,30 t, Exposición. 
N. Sra, de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del CabaUero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t, Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la iglesia de la Buena Dicha se 
celebrarán del 3 a 10 del actual, dirigidos 
por el P. Alberto Barros, mercedario, a 
las 11 y a las 5,30 t. 
—Para señoras, tendrán lugar en la Ba-
sílica de la Milagrosa, desde el 3 al 9 
de este mes. E l primer día a las 5,30 
t, y los restantes, a las 9,30, ejercicio, 
misa y plática, y por la tarde a las 5, 
meditación, por el P. Serra, C. M.; pre-
paración para la confesión por el padre 
Ibeas, C. M., y plática por el padre 
Diez, C. M. E l 9, comunión general a 
las 8,30. 
—Dirigidos por el P. Ruiz, C. M. F . , se 
celebrarán en estas mismas fechas en 
el S. del Corazón de María (Buen Su-
ceso, 20), para señoras. E l primer día 
a las 4 t., y los demás a las 10 y a las 4. 
— E l P. Luis Leguina, S. J . , los dará 
a partir de mañana, para señoras, en 
la capilla de las Hijas de María Inma-
culada, Fuencarral, 113. Los actos em-
pezarán a las diez de la mañana y a las 
cuatro de la tarde todos los días. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
l lQ l IP 'O Muebles. Todas clases, barati 
i r N l V J W gimns Costanilla Angeles. 15 
Próximamente 
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Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, se-
ñaladas para la centena del premio prime-
ro, han correspondido a los números des-
de el 12.801 al 12.900, ambos inclusive, a 
excepción del número 12.893, que es el pre-
miado con 100.000 pesetas. Las 99 aproxi-
maciones de 300 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han corres-
pondido a los números desde el 30.401 al 
640 647 657 678 734 738 747 789 791 795 
796 797 803 842 892 922 965 
D I E Z M I L 
004 016 043 048 062 067 120 125 154 187 
261 264 303 323 357 366 372 402 437 468 
471 482 506 527 573 642 688 708 709 775 
786 813 827 908 913 914 937 972 
ONCE M I L 
035 055 058 060 144 201 279 290 356 367 
420 435 456 530 570 663 679 681 710 772 
783 839 876 950 964 
D O C E M I L 
039 058 071 102 126 167 184 202 210 220 
263 270 271 318 321 355 367 369 381 411 
430 452 537 554 608 620 622 668 683 691 
724 731 735 743 751 762 791 845 848 884 
886 891 907 976 
T R E C E M I L 
036 051 074 165 183 223 243 254 314 353 
392 407 524 534 578 582 593 ^20 661 685 
694 761 770 780 867 869 928 952 970 972 
C A T O R C E M I L 
034 050 109 111 124 134 145 162 224 226 
234 255 282 289 313 329 347 422 442 483 
560 571 595 597 623 639 643 660 666 689 
744 747 765 768 781 794 801 831 847 851 
854 863 867 878 899 995 
Q U I N C E M I L 
003 014 020 025 033 048 059 136 141 216 
249 291 298 307 336 384 432 482 492 494 
496 497 573 600 697 703 742 753 792 819 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 2-
MADRID, Unión Radio (E A T «r 
metros).—11,45, Sintonía. Catend^riri <2« 
nómico. Santoral. Recetas culinnr? astro-
sa del trabajo. Programas del día , 0l" 
Señales horarias.—14, Campanadas c15' 
les horarias. La orquesta de la T¡f ftit-
"La •orre de Sevilla" (pasodoble) rn ^ 
ro; ' i .as maravillosas" (chotis) ' ^ r ? ^ 
y Vert; "I love you" (vals). H a r e r ^ 
"La hija del tambor mayor" ( t !^ ^ 
Offenbach. Boletín meteorológico T l i -
mación teatral. Bolsa de trabajo L ' 
questa: "La Traviata" (fantasía) v 0r" 
Revista cinematográfica. L a ora 
"Berceuse", Gretchaninoff; "Nostrá e8t*: 
(sardana), Glronella. —15,25, Notici 
Prensa. Indice de conferencias.—19 ^ ^ 
panadas. Bolsa.—20, "La ciencia al'^i ^ 
20,25, Noticias de Prensa.—21 45 w " 
-22. Campanadas. ^ 
de la opereta 
ción agrícola.—22, 
horarias. Selección Señale, 
Fall, texto y cantables de José Juan 
ticias del día. Noticias de última "hn ^ 
1>a<1ln Vcnafta ÍTT A T O „„_ "Ora, 
denas, "La mujer divorciada 
tan tes, coro y orquesta de la estación. 
Radio Kspaña (E. A. J . 2, 395 metrn^ 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Rien ; 
(obertura), Wágner. Santoral. Orqueaf 
"Los payasos" (fantasía), Leoncavallo s 
ñorita Gessa: "I purltanl" (cavatina) R 
llini; "Otello" (Avemaria), Verdi. Orqu 
ta: "Aria", Bach. Cotizaciones ¿e Bol*8* 
Orquesta: "Barcarola veneciana", Mend ^ 
sohn. Señorita Gessa: "Serenata", Schf 
bert; "Música prohiblta" (melodía), ^ ! 1 
dón. Orquesta: "Romanza en "do" men ' 
Mendelssohn. Sección de caridad. Notici'' 
de última hora. Orquesta: "Marcha franc** 
sa", Saint-Saens. Cierre. 
Las aguas inineralea Virhy.Ktat son ]&| 
alcalinas miS superiores y liis que mejores te. 
saltados producen tomada*a.domicilío, VichV. 
Ilópltal (cstómagff). T l ehy -Cé le s t in t 
riñon^-). 'Vich>v-Grande-Grille (hígado). 
30.500, ambos inclusive, a excepción del nú-. 
mero 30.417, que es el premiado con 60.000'843 88á 886 y41 5,64 y'8 a8a yyy 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 300 pe- D I E Z Y S E I S M I L 
setas, señaladas para la centena del pre-|050 106 151 157 232 269 314 324 354 364 
" ¿ o r s ; h e t \ m r e r 2 " m :JZ ^ < f t u ^ 
clusive, a excepción del número 2.116, que 616 677 687 688 741 764 765 798 84d 88á 
es el premiado con 20.000 pesetas. |908 918 919 951 994 
Las dos aproximaciones de 800 pesetas: D I E Z Y S I E T E M I L 
han correspondido a los números 12.892 y|007 012 018 066 119 141 147 225 243 251!222 229 256 269 337 355 358 367 Z$l ¿u 
12.894. Las dos aproximaciones de 600 pe- 262 274 293 343 393 446 471 508 561 573.417 457 483 537 552 556 589 595 596 S y ^ T ^ T ^ ^ 627 640 642 671 700 804 806 838 860 609 630 638 650 651 692 699 737 745 1¿ 
881 893 906 912 946 966 970 972 i <91 807 820 824 825 859 865 900 913 933 
D I E Z Y OCHO M I L 941 971 977 987 998 
001 016 024 051 082 094 097 100 132 192 n4S OSfi T n n ^ i ^ v n 
206 215 255 277 305 307 326 330 334 405 J26 039 048 086 100 124 142 170 17 193 
414 416 433 434 437 446 471 511 519 535 ^ ff^ ^ *™ f98 398 328 340 ¿78 
536 547 575 616 639 693 705 730 765 770 499 *™ * f 489 499 498 501 522 589 «34 
790 797 829 835 844 849 860 882 883 914 ™7 7 ^ ^ 8 835 856 872 881 
946 952 980 905 9¿ü 9áü v i¿ vbd 971 
" DIEZ Y N U E V E M I L V E I N T I N U E V E MU. 
039 078 084 101 119 121 133 138 151 160 015 054 065 087 129 132 167 189 204 233 
173 183 198 282 308 312 320 341 386 415 242 365 374 384 387 402 403 408 450 557 
429 489 503 521 532 534 547 548 592 6531574 595 624 629 660 672 673 692 702 737 
652 pesetas han correspondido a los núme 
ros 2.115 y 2.117. 
Premiados con 300 p ías 
D E C E N A 
38 49 
C E N T E N A 
104 16G 172 182 184 222 269 288 294 298 
332 350 388 427 459 466 494 499 513 530 
536 537 618 627 660 747 764 795 871 889 
918 922 925 935 937 955 994 
MIL 
001 022 049 095 113 139 151 204 205 216 
678 702 731 782 822 846 879 899 904 931 
941 964 
V E I N T E MIL 
221 235 264 301 350 377 391 426 436 451 i 067 073 125 130 155 167 183 184 255 266 
458 550 552 558 561 575 585 616 640 653!278 295 805 346 392 419 440 444 532 546 
782 793 802 803 820 829 833 839 8751 
903 961 975 
T R E I N T A MIL 
013 031 043 086 132 146 164 178 204 220 
259 348 361 383 398 430 458 511 535 614 
866 917 923 946 953 967 985 991 992 
702 703 722 757 785 797 807 833 856 864'584 614 623 665 716 734 752 780 799 882! 618 629 652 662 693 714 715 744 783 794 
892 896 903 919 959 960 971 978 993 998 ~ 
DOS MIL V E I N T I U N MIL 
015 029 125 140 143 213 219 225 228 238 97Í 985 992 l l i l * Í =JI H l 
273 275 282 321 365 371 440 473 487 5111289 347 349 387 393 496 533 560 £61 5?? 
526 552 568 594 597 632 637 639 662 693 
723 728 791 813 818 880 893 905 945 949 
962 963 988 989 
T R E S MIL 
012 033 050 053 070 075 141 142 159 166 
197 234 268 279 296 320 329 330 351 400 
409 429 438 458 482 518 537 546 593 648 
715 744 749 779 781 807 857 9Í0 929 969 
998 
CUATRO M I L 
000 022 027 050 054 097 120 146 176 183 
196 198 219 230 292 297 347 373 419 465 
576 599 608 648 669 694 703 734 756 784 
805 843 858 929 938 975 982 
795 805 813 848 883 941 946 965 
T R E I N T A Y UN MIL 
001 032 063 070 085 096 135 193 213 232 
259 323 341 399 411 459 475 516 531 533 
546 599 627 632 737 807 818 833 877 835 
903 940 949 973 984 
T R E I N T A Y DOS MIL 
025 032 037 057 099 105 157 185 210 219 
223 225 236 239 243 256 280 298 339 376 
385 400 450 496 500 521 531 542 559 696 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394 j 597 619 716 731 732 808 809 819 826 832 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 51856 866 867 882 919 922 947 979 
(junto a l Orator io ) . M A D R I D 
H A I N Í O S OE IGLESIA 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
030 037 045 052 060 075 086 099 112 123 
126 128 162 175 217 268 285 300 306 322 
342 369 395 429 437 447 486 518 555 558 
PALACIO DE LA PRENSA 
" T r e s p e c a d o r e s " 
P O L A N E G R I 
F I L M PARAMOUNT 
Estreno: Lunes día 25 
V E I N T I D O S MIL 
483 487 524 525 564 646 672 698 709 727 ¡005 011 016 027 031 048 096 117 132 183 ¡593 603 610 627 638 647 653 661 662 
728 758 764 807 847 883 917 938 986 9981209 251 319 365 396 406 424 426 468 469 ¡704 707 734 759 761 763 914 939 947 853 
CINCO M I L 492 501 535 547 556 561 588 590 639 645,858 860 873 893 899 909 908 930 949 972 
020 038 051 098 099 133 145 160 174 236^00 l i a I t l I t l l l l l i o 776 782 7871 T R E I N T A Y CUATRO MIL 
265 275 288 322 323 327 381 394 463 467 809 ^ 8yS yVÓ *¿a ^ V0Z !008 026 040 061 063 075 086 099 110 116 
475 516 550 553 570 596 615 618 624 65L V E I N T I T R E S M I L ^25 253 164 177 247 249 263 289 298 310 
658 671 678 688 689 690 712 724 726 775 922 028 056 057 060 074 D92 146 181 182 324 322 353 355 358 364 381 441 448 486 
778 866 883 902 924 945 986 192 200 202 218 228 245 283 326 415 4:í2'506 509 521 531 533 547 554 556 D58 602 
S E I S M I L 473 539 560 598 652 674 688 727 737 742 605 607 609 610 612 697 725 754 762 801 
053 109 115 147 150 219 221 227 335 377 756 778 804 824 839 922 950 966 995 808 817 821 822 846 855 880 939 984 994 
393 431 439 459 478 490 509 547 570 586' V E I N T I C U A T R O MIL j T R E I N T A Y CINCO MIL 
607 632 641 642 646 650 654 683 689 800,004 021 069 117 122 142 186 245 297 309!000 Qgg 066 ^9 ^4 213 216 224 227 271 
822 831 879 942 998 315 322 341 370 371 400 432 446 457 4791293 322 393 412 420 453 482 569 620 624 
S I E T E M I L 484 499 535 543 554 576 583 589 593 «00 631 650 652 670 683 706 715 774 791 807 
036 045 047 048 072 077 095 143 229 243 634 647 680 687 690 713 793 832 837 849 i 808 809 829 865 899 906 921 939 997 
248 255 258 277 291 296 297 300 316 318 861 886 907 930 946 960 997 999 
325 326 327 334 338 344 356 378 382 411 
472 483 491 506 527 528 536 537 538 573 
653 692 715 722 765 773 793 846 847 881 
903 970 
OCHO M I L 
029 090 107 125 148 246 257 259 277 282 
289 316 246 364 434 452 454 477 505 509 
525 543 575 585 607 638 640 643 650 668 
732 739 928 966 977 981 
N U E V E M I L 
006 045 109 114 132 175 216 338 344 369 
380 384 416 446 486 506 547 577 588 613 
V E I N T I C I N C O M I L 
001 027 028 057 061 071 083 101 145 147 
198 230 280 355 363 377 428 470 483 551 
558 608 661 678 680 683 703 796 848 885 
918 924 939 949 984 994 
s V E I N T I S E I S M I L 
009 015 019 051 096 107 108 125 149 160 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
016 018 052 074 136 169 172 207 272 234 
305 321 348 354 358 367 370 371 394 419 
426 438 463 481 493 496 538 545 551 568 
588 592 609 622 653 656 733 743 755 763 
783 791 894 815 817 835 851 885 915 922 
962 964 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
175 196 293 305 331 381 429 469 471 502 QOl 031 062 117 150 152 165 210 213 239 
261 268 292 319 325 360 368 384 388 40j 
412 435 436 462 464 471 510 548 557 561 
581 607 631 655 662 699 720 730 744 7M 
770 779 785 872 882 886 917 933 977 9» 
539 612 617 685 687 693 720 751 782 847 
851 867 899 917 931 968 
V E N T T S I E T E M I L 
028 030 091 105 107 110 139 157 205 210 
N E U R A S T E N I A H ^ r 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O 
en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones Independientes con jardines distintos 
Tratamientos modernos Dos médicos internos. 
D I R E C T O R : DOCTOR GONZALO EL LAFORA 
Calle de Lope de Vega, 55, Madrid. 
iiaiiiiiniiiniiii 
L A X A N T E 
1 
c a r í n t 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
^ W f / en m u s Lffs rw/vrc/fa 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA JORDAN O (S. A ) . ALCALA, & 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Torrijos, 23 y 23 duplicado, magníficas casas para 
renta, 58.000 pesetas cada una, de construcción muy 
sólida. Precio, 550.000 pesetas cada una, libre de car-
gas o la diferencia descontando una hipoteca del Ban-
co Hipotecario de España de 285.000 pesetas. 
Tendrá lugar en la Notaría de don Mateo Azpeltla, 
Castellana, 13, el día 7 de marzo, a las 1L 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR. 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores pa ra señoritas. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S { ^ A ^ R G A ^ 
P A J A R E R I A M O D E R N A 
Canarios- musicales, l e g í t i m o s de A le -
mania. Belgas. Hembras de todas cla-
ses. E x p o r t a c i ó n . Pedid precios: 
F R A N C I S C O S A I N Z 
M e n e n d e z V a l d é s , 4 3 , G í j ó n 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
H E R N I A D O S 
Si vuestras hernias son voluminosas es por mala con-
tención; sustituya su braguero 
c o n e l V E N D A J E B A R R E R E 
D E PARIS, pidiendo hoy mismo nuestro catálogo, n.0 10 
SUCURSAL: INFANTAS, 7, MADRID. 
L O E C H E S M A R G A R I T A " 






TARIA . Superioridad 
sobre todos los purgan-
tes por su maravillosa 
mineralización y SER 
A B S O L. UTAMENTE 
natural. 
USO I N T E R N O Y 
EXTERNO. 
INSUSTITUIBLE por 
ningunas aguas que 
pretendan llamarse si-
milares y garantizados 
sus resultados por más 
de ochenta años de 
uso universal. 
KSPECIAU1DAD para 
e n f e r m e dades de la 
P I E L , H I G A D O Y 
APARATO DIGESTI V<> 
COMO re-
sulta una tf^ ^ 
c a r a del 
B E L L O ^ 
S E X O 
llena de GRA-
NOS Y MAN-
CHAS D E L A 
P I E L . 
B E L L I S I M A resulta, cual 
blanca y linda azucena, 
después de haber usado 
para su cutis las maravi-
llosas AGUAS D E L O E -
C H E S " L A MARGARI-
TA", UNICAS 
PREMIADAS 
CON D I P L O -
PLOMA D E 
HONOR. 
Venta , farmacias y droguer ías . D E P O S I T O : J A R D I N E S , 15, M A D R I D . 
¿(¿LLEKE IJ&TEJÜ >0 C1KUCK, e A S A K LA JNULHE IKA.N^l 1LO, SIN 
E S E C O S Q U I L L E O EN LA U A H G A M A Q U E TANTO L E D E S V E L A ¥ 
P U E S T O M E U N A PASTILLA CRESPO 
CON E L L A ME.ÍOKAKA L S T K D SU C A T A R R O Y TODAS L A S MO-
L E S T I A 8 O t LA U A KM ANTA 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S OK K,SPAfíA. PIQUETAS 4. VMEKItA 
Y F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales Anos para la 
conservación de la vista 
L . D U B O S C . — O p t í c o . 
ARENAL» 21. — M A D R I D 
t 
I X A N I V E R S A R I O 




- - . - F I X - A , , , 
JflDRILEfiOSSIN H O G l 
I son todos los que pagj* 
alquiler de casa. El hoĝ  
propio y saludable se 
tiene fácilmente en '» 
C i u d a d L i n e a l 
Envía folleto con plan03' 
C. M. U. ^ . 
Apartado 411. MadrW^ 
DE lA m 
Y C O N C H A 
Q U E F A L L E C I O E N M A D R I D 
e l d í a 3 d e m a r z o d e 1 9 2 0 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . A . 
Todas las misas que ae celebren el día 3 de 
marzo en el Santuario del Inmaculado Cora-
zón de María (Buen Suceso, 20); los novena-
rios de misas en las parroquias de San Pedro 
de Pria, Llanes y en la Asunción de Valde-
morillo, asi como la misa el día 3 de cada mes 
en la iglesia de las Religiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón, Martínez Campos, 6, se apli-
carán por su eterno descanso. 
Su viuda, doña María de la Luz Rivero No-
riega; sus hijos, don Juan Ramón, don Alfon-
so, doña María de la Luz, doña María Tere-
sa y don Joaquín; hermanos, hermanos polí-
ticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos lo tengan 
gan presente en sus oraciones. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A I efectuar sus compras, haga referencia a los 
anuncios publicados en E L D E B A T E 
ACADEMIA 




Ayudantes do Mont* 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S - ' 
"^í Angina de pecho. Vejez prematu i stnr» y K 
or 13 Art«- I 
isidn 
radical y 
demás enfermedades orieinadas p  
1 rioesclerosis e Hipertensló 
J 8e curan d« un modo perfecto y rad1 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Lo» s'ntomas precursores de estas mfermed»-
des: dolores de cabeea. rampa o calambres, eunt' 
btdos de oídos, falta de lacio hormigueos, poni-
dos fdesmayosj, modorra, ganas frecuentes ae 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad ae 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, dchilidad. «c . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendao 
por eminencias médicas de varios países; supriw 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que »ea » 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan ^ 
las primeras dosis, continuando la mcioría haSIil0 
tótaí restablecimiento y lográndose con el mism 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA. Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá. Rbla. Flores, 14, y principa-
fes farmacias de España, Portugal y America j 
A c a d e m i a d e A p a r e j a d o r e s 
PRECLADOS, 17, P R I N C I P A L 
Clases a cargo de profesores especializa , 
Formación de últimos grupos para la c.on%ccn-
toria de mayo. Clases particulares a P.reciosjoCe. 
vencionales. Horas de matrícula, de dicx a 
doce-
MAURIP—Año X I X — N ú m . ¡ ^ ^ j , 
r ! , ! i i i i i n m i i " l " l l , , i m m m m t 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
Sábado ^ rtf1 táaxto de M>'¿B 
A N U N C I O S P O R P A L A 
i m n i i i i i í H i i w 
^ H a s t a 10 p a l a b r a s , 0 , 6 0 p e s e t a s | 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 p e s e t a s | 
• , , ! , , . II n 111 ¡ i i i i 111 i i IÜ 1111! 1111111 n 11; i n m i a m m n ] m , , , 
^ ' A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
. L e o de E L D E B A T E , ca-
í de AlenlA. frente a l a . 
í ulatravafl: «JUIOHCO de Olo-
leta de Bilbao, esquina a 
vuencarial; «juiosco de ta 
«laza de Lavaplí». qu¡o»co 
H' pnerta de Atocha. quIoH-
de I» glorieta de Son 
«ernardo. V E N TODAS 
f f g A G E N C I A S D E P L -
^ ' B L K I D A l » 
IHU,I i i r in i n i 11 mi i .m u n MIIÍIU riidu nri liiírrMitmiiiitiirMriimiR 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas, mesillas, 
17 pesetas, arm .rios dead-
30 pesetas. Tudeacoa. 7. 
PA^TT'ÍCÍ^AKES. liquiao 
muebles dloz pisos, cortinas, 
piano, armarios, tapices. Le-
ganitos. 17. ' 
nÉSFA'SHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. E s -
trella. 10. Matosanz. 
(OMEDCH* lunas mesa ova-
ja(ja, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella. 10. 
?^jíX_colch6n y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella. V). 
pjjíÍEAU americano auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella. 10. 
jpjjjABÍO luna barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella. 10. Mateaanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizad0- mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
^j¡ÍA_dorada a fuego con 
sommier. 100 péselas . Estre-
lla, 10: doce pasos Ancha. 
yatesanz. 
i X v í Ó i i E D A urgente de 
2,o00 cuadros antiguos, mue-
bles y objetos. Traspaso lo-
cal. San Mateo, 15 cuadru-
plicadô  j 
FOlTlñarcha todo piso, co-
medor modernísimo, alcoba, 
sillería, otros. Puebla, 4, en-
tresuelo. 
DESPACHO renacimiento 
1.200; vale 3.000. San Mat^o. 
3. Gamo. 
CÓMÉDOB fantasía, o75: 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
g5. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; silUs, 
5' perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 176. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, su-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
BESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, i Gamo. 
ZA H A T E R I A ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cía 
ae de calzado para pies de-
tectuosos. Navarro. Mayor, 
8Ba 
NO tlarse do máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre, 2. 
i ^ E N O U l T A S i U)a mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, xlargadoa y 
ensanchados. "Ebrox". Almi 
ranfe. 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel. I, Antón Martín. 
50. 
EXI' l tü í 'KSOKA d« la Ma-
ternidad, consulta diarla, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Frincesa, 73. 
P R O F E S O R A acreditadísi-
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodrigue:'., 
18. Teléfono 36.019. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantonas de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 
entresuelo. 
A L 11 A J AS, anliguedades. 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotogrAñcas. Casa Ma 
gro. Fuencarral, 107, esquina 
Velarde . -Teléfono 19.633, 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
GRAMOFONOS, nuevos mo-
delos, grandes vocee discos, 
diafragma. Eléctrico». Des-
engaño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO cuartos casa nue-
â, todo "confort". Mara-
ñón, 3. 
ALQUILO cuarto, 41 dutoa, 
casa nueva. Jerónimo Quin-
tana, 2, junto teatro Fuen-
carral. 
CASA nueva. San Isidro, x& 
(tntre Carrera de San F r a n -
cisco y Brilén) un cuarto 
«iterior precioso, todo "con 
fort". 
ALQUILO cuartos seis habi-
taciones, siete duros. Oren-
«e, 92. 
l'K&ciü, O hotel sin esti e-
jtar, lujoso, todo "confort", 
jardín, garage al lado. In-
mediato Metro, Goya. Duque 
de Sexto, 28, esquina Nar-
v4ez. Razón: Hotel Vecino. 
ÍISOS amplios, baño, telé-
fono, ascensor. Termo, 14, 
28i 35 duros. Lagasca, 126. 
CL'ARTO muy alegre, cinco 
galeones, mediodía, entrada 
barrio Salamanca, 4.000 pe 
«etas. Villanueva, 23. 
magnífico, as-
censor, calefacción, baño, 
W pesetas. General Arran-
oo, 24 (esquina Zurbano). 
SE alquila un hermoso piso 
bajo, todo "confort". Hermo-
"Wa, 39. 
*'XTERlOR, todo "confort", 
^ ^ 1 7 . sencillo. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva". 6m-
""bus construcción sin rival, 
n̂ calidad y robustez pidan 
«cnaostraclones. Representa-
b a Automóvil Salón. Alca-
'4, 81. 
KfcAt, Escuela Automovilut-
Alfonso X I I , 56. Conduc-
e n y mecánica automóvl-
HSTOt» anuncios Agencia 
istar". Montera, 8, princl-
f*1- teléfono 12.520. Hay 
^Partado. 
^1'BíÉKTAS y cámara*» ae 
a5ión; especialidad repa-
..^lones, vulcanizaciones . 
Recauchutado Moderno 
¿•audio Coello. 79. Teléfono 
54.638. 
rJ*1*DtCCIÓNÉS Interiores 
^rysler. B u 1 c k . Palgd. 
sin8 Citroen' otros. Precios 
" C0I1:ipetencla. Facilidades 
»ago. Agencia Badals. Ma-
"azo, 7. 
J ^ ^ A D O B E S , matriculas, 
'nam ''^ "Poyapiés, porta-
v las> herrajes diversos. 
^ ^ M a g a l l a n e s , 17. 
ChIÍZA!i de recambio Mathl'a 
nandlor Cleveland, Hup-
COJVIPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.S29. 
PAUA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marü-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
l 'AGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo. 
24 Compra-v-mta. Teléfono 
17 805. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
uEKxiSXA . Extraccíoneu 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos a l día. 
Parradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamento. 
Academia Cela. Número 1. 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Texto» propios t^ernanflor. 4 
OPÜBAdM¿4!« 1M9 U üiSCUülas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos , E s -
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reua". 




za teóricopráctica. Planos 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna , 22. 
M A T E M A T I C A S : Lecciones 
particulares Aritmética , Geo-
metría, Algebra, Trigono-
metría. José Blanco. Trafa l -
gar. 11 duplicado. 
i ^ E C C i O ^ E s particulares. 
Latín rapidísimo. Nafr ía . 
Kernándcz de los Ríos, 42. 
A C A U E i U j A mercanui. Con-
tabilidad, cálculos taquigra-
fía, mecanograf ía , francóa, 
inplés. Atocha, 41. 
movile Garage Sancho. Mar-
162 Campos, 9. 
C A L E N T E moto, side-
PesU ^ ^ l o a , prueba, 600 
ftat; • General Porlier, 26, 
PatlO- Julio. 
r C A L Z A D O S 
l o r é f lDOS crePé me-
toma. ^ " « S ' a n fajas de 
' Relatores, 10. 
n.\c n 11, I.K.V i o unlveisi-
tarlo. Carrera mercantil 
Comercio práctico. Taquigra-
grafía Prado. 11. Academia. 
D E C I D A S E aprender taqui-
grafía, aprendizaje fácil, ra-
pidísimo. Valverde, 10. Va-
quería. 
BANv os . Academia Gonzá-
lez Molina. C a v a Baja , L 
Pida prospecto explicativo. 
Dirección. Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
inpresados principales Ban-
cos. 
M E C A N O G R A F I A cinco pe-
setas, taquigrafía, contabili-
dad, ortografía, francés. A l -
va rez Castro, 16. 
T A R A ingresar Bancos ofl-
cinas, ortografía, aritmética, 
c a l i g r afía , contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
M I L I T A R , jefes Estado Ma-
yor, bachilleratos. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. Inter-
nado. 
l ' O L I C I A próxima convoca-
toria Corraos. Telégrafos . 
Academia Gimeno. Arenal, & 
Internado. 
P K O F E S O R gimnasia sueca 
diplomado, ofrécese a domi-
cilio. Princesa, 62. 
KEAllNOTO-N (Academia;. 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re 
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros»!• 
C A M O Ferr^, tenor dei 
R e a l , repertorio. Pln^.a 
Oriente. 3. 
C U R S O S abreviados Conta-
bilidad, taquigrafía. Institu-
to. Vernet. Príncipe, 14. 
A C A D E M I A Aguí lar-Cuevas 
Caños, 7. Inmejorable pre-
paración por el ingreso en la 
Escuela de Policía, por doc-
tores y licenciados, inter-
nado. 
¡ E S T U D I A N T E S ! ¡Apren-
ded Taquigraf ía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz , 22. 
¿ S P E C I F I C O S 
G R I F E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
R O Z K N A . Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadita en cada 
papilla y criará a su niño l i-
bre de enfermedades. | Miles 
de niños deben la vida a 
Rozena ! Venta: Gayoso . 
Arenal, 2, y principales far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
F I N C A S Mundial S. L . Moñ-
tera, 15. Teléfono 18.4'á¿ 
Apartado 791. 
t O M P K A , venta do üncix.-
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayoi 
importancia y crédito. Pi y 
Mtirgail, 17, segundo dere 
cha. Teléfono 10.100. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono *M.43&i 
Apartado 791. 
.11 ucncu cuiliptai, vtmutil ^ 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia 
-.o". Cruz. 1. tercero. De 
deis a nueve. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
i.oiox ...k-ÍCII^'.*.. , i oüo M~i 
ittU ! ¡ Sólo Madrid ! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 56.383. Madrid. 
S O L A R E S Mundial s! L . 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
C O M P R O lincas. Díaz Del-
gado. Glorieta Bilbao. 1, tres 
a cinco. 
ÍIVÍÍELES Mundial S. L. 
xMontera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
G R A N solar, 48.000 pies, par-
te edificado, 11 pesetas pie, 
a b s t é n g a n s e corredores. R a -
zón : Don Antonio López. 
Plaza Salmerón, 20. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
P L A Z O S . Nave 4.500, propia 
garage, talleres, próxima 
carretera Toledo y tranvía, 
12.000 pesetas. Cava Baja , 
30, principal. 
T E R R E N O S Mundial S. L». 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
C A S A Lagasca, 97, esquina, 
todo "confort", construcción 
inmejorable, renta 35.610 pe-
setas, precio 350.000, hipote-
ca Banco 142.000. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
C A S A sól ida construcción, 
renta l íquida 4.644 pesetas, 
precio 48.000 puede adquirir-
se en 82.500, quedando hipo-
teca Banco. Vlllalar, 9, se-
ñor González-Parrado, de 
4 a 7. 
S O L A R E S Mundial L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
C O N S T R U I M O S preciosos 
chalets, económicos, facili-
dades, colonia independien-
te, tocando monte sanísimo, 
mejor sitio Madrid, diez mi-
nutos tranvía , visitamos do-
micilio. Teléfono 15.609. 
H O T E L E S Mundial S. Ü 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel Collado Me-
diano, próximo e s t a c i ó n , 
12.000 pies, dos plantas, jar-
din, garage, molino, cuarto 
baño, "confort". Adquiérese 
25.000 pesetas. Trato direc-
to propietario. Glorieta Bi l -
bao, 1. Díaz-Delgado, 8 a 5. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
U R G E venta fonda del bal-
neario a c r e d i t a d i sima, 
250.000 pesetas, buena renta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Te lé fono 18.432. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
H O T E L mejor sitio, jardín, 
agua, tranvía, se vende. R a -
z ó n ; N o t a r í a Chamartin do 
la Rosa. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
S O L A R , 14.600 pies. Calle de 
Padil la. Seis pesetas pie. 
" Iberia Inmobiliaria ". P l 
Marp:all. 17. 
S O L A R E S Mundial SÍ U. 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
S O L A R 26.000 pies, calle Al -
cántara, entre Torrijos y 
Juan Bravo. Siete pesetas 
pie. "Iberia Inmobiliaria". 
Pi Margall, 17. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
FINCAM lie labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesa en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salaman.a. 
Cortijos y olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Rrito Al-
calá, 96. Madrid. 
F'INCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
V E N D O terreno término 
Fuencarral, carretera AKo-
bendas. Ventura Rodríguez, 
12. Carpintería. 
T E R R E N O S " M u n d i á ^ s " L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
F O T O G R A F O S 
E S P E C I A L I D A D nlftos Co-
munión, fotografía Gil. Pla-
za España, 5. Garantiza am-
p 11 aciones, reproducciones 
perfectas de retratos, etc. 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
.f2COWo.Nk»^\;os para In 
vierno y verano Restaurant 
tiotél Cantábrico, pensión 
Uesde 7,50 a 12 pesetas. Cruz. 
i. Madrid. 
A . . . i AIO.M Nauiunal para 
sacerdotes, cabalieros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. nirundo, 
> •..•.•». I/.« .yLI.. •VlfeO, v.Uli 
líMi' rnobiilai • nuu^o dea 
de siete pesetas Mayor. 19 
I U ^ A L pensión, «..omioa in-
mejorable, variadlslma. tran-
quilidad. Higl?ne. baño, te 
léfono. Jardines. 5, princi-
pal. 
P E N S I O N V a l é s . Nueva 
instalación, cien metros Sol. 
Hileras. 10. principal. 
r*fc..s • .«. i_o . t).., ... 
centro Madrid, "confort" 
viajeros estables, magníl icos 
exteriores, ascensor, bafi'>. 
desde 8 pesetas. Alcalá, 1, 
si-'-nndo izquierda. 
P E N S I O N Lozano, dos. tres 
amigos, soleada, céntrica . 
Bolsa, 10, tercero. 
L A Librería Beltrán. Princi-
pe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos. inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer desde 60 pe-
seta*, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarniy. Velarde. 6. 
O C A S i O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
2o pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia. 
14. 
MAQUINAS escribu ocasión 
todas marcas. L a casa máa 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganltoa, l . y Cla-
vel, 13. Veguillas. 
MAQiJ LN AS escnuir, garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Mnn'era, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
M O D I S T A S 
A S C E N S I O N modista. Arrle-
ta, 9, segundo izquierda, ex-
terior. Doy cupones Progreso 
M O D I S T A color, ropa blan-
ca, en casa o domicilio. Ma-
yor, 88, segundo. 
M U D A N Z A S 
L A Vascongada. E l mejor 
servicio. Barcrt, 1. Teléfono 
18.072. Almansa, 14. Teléfo-
no 31.995. Madrid. 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Plaza 
Bilbao. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
rlas, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommlers, se po-
nen telas metál icas . Arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31.2?2. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico espeolallaado. Calle 
P A R T I C U L A R cede habita- | Prado. 16 
clones todo "confort". Plaza 
Progreso, 5, tercero. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballero estable. Mayor, 
41, tercero izquierda, ascen-
sor. 
P A R A las juventudes Anto-
nias y demás católicos. 
Montera, 18, segundo izquier-
da. Gran economía. 
F U E N C A R R A L , 33Í "con-
fort", matrimonios, señoras 
solas, estables, con. sin mue-
bles. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinetes. Infantas, 36, se-
gundo izquierda. 
E X C E L E N T E pensión, 5,¿(l 
caballeros estables. Mayor, 
40 tercero. 
O F R E C E S E nabitación ca-
ballero estable, con o sin. 
Magdalena, 11, segundo. 
H U E S P E D E S eñ~ familia , 
trato esmeradísimo verdal. 
Prueben esta casa se con-
vencerán. Olmo, 26, princi-
pal Izquierda. 
¡ H U E S P E D E S ! ¡ Viajeros i 
Hermosísimo edificio cons-
truido expresamente, esplén-
didas vistas, mueblaje fla-
mante, habitaciones confor-
tabil ís imas, comida inmejo-
rable, calefacción, baño, te-
léfono, seis pesetas. Pardi-
ñas. 34. 
S E S O IIA cede gabinete uno, 
dos caballeros. Jesús del 
Valle, 40. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
lis MEJORADT -> e n s 1 .>n, 
baño, limpieza, habltacionjs 
exteriores dos amigos. Amor 
de Dios, 2. primero. 
L A Serrana. Fui ncarral, 56, 
pensión completa desde 5,50, 
todo "confort", cuarto baño, 
teléfono. 
P A R A sacerdote tengo boni-
ta habitación e c o n ó m i c a . 
Juana. Jordán, 9, continen-
tal. 
C A S A formal desea uno o 
dos caballeros. Silva, 40. 
Portería. 
G A B I N E T E exterior, cédese 
a caballero estable. Malasa-
ña, 11, principal derecha. 
3,50 pensión, cama, una 
Flor Baja, 9, principal. 
H A B I T A C I O N "confort" en 
casa particular para matri-
monio o caballero formal. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
cuarto Izquierda. 
C E D O bonito gabinete dos 
amigos. Pérez Galdós, 8, se-
gundo. 
P E N S I O N "Romero Hotel". 
Exteriores. Gran Via , diez 
pesetas. Valverde, 1. 
A L C O B A , desayuno, baño, 
calefacción. María Durán. 
Lagasca, 120 (ascensor). 
H O T E L Francia . Todo "con-
fort". Precios módicos. Pl y 
Margall, 8. Teatro Fontalba, 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
U B R O S 
C E D E S E Enciclopedia Espa-
sa, con rebaja Importante. 
Sagasta. 17, tercero derecha-
Horas: de 8 a 6. 
P A D R E S , estudiantes, opo-
sitores. ¿Queréis saber opo-
siciones, matriculas, exáme-
nes, títulos, carreras? C a -
lendario Gula docente admi-
nistrativo. Tres pesetas, li-
brerías y en " L a Enseñan-
za"., Ruiz, 23. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
V a r a y López. Principe, 5. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro.- Impertinen-
tes Luis X V I . Gafas moda. 
D E S E A S E niñera con infor-
mes. Alberto Aguilera, 43. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7,50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y Gra-
nada. Unico centro en Es-
paña, que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
D e m a n d a s 
E N F E R M E R A practicante 
se ofrece, domicilio. Fuente 
del Berro, 8, portería. 
O F R E C E S E encargado obras 
importantes, técnico. Martí-
nez. Apartado 891. 
COSTURERA~económica sa-
be corte, interna, externa. 
Eraso, 5 (Guindalera). Telé-
fono 54.313. 
G E M E L O S prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme-
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada . 25 pesetas . 
Marcel. 1. Corte pelo, 1 San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O socio capitalista 
negocio magnífico, tomaría 
préstamo garant ía chalet. 
Raimundo. Apartado 891. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S 1 T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
a u i ' E R U E T E R O D l N U seis 
lámparas , completo 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales, 
i Montajes, reparaciones, con-
! sultas. Figueroa. Lagasca 
j 126. 
. A P A R A T O 2 lámparas an-
| ohufables a !a luz. no nece-
I sita antena, pilas ni acumu-
j ladores. consur.-e cuarto cén-
! timos por hora, 125 pesetas 
| completo con altavoz. De-
¡ mostraciones gratis a domi-
cilio. Espíritu Santo, Í \ Fe-
1 rreteria. 
I SU aparato radio defectuoso 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnifico recep-
tor 4 6 5 lámparas circuito 
americano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d i o - Técnicos 
Arlas. Teléfono 14.662. Ma-
dera 61, primero. 
S A N A T O R I O S 
I D E A L Sanatorio San José. 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga . 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
S A C R I S T I A vacante. L a de 
Meco (Madrid). Solicitudes y 
detalles. Párroco. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.150 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
P O R T E R I A S dependientes , 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicloa. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19.600. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército, Informes, consul-
tas, legal ización documen-
tos, expedientes completos 
para Ingreso en compañías 
particulares. Preciados, 33. 
Contratación servicios. 
M E CAN OG RA F A , cónoci-
mientos taquigrafía, contahl-
lldad con práctica oficina; 
aceptar ía cajera auxiliar, 
cosa análoga, preferible In-
terna, casa seria. Bonís imos 
informes f i E B A T E 9.743. 
D E S E A S E criada joven con 
Informes. Alberto Aguilera, 
43. 
C H I C O hace falta con Infor-
mes. Caballero de Gracia, 5. 
O F R E C E S E doncella, cui-
dar señora de 45 años. T r a -
vesía Conde Duque. 14, 
cuarto. 
SEÑORITA americana, íñT 
formada, solicita acompañar 
señora, señorita, tardes. E s -
cribir . Matilde Domeneoh. 
Lista Correos. 
P R A C T I C A N T E ~ j o v e n , va-
rios hospitales, ofrécese mo-
destas pretensiones. Rodrí-
guez. Tres Peces, 34, prin-
cipal. 
J O V E N a lemán 20 años que 
posee buenos conocimientos 
del español, desea obtener 
una colocación en E s p a ñ a do 
dependiente para la corres-
pondencia en Inglés y ale-
mán o de tenedor de libros. 
Dirección: Ingo Schuetz, tíii-
derstr, 202, Hamburgo, 35. 
Alemania. 
S E ofrece cocinera inmejo-
rable. R a z ó n : Fuencarral, 
125, portería. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
U , principal. 
T R A S P A S O S 
T R A S L A D ADO destino, 
traspaso casa viajeros, caile 
primer orden. D E B A T E 3.681 
S E R I E D A D : Plazos magnífU 
ca pensión, restaurant, cén-
trica, precio 13.000 duros, 
absténganse corredores. E s -
cribid: Arenal, 9. Continen-
tal. Dueño Pensión. 
S E traspasa amplia tienda. 
Razón: Pez, 11, portería, 
inútil intermediarios. 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
D E P I L A C I O N eléctrica- fix-
tirpacíón radical garantiza-
da, única eficaz e inofensi-
va. Procedimiento rápido e 
indoloro. Doctor Subiracha. 
Montera 51. 
«ENORAS: Arreglo todos 
los bolsos. A randa. Colegia-
i?, o. primero (fábrica) . 
XEsx'A.ti ij . v i A R I A S asan-
tes civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
¡SOMBRAROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
ABOGADO. Asuntos judicla-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
P L A Z O S . Contado, sastrer ía 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91, 
LA Rapidez. Pi Margall, l». 
Envía certificados Penales, 
últ imas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
R E L O J E R I A S Aguado ven-
den baratís imo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.870. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros. 5. Telé-
fono 71.742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
A G E N C I A Sánchez-Corral. 
Monten, 15. Obtención ae 
certifleaciones de Pénalas , 
última voluntad, nacimien-
to, etc., legalizaciones, in-
formes sobre oposiciones, 
destinos civiles, presenta-
ción de documentos, ma-
triculas, libros, apuntes. 
RELOJEÜ puliera- cabalie 
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garant ía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martin). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
SEÑORA formal desea pe-
queño capital en Sociedad 
para poner industria. M. M. 
Jordán, 9. Continental. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
C E D O habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
A B O G A D O : Civiles, crimi-
nales, ejecutivos, testamen-
tarias. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes , talla", 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
PIANOS E r a r d , Pleyeal , 
Górs-Kallmann, BOsendorfer 
Ehrbar, Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, S. 
H O L M l L L O S precioaoa, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 
37» 
P E R S I A N A S , saldo, mitad 
precio. Slrvent. Luna, 25. 
Teléfono 11.373. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. teléfo-
no 32.370. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de loa precioa de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
na, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n ios cuartos y en los 
medios ae regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
l tRUNCE> para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
lo. Atocha, 45. Madrid. 
CUADRO». Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías . 
A P R O V E C H A D ganaderos 
Vendo remenudo de alfalfa 
seca en pacas, a 16 pesetas 
los 100 kilos. Almacenes de 
alfalfa de Aragón y pulpas 
de remolacha de C. Béseos 
Calle Gato. 9. ?radrid. 
P I A N O L A magnihca, solo 
particulares. De 3 a 4. Reí 
na Victoria, 8, cuarto C. 
P A R A toda, clase de camas 
somier ncero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca 
POR ausencia vendo palo-
mas parejas, criando. Melén-
dez Valdés, 54. hotel. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
A U T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con 
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
< AMA dorada, SU peseras, 
matrimonio, 156; bronce, 
150; sommlers acero paten-
tado. Valverde. 1 cuadrupli-
cado 'Ahrlca 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín. Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
M E N A J E , porcelana extra-
fuerte, cinco pesetas kilo, 
ferretería. Espíritu Santo, 13 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
OCASION, vendo 1.900 ta-
quimetro Troughton, íegiti-
mo, nuevo, moderno cinco 
pulgadas, costó 2.600. Manuel 
Apartado 891. 
A U T O P I A N O S americanos; 
Howard, nuevo, 2.950 pese-
tas ; Ecllngton M a n u a lo 
eléctrico y a pedal, 3.260 
pesetas; Sterllng, 2.500 pese-
tas. Todos 88 notas. Pianola 
Aeolian, 65 notas, 475 pese-
tas. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
S E vende despacho con li-
brería. Castelló, 13, entre-
suelo izquierda. 
V E N D O 15 volúmenes en-
cuadernados diario sesiones. 
Cortes constituyentes, 100 
pesetas, ocho tomos Diarlo 
Sesiones. Cortes generales y 
extraordinarias, 50 pesetas. 
Corredera Baja , 28, tienda. 
P A R A G U A S Vélez. Los me-
jores precios, loa mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Via) . 
A R E N Q U E S en filetes, en 
sal, con tomate, con mayo-
nesa, salmón ahumado y 
bacalao sin espina. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
D E P O S I T O , géneros, hilo y 
algodón, trajes pana y me-
cánicos, caballero y niño, 
precios de fábrica; teléfono 
51.915. Serrano, 38. 
I M P R E N T A completa ven-
demos, propia para trabajos 
comerciales. Facilidades de 
pago. Santa Teresa, 1. Ma-
drid. 
V E N D O ochenta huecos de 
cortinas a ocho duros. Are-
nal, 2. 
C A L Z A D O S saldo señora, 
6,95; niño, 2,50; zapatillas, 
1,50. Argensola. 1, Puig. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
B R A S E R O S . 1,75; calienta 
camas, 1,90; Juegos portier, 
2,75. Barquillo, 41. 
r 
P A S T I L L A S 
COMPOSICIÓN 
Artcarieche ., cinco «KT».; extras, refríll^ 
«loco etgr»; w * ™ dlaaodlo, tre» mili».; 
« W D . wednl» »*• nt l lr: Oon>«oU 
clocó mlllg-; • • ú o " mantoanlnido canti-
dad •nBclenta para oua P—«»'*» 
ATO" 
CAU-IE 
A S P A I M E 
C U B A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
I O K U U E C O M B A T E N SUS CAU 
8 A S : C A T A R R O S . RONQ U E R A S . 
I N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N 
ÍJUITIS T U B E R C U L O S I S PULMÜ 
NAR. ASMA X TODAS L A S A F E C 
C l O N E S E N G E N E R A L D E LA 
G A R G A N T A . BRONQUIOS Y PUD-
MONES 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E aupe 
ran a todaa laa conocidas por a» 
compo»lcl6ri. que no puede eer má» 
racional y clentlflra, guato agrada 
bin y el ser laa únlcaa en que eal» 
roKudto el truacendenlal problema 
de loa roodlcamentoa baUámlcoa } 
.olátnea. que ae eeeaervan mdei.muau.c.te y inantlenen <ntef;*" " ^ d a 
saa propl^ade. n.cdlcinulca para combatir do ana m n a f l n « 7 o n c 0 ^ ; V í ü s > 
efica*. ina enferiredadea de laa viaa reaplratorlaa. que aon caua» ae Aua > 
' " ' u u 5 ' P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetada* por loa « « f e o f -
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E aon laa P ^ e ^ M ^ p a c l e n i e a 
Exigid aiempr. laa legitmiaa P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir watllu 
clones interesadas de escasos o nulo» resultados. . rt 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E ac venden a UNA P E S E T A O A J * »° 
ripale. farmaclaa y droguertaa» entreffftndoae. el mismo tiempo, gratuitamente 
una de mueatra muy cómoda para llevar al holslllo. 
Eapeclulldad Karmacéutlra doi Lahorutorle SOKATARÜ. oaclnaa» calla de 
Ter. 16. Telélono ft«.7«l. B A R C E L O N A . _ 
Nota lmportaotlsima.-Pafa demostrar y convencer ^P'd0" "f 
tactorloa resultartoa para curar la TOS mediante as P A S I I L L A S ASPA1MH 
no son poslt.le. con aus similares y que no hay actualmente otras Pa-UU^ 
que puedan superarlas el Laboratorio Sokaiarg facilita a laa principales far-
macias, Droguería* y Ucpositarioe de España. Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajltaa de muestra para que laa repartan gratis a loe 
clientes que íaa aoiiciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agolado de momento las f armacia* la* existencias, para no 
tener que aguardar a la leposlcion, también el laboratorio Sónatarg manda 
gratis dichas cajltaa de -Pastilla* Aspalme". a los que te envíen el rocorte de 
este anuncio acompañado de un sello , da 3 cénflmos. todo dentro aobro tren 
•jileado con '4 céntimo». 
Q L A Z A S C O N 3 . 0 0 0 P E S E T A S 
en el Cuerpo de Auxiliares de Contabilidad del Estado. Pueden tomar 
parte señoritas. Titulo de Bachiller o similar. Preparación completa en la 
antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca. E L MEJOR Y MAS 
E S P L E N D I D O INTERNADO: Apuntes para nuestros alumnos. Programas y re-
glamentos gratis. ABADA, 11, MADRID. 
•; .! 11 i.: i i!! IIII i i i l.l 11 i 1.11.!!! ¡.i.l 1111 l.i I.H.b 11 !.l¡ 11! 1. ü. 11 ¡JIU111! 11111:! 1111!! 1111 i.l 11 i.l 11.1 Ullll IJ.M.l.l.ilU.l.l i I)? 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
p 
t u e c o 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom- fj 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerer de la Frontera 
Ti i iwiTün:! njinawnwiiiiiii^ 
Las notables creaciones del Prof. Pedro Ramón han 
sido dictaminadas por todas las Reales Academias de 
Medicina (con informe excepcional de la Real Nacional 
de Medicina), certificando que "constituyen lo más per-
foccionado y eficaz de cuanto se conoce para la reten-
ción y curación radical (sin operar) de las hernias. Gran Consolidativo Ramón. 
Opúsculos gratis. Carmen, 38, 1.°, B A R C E L O N A . 
A ] e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n L u i s C a r l o s V á z q u e z y C h á v a r r i 
(MARQUES VIUDO D E ORAN1; MAYORDOMO D E SEMANA 
D E S U M A J E S T A D ) 
F a l l e c i ó e l d í a 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 8 
Después de recibir los auxilios espirituales, la bendición apostólica 
de Su Santidad y la especial de la Orden Agustiniana 
R . I . P . 
Sus hijos, padres, hermana, hermanos políticos, tíos, tíos políticos, 
primos, primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se dignen encomen-
darle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 3 del corriente en ©1 Santo 
Cristo de la Salud (Ayala, 6), en San Manuel y San Benito, en San 
Pascual, en el Buen Suceso, en las Esclavas (calle de Cervantes); la 
misa de nueve en las Reparadoras, todas en la parroquia y Escuela de 
María Cristina (paseo de Extremadura), y el día 5 en la parroquia de 
San Jerónimo el Real, seián aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas do PuMicidád: R. C O R T E S . Valverde, 8. 1.° Teléfono, 10.905. 
A L M O R R A N A S , V A R I C E S 
Curación segura y rápida con las ríldoras Pibha, de 
G. Planehuelo. Sean recientes o crónicas. Probad y os 
convenceréis. Venta: Gayoso, Madrid; casa Segaiá, 
Barcelona (Rambla de las Flores), y en la farmacia 
del autor. Manzanares (Ciudad Real), que remite a 
provincias, mandando 5,50 pesetas para envío. 
L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
Y 
VIUDA D E CLARAMUNT 
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R 
e l d í a 1 d e m a r z o d e 1 9 2 9 
A LOS S E T E N T A Y S I E T E AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos la bendición de Su Santidad 
R . í P . 
Su director espiritual, el reverendo padre 
Santa Teresa (Trinitario); sus afligidas hijas, 
doña Dolores, doña Luisa y doña Matilde Cla-
ramunt y Puya; hijos políticos; nietos, doña 
Dolores, don Luis, don Juan, doña Carmen 
don José y doña Victoria Menor y Claramunt' 
doña Pilar Colomer y Claramunt y doña Ma-
ría Luisa Fernández Claramunt; nietos, políti-
cos, bisnietos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos encomienden 
su alma a Dios Nuestro Señor y se 
sirvan asistir a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy 2 de mar-
zo, a las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, plaza del Angel, 18, al 
cementerio de la Sacramental de San 
Isidro, por lo que les quedarán agra-
decidos. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
A G U A D E B G R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 




E L SEÑOR 
COADJUTOR D E L A PARROQUIA 
D E SANTA CRUZ 
H a fa l l ec ido e l d í a 1." d e m a r z o d e 1 9 2 9 
A LOS S E S E N T A Y T R E S AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
E l muy ilustre cura párroco de Santa Cruz; 
su hermano, don Zoilo; sobrinos, don Nicanor, 
don Zacarías, don Tomás y doña Angela; her-
manos políticos, primos y demás familia y tes-
tamentarios 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistir a 
la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy día del 2 actual, a las T R E S 
de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Santo Tomás, número 6, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Al-
mádena, por lo que recibirán especial 
favor. 
E l funeral "córpore insepulto" se celebrará 
hoy, a las diez de la mañana, en la parroquia 
de Santa Cruz. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad y otros reverendísimos Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
ITUNEKAKLV D E L C A R M E N , Infantas, 
Madrid.-Año XIX.-Núm. 6.125 E L HHHf • H H MMHP ^ w F E Sábado 2 de marzo de I929 
E L P A P A , A L P I N I S T A 
"Alguna vez hemos pensado 
,Pio XI—que para resolver estos pro-
blemas era necesario un Papa "alpinis-
ta", habituado a escalar una cumbre 
después de la otra y vencer una dificul-
tad después de otra dificultad. Asimis-
mo era necesario un Papa "biblioteca-
rio", acostumbrado a buscar en la his-
toria y hecho a la investigación de los 
documentos." Estas palabras, dirigidas 
por el Sumo Pontífice gloriosamente 
"reinante" al rector, profesores y estu-
diantes, en número de 400, de la Uni-
versidad católica de Milán, constituyen 
algo más que una "amenidad" en boca 
de Su Santidad Pío XI. 
Concretándonos por hoy aJ "alpinis-
mo" de aquel joven director de la bi-
blioteca ambrosiana, no cabe duda que, 
en lo humano, un hombre acostumbra-
do a escalar las grandes montañas, 
enamorado de los grandes espectáculos 
de la Naturaleza y habituado a la liber-
tad inmensa de los vastos horizontes, 
debía sentir como ninguno de sus ante-
cesores en la prisión del Vaticano, 
grande y hermosa, pero prisión al cabo, 
un sentimiento indefinible de tristeza 
y deseo íntimo de volar, a lo menos con 
la vista, por las grandiosas perspectivas 
de los Alpes. 
Desde el año 1885 a 1913, hacía anual-
mente una de sus grandes excursiones 
a las alturas montañosas. Entre otros, 
• el Gran San Bernardo, MonceniSio, Mon-
te Rosa, Monte Blanco, el Vesubio, fue-
ron visitados por el ilustre alpinista. Los 
que no participan de estas aficiones son 
incapaces de comprender y sentir la 
emoción sublime e inolvidable que nos 
describe el doctor Ratti de aquella no-
che memorable que pasó con el profe-
sor Grassellí en la "Ortspitze", una de 
las diez cumbres del Monte Rosa, a 
4.600 metros de altura. 
Para llegar allí, ¡cuánto esfuerzo, 
cuántos peligros! La noche se venía en-
cima y los atrevidos exploradores ha-
bían de pasar todavía a otra punta más 
elevada; pero a aquella hora era impo-
sible dar un paso más. Un hueco en la 
roca, casi completamente libre de nie-
ve, fué la habitación providencial para 
pasar la noche. E l café se había helado; 
los huevos y el vino no se podían tocar 
de fríos; chocolate crudo y "kirsch" fué 
el único alimento. E l hueco era tan pe-
queño, que el que quería sentarse tenía 
que sacar los pies fuera y "colgarlos en 
el inmenso vacío". "En semejantes con-
diciones de lugar y de temperatura—di-
ce el doctor Ratti—hubiera sido suma 
imprudencia dejarse vencer por el sue-
ño. ¿Pero quién hubiera podido dormir 
con aquel aire finísimo que se adentra-
ba en las fibras y con aquel espectáculo 
que teníamos delante? A aquella altu-
ra..., en el centro de aquel teatro alpino, 
grandioso entre los más grandiosos...; en 
aquella atmósfera completamente pura 
y transparente, bajo aquel cielo del más 
profundo zafiro, iluminado por un filo 
de luna y todo centelleante de estrellas 
hasta donde la vista alcanzaba...; en 
aqued silencio... ¡Basta! No intentaré 
describir lo indescriptible... Nos sentía-
mos ante una para nosotros nueva e 
imponentísima revelación de la omnipo-
tencia y de la majestad de Dios." 
Cuando más absortos estaban, rompe 
el profundo silencio un estruendo como 
de fortísimo trueno. Una avalancha ro-
daba monte abajo y no se detuvo hasta 
el glaciar inferior. "Y en aquella altu-
ra—continúa el doctor Ratti—íbamos a 
gozar el espectáculo, bello en todas 
partes, de la aurora de un día esplén-
dido: la primera difusión de la luz, el 
pintarse el Oriente de los más tenues 
colores y el asomarse del sol resplan-
deciente entre cima y cima, extendiendo 
sus rayos como manto de fuego sobre 
mil cumbres y descendiendo por mil 
colinas de hielo y de nieve, creando un 
verdadero prodigio de esplendores y de 
tintas. Para un pintor seria cosa de 
enloquecer* para nosotros era tiempo 
de movernos y subir de nuevo a la 
cumbre." 
Las peripecias de la ascensión, los sal-
tos sobre las hendiduras de los hielos 
y sobre las traidoras blanduras de la 
nieve, los relata con sublime sencillez 
el doctor Ratti, como puede verse en los 
"Escritos alpinistas". Por fin llegaron 
a la "Punta Dufour". Sólo el Monte 
Blanco la supera, y en 170 metros, que 
no se notan por efecto de la distancia. 
dice i Luego había que descender por las 
grandes terrazas del Grenzgletscher, ci-
mas y laderas de nieve flanqueadas por 
cubiertos peñascos que le hacen digna 
balaustrada. "Nieve, siempre nieve, fría, 
muda, espesa, ligera; una albura que 
ciega los ojos; el vértigo blanco..." 
Perdidos en el "desierto de nieve", no 
pudieron, después de inútiles y prolijos 
tanteos, dar con el sendero que los ha-
bía de llevar al "Hotel Riffel". Por fin, 
pudieron apagar la sed en un glaciar, 
pues la nieve no la calma. Después su-
bieron a la "morrena" por ver si en-
contraban o divisaban los picachos de 
"Riffelhorn". Nada; se venía la tarde. 
Otra noche "alpina". La fatiga y el 
sueño los rendían. Eligieron el hueco 
que les pareció menos incómodo, y a es 
perar el otro día. ¡Y sin saberlo esta-
ban a dos pasos del hotel! 
De estas vicisitudes podríamos to-
mar muchas eri los "Escritos alpinis-
tas" del doctor Ratti. Lo que quisiéra-
mos destacar aquí es el profundo sen-
tido de "las grandes obras de Dios", de 
las maravillas de la Naturaleza, que 
atesora el espíritu del actual Pontífice. 
"Era un gran deseo mío gozar de los 
espectáculos crepusculares y nocturnos 
de la alta montaña," Este deseo lo vió 
realizado muchas veces. La noche del 
"Cervino" llegó a parecerie más estu-
penda que la del Monte Rosa. Oigamos 
sus palabras: "Un silencio solemne, un 
infinito y vivísimo centellear de estrellas 
en el azul profundo y aterciopelado del 
cíelo; las torres imponentes de las cum-
bres sublimes; las sombras gigantes que 
se extienden y cruzan sobre la Cándida 
extensión de la nieve y los hielos..." 
Por esto misma ya no es vano pasa-
tiempo el alpinismo; pero el doctor 
Ratti agrega que las dificultades y las 
incomodidades de estas excursiones for-
tifican el cuerpo y el espíritu." 
Asi es. Sólo un Papa que ha subido, 
sobre los abismos de nieve, a las más 
altas cumbres alpinas y al cráter del 
Vesubio podía arremeter con los gran-
des problemas de nuestro tiempo, y 
precisamente desde las alturas del Va-
ticajao, donde las cosas se agrandan 
LAS JOVENES DE LA 
CLASE 1DIA PUEDEN 
i DEBEN CASARSE.., 
Suponemos que en la hora presente, 
tantísimas muchachas de la clase me-
dia como a diario leen E L DEBATE, 
estarán sumidas en la desolación más 
espantosa. El sábado último, una seño-
ra que se firma "Beatriz" escribió con-
tra ellas esta terrible senterícia: "El 
matrimonio es el mayor de los lujos 
que un hombre pueda permitirse". 
No tratemos de probar ahora que, 
en la mayoría de los casos eso no es 
cierto; que solamente con lo que el hom-
bre soltero gasta sin necesidad en los 
cafés y en diversiones lícitas e ilícitas, 
hay de sobra para mantener a una mu-
jer "educada" como DKM manda. No nos 
esforcemos tampoco en destacar el al-
to valor de la mujer de la clase media 
que sabe multiplicar .sus ingenios, resol-
viendo, con maestría consumada, los 
variadísimos problemas que constante-
mente se plantean en los modestos ho-
gares... y no sigamos por ese camino 
porque nos saldrá al paso la cronista 
con su afirmación: "A las que hayan 
tenido la educación más brillante, más 
cultura y los talentos más varios" sólo 
ha de servirles para que "la riqueza 
les sea indispensable". Sin ningún gé-
nero de duda ha padecido, cuando eso 
afirma, un lamentable error, dando a 
la palabra educación que ante todo se 
dirige al corazón y forma la voluntad, 
el valor de cultura intelectual... 
Más adelante nos sorprende ver el 
ahinco con que recomienda a los jó-
venes que no se casen a menos de re-
signarse a "consumir su vida y sus 
dias para que su mujer vaya con todo 
el mundo". Ha tomado aquí, como mo-
delo de las mujeres de nuestra clase a 
ese tipo de mujer mediocre, sin educar, 
que siendo de la clase media, pone todo 
su empeño en hacer "la misma vida que 
las ricas". Y resulta por manera curio-
so el análisis que la escritora hace de 
la mujer en las distintas escalas socia-
les. La obrera, dice poco más o menos, 
es la verdadera compañera del hombre 
y su alivio, porque le ayuda a ganar el 
sustento. La mujer rica está dotada de 
la necesaria prudencia para vigilar su 
hogar. Unicamente los prejuicios empa-
ñan los cristales, a través de los cuales 
E L C U R D A , p o r K - H I T O 
com las sombras de los Alpes sobre los í contempla con disgusto a la mujer de 
desiertos de nieve... 
Manuel GKANA 
Cartas a EL DEBATE 
Un ruego al señor alcalde 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Acertada nos parece 
la medida de la Alcaldía encaminada a 
descongestionar de tranvías la Puerta 
del Sol, e indudablemente se ha conse-
guido una buena parte del propósito con 
la supresión de los coches de discos 2 
y 23 (Argüelles y Fuentecilla), que ter-
minaban su recorrido frente al ministe-
rio de la Gobernación. E l éxito de tal 
medida sería completo si de su iplica-
ción no resultase notoriamente perjudi-
cado un barrio tan extenso como el de 
Argüelles. Con la supresión del tranvía 
de disco 2 son frecuentes las esperas 
en Sol de más de un cuarto de lora, 
para tomar el 6, único tranvía de que 
disponen los vecinos del mencionado ba-
rrio y los muchísimos aficionados al her-
moso paseo de Rosales, pues si bien es 
cierto que se han aumentado coches de 
este último número, no lo es menos que, 
por tener un recorrido muy largo (desde 
el final de Goya hasta Rosales), las in-
terrupciones frecuentes de Goya a Sol 
causan los indicados trastornos. 
A nuestro juicio, el medio para mejo-
rar el servicio de tranvías es ñjar tra-
yectos cortos, donde lógicamente las 
anormalidades han de ser menores; y 
en el caso concreto a que nos referimos 
existen fáciles soluciones, entre ellas las 
que respetuosamente nos atrevemos a 
ofrecer al señor alcalde: 
Primera. Que los tranvías 2 y 23 ter-
minen su trayecto en la calle Mayor, 
junto a la de Esparteros, donde la cir-
culación no es excesiva, en vez de ha-
cerlo, como antes, frente al ministerio 
la clase media. No le reconoce más ven-
taja ni otra preparación que el poseer 
— M á l ; y a e m p i e z o a v e r t o d o d o b l e . 
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D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L a emoción de los días de lluvia 
En los dias malos del invierno ver llo-
ver desde detrás de los cristales es siem-
pre un espectáculo triste y propicio a 
las ideas melancólicas. Se piensa en mu-
chas cosas amargas, se vuelven a vivir 
muchos días penosos; parece que se re-
mueven los posos del corazón. 
Sin embargo, de todo consuela el egoís-
mo. Peor están los que tienen que sufrir 
la lluvia a la intemperie. Quizá después 
de calados hasta los huesos ni tienen 
otra ropa que ponerse, ni fuego a que 
arrimarse para secar la que llevan. 
Si los sujetos al rigor de la lluvia la 
padecen por nuestro servicio, aún nos 
dan más lástima. Es lo menos que po-
demos hacer por ellos. Del mismo modo, 
en los días de nieve dedicamos un poco 
de nuestra simpatía a los que penan ba-
rriéndola de las calles para que podamos 
andar por ellas. 
En los dias de lluvia hay unos héroes 
desconocidos que trabajan por nosotros. 
Yo no los he visto nunca. Ustedes tam-
poco los habrán visto. Pero existen. Ten-
go pruebas de ello y las daré convincen-
tes. Gracias a la abnegación de esos 
hombres queda resuelto, en la parte pe-
que se le otorgue el debido aprecio. Por 
mi parte, en los días de lluvia, cuando 
pueda quedarme en casa consolado por 
la estufa, a verla caer desde detrás de 
los cristales, sintiéndome feliz por ver-
me libre de la mojadura, y dejando por 
un instante Jos pensamientos melancóli' 
eos que inspira el paisaje triste, dedicaré 
un recuerdo de simpatía a esos hombres. 
Diré con profunda emoción: 
—¡Vaya una tarde! ¡Pobrecitos los 
empleados del Observatorio, que andarán 
por ahí recogiendo la lluvia! 
Tirso MEDINA 
la paciencia que ha de necesitar para|sible, uno de los problemas que suscita 
no desesperarse, en el inútil aguardar 
al hombre que ha de cargar con ella 
¿Por qué no se ha tomado la cita-
da cronista la molestia de asomarse a 
las Universidades y a los Institutos? 
Hubiera visto allí las aulas invadidas, 
precisamente por esas chicas de la cla-
se media que anhelan conquistarse un 
porvenir para hacer frente a la vida. Y 
después de ocuparse en esas activida-
des todavía encontrarán un ratito para 
dedicarlo a la aguja o a cualquier arte 
bella. ¡Cuántas de esas jóvenes que gra-
ciosamente lucen su gentileza los días 
de fiesta, por nuestros principales pa-
seos, van ataviadas con los sencillos 
vestidos que sus dedos habilidosos han 
sabido confeccionar! Pues no digamos 
nada de la mujer en las oficinas, empe-
zando por las del Estado. Desempeñan 
en ellas, con toda seriedad, su papel de 
"funcionario" después de haber triun-
fado en brillantes oposiciones. ¿Es es-
to hacer "todas la misma vida que las 
ricas" ?... 
En el último párrafo de su artículo 
antimatrimoníal, después de haber pin-
tado el lastimoso cuadro de los hogares 
de la clase media con "hijos desmedra-
dos y escrofulosos", pone el siguiente 
colofón: "Pensad que en la vida nadie 
muere de amor y muchos de miseria." 
Hubiéramos agradecido a la escritora 
que por un momento hubiera apartado 
su vista, tal vez fija en las heroínas de 
Lamartine, que en realidad nunca han 
existido. Porque, ¿a qué víctimas de 
amor puede referirse? ¿Acaso a las 
producidas por el monstruo de los ce-
los? Repase las estadísticas y verá el 
enorme porcentaje que arrojan las 
muertes de esta naturaleza. ¡Si apenas 
OE DINAMITA EN UN 
III 
L a paz indus tr ia l 
en Ing laterra 
Los patronos han rechazado los 
acuerdos de las primeras conferen-
cias y quieren negociar de nuevo 
El Consejo General de Trade Unions 
ha aceptado continuar 
las discusiones 
Resultaron cuatro muertos y 
gran número de heridos 
de la Gobernación. . , 
Segunda. Que el tranvía 2, desde la transcurre una se^ana__s^n^e ,tensa" 
QC GSOS calle Mayor, y al dirigirse hacia Sol, en-
tre en la plaza Mayor, y siguiendo el 
trayecto del 39, pase a la de Santa Cruz, 
para bajar por Esparteros a tomar la 
primera de las calles indicadas para su 
regreso a Argüelles, y 
Tercera. Si no quiere aumentarse la 
circulación de tranvías por la plaza Ma- aunque, como ahora. hayái^conse^ido, 
yor, podría el 2, desde la calle de dicho 
nombre, pasar por la de San Cristóbal a 
mos que conmovernos por uno 
crímenes llamados pasionales!... 
En resumen, señora, no os esforcéis 
en llevar al ánimo de nuestras jóvenes 
la idea de que no deben casarse ai no 
están nadando en la abundancia, porque 
la de Postas y por ésta entrar otra vez 
en la calle Mayor, como en la solución 
segunda. 
Mil perdones, y disponga de su afec-
tísimo seguro servidor 
Miguel LOPEZ 
28 febrero 1929. 
tal vez, angustiar por un momento sus 
corazones, oiréis que os dicen en segui-
da: "Sentimos que el optimismo aviva 
en nosotras la llama de la esperanza." 
Son jóvenes y con razón quieren atra-
vesar la vida, pleno el corazón de amor, 
que es sacrificio. ¡Con qué alegría re-
nunciarán, por los hijitos que adoran y 
el desgarramiento de las nubes. 
Cuando una nube se rompe, como 
cuando se rompe una cañería conductora 
o se sale un río, preocupa pensar en el 
caudal de agua que se desperdicia. La 
lluvia que cae sobre los sembrados cum-
ple una misión de positiva utilidad. La 
lluvia que empapa las tierras baldías yinia.. 
pegajosas también es útil para la for 
mación del barro aprovechable. Si 
existiera el barro no habría de qué ha-
cer ni los pucheros ni las esculturas, ob-
jetos ambos que no hay ningún motivo 
para despreciar. ¡Pero cuánta agua co-
rre sin destino a perderse! 
Pues para que no se pierda del todo 
existen hombres que se dedican afano-
samente a recogerla. 
Repito que no los he visto en su tra-
bajo y dudo de que los haya visto nadie. 
Pero la noticia de que existen es oficial 
y todos, o casi todos los dias. dan cuen-
ta de ello los periódicos en el "Boletín 
Meteorológico". 
El epígrafe suele ser el siguiente: 
"Lluvia recogida en las veinticuatro ho-
ras". Y a continuación se detalla el re-
sultado de la faena. "En Coruña, 24 li 
tros; en Bilbao. 14; en Gijón. 18; en Va 
lladolid, nueve; en Segovía, ocho; en Ma 
drid, 15; etcétera, etc." 
El provecho de esta labor no parece 
ser grande. Los litros de agua recogidos 
son, sin duda, muy pocos en relación con 
los que descargaron las nubes. No obs-
tante, hay que reconocer el esfuerzo me 
ritorio y agradecer la buena voluntad de 
que no se pierda toda la lluvia que cae. 
Es seguro que los aparatos que se em-
plean en la recogida son todavía rudi-
mentarios. Quizá faltan disposiciones que 
ayuden a la tarea (como por ejemplo 
obligar a escurrir los paraguas en el 
Observatorio; k - paraguas son los que 
consumen más lluvia sin provecho). 
Penoso debe de ser el oficio. Ni siquie-
ra goza de la pública consideración, por-
que se le desconoce. Yo quiero llamar la 
atención acerca de su importancia para 
L a explosión, en un puerto de Co-
lombia, causó destrozos en 
varios barcos y edificios 
(Servicio exclusivo) 
BUENAVENTURA (Colombia), 1.—A 
bordo del trasatlántico británico "Tito-
anclado en este puerto, y a con-
secuencia de un incendio, estallaron 200 
^¡toneladas de dinamita almacenadas en 
las bodegas de dicho buque. Ha habido 
que lamentar cuatro muertos y gran 
número de heridos. 
La explosión fué tan formidable, que 
el "Titonía" quedó completamente des-
truido, hasta el punto de que se han 
encontrado trozos de él a más de un 
kilómetro de distancia del lugar de la 
explosión. Otros varios buques anclados 
en las proximidades han sufrido desper-
fectos de gran consideración, así nonio 
varios edificios de las proximidades del 
puerto. Quedaron además rotos los bilos 
telegráficos y el cable submarino, y ha 
quedado obstruido el canal de San Bue-
naventura. 
Entre los muertos figuran el capitán 
y dos oficíales del "Titonía". Gracias a 
la circunstancia de haber desembarcado 
la casi totalidad de la tripulación, no 
hubo que lamentar un mayor nún>ero 
de víctimas. Los trozos del barco, pro-
yectados por la fuerza de la explosión, 
han herido a numerosas personas que 
se encontraban en los muelles o en las 
calles próximas.—Associated Press. 
EXPLOSION E N ATLANTIC CITY 
ATLANTIC CITY (Nueva Geor-
gia), 1.—En una fábrica de esta ciudad 
ha hecho explosión un depósito de aire 
comprimido. Resultaron ocho personas 
muertas y otras quince heridas, en &u 
mayoría de gravedad. 
Hasta ahora van retirados cinco ca-
dáveres. 
el marido que aman, a sus fútiles ca-
prichos de mujer! Por ellos sabrán ele-
varse sobre la frivolidad que tanto di-
nero consume, y como humildes y es-
condidas violetas perfumarán intensa-
mente sus casitas, haciendo envidiables 
y dichosos sus modestos hogares. 
María RICON 
Un Convenio anglorruso 
sobre petróleos 
MOSCU, 1.—Se dice que ha sido fir-
mado en Londres un contrato comer-
cial por tres años entre las Compa-
ñías petroleras Angloamerican Oil y 
Russians Oil Products, por el cual los 
rusos tendrán abierto el mercado in-
glés. 
A pesar de ver sus proposiciones re-
chazadas, el Consejo General de Trade 
Unions ha aceptado continuar las con-
ferencias, en las que se estudian los 
medios de organizar la "paz industrial". 
Con esta frase se designan en Ingla-
terra los esfuerzos que desde hace un 
año realizaban un grupo de grandes 
patronos y los directores de los Sindi-
catos laboristas para asegurar a la in-
dustria británica la tranquilidad y la 
armonía que necesita si quiere vencer 
la crisis por que atraviesa. 
La idea de esta cooperación entre 
obreros y patronos cobró gran impulso 
durante los primeros años del Gobier-
no conservador. Dos discursos del pri-
mer ministro se han hedho famosos so-
bre este tema. Y Baldwin ponía algo 
más que discursos. Porque cuando par-
te de los diputados conservadores qui-
sieron aprobar en 1925 las modifica-
ciones que posteriormente se han he-
cho en la ley de Trade Unions, fué el 
propio Baldwin quien se opuso a ello. 
No quería molestar en lo más mínimo 
a los Sindicatos. 
Las desastrosas huelgas de 1926 des-
truyeron todo ambiente de conciliación, 
pero al mismo tiempo convencieron a 
muchos espíritus de uno y otro bando 
de la necesidad de organizar de algún 
modo las relaciones entre patronos y 
obreros para evitar luchas que tantos 
males han acarreado a Inglaterra. 
La invitación partió de ios patronos, 
pero no de las organizaciones patro-
nales, sino de un grupo de personali-
dades de la industria y de la Banca, 
entre las que pueden citarse Lord Mel-
chett, el verdadero iniciador de la idea, 
y que ha dado a la Conferencia su 
nombre, sir Josiah Stamp, que ahora 
íórma parte del Comité de las Repara-
ciones, y Lord Londonderry, el actual 
ministro de Obras públicas. 
El Consejo de Trade Unions aceptó 
la invitación con el voto en contra 
—naturalmente—del secretario de los 
mineros, Cook, que calificaba esas re-
uniones de "Mond Moonshíne" (claros 
de luna de Mond) y poco tiempo des 
pués—el 12 de enero de 1928—se cele 
braba la primera Conferencia. 
En ella, y en otras que siguieron, se 
nombró una Comisión para estudiar los 
medios más apropiados para el fin que 
se buscaba, y el informe de esa Comi-
sión se publicó el 5 de julio, al mismo 
tiempo que era enviado a las organiza-
ciones patronales. Ya hemos advertido 
que si los obreros negociaban con toda 
la autoridad de los Sindicatos, los pa-
tronos de la Conferencia lo hacían so-
lamente a título personal. 
El proyecto Melchett-Tumer (este es 
el ponente obrero) proponía diversas 
medidas, pero la clave de ellas era la 
constitución de una especie de Parla-
mento, llamado Consejo Nacional In-
dustrial, con representación de los Tra-
de Unions y de las dos organizaciones 
de patronos que tendría las siguientes 
funciones: Celebrar reuniones cuatrí-
metrales para estudiar en toda su am-
plitud las cuestiones concermentes a la 
industria y al progreso industrial; esta-
blecer un organismo permanente de con-
ciliación para buscar el acuerdo pacífi-
co en todos los conflictos de trabajo y 
crear 'otro organismo permanente para 
la investigación de los problemas indus-
triales. 
Las organizaciones patronales consul-
taron a todos sus adheridos, y pronto 
se vió que muchos patronos hacían ob-
jeciones importantes a los acuerdos de 
la Conferencia de la paz industrial. (Ofi-
cialmente la Conferencia se llama de 
reorganización industrial y de relacio-
nes industriales.) La primera y más 
importante objeción es el reconocimien-
to que se hace explícitamente en una 
parte del informe, e implícitamente al 
Se non é vero, t 
U n a m á q u i n a , para des. 
p l u m a r aves 
De "Le Journal": 
"Un oficial de la Marina británi 
que un día dejó el servicio del Rey n ' 
refugiarse en las alegrías del cain 
entró en grandes deseos de moderni' 
los útiles y los trabajos campesino.̂  
Comerciante al por mayor de aves 
corral, bien pronto se dió cuenta de ^ 
I perdía demasiado tiempo y dinero 
¡desplumar sus gallinas. Y de este ^ 
do, y para obviar tan considerable i 
conveniente, imaginó una máquina c • 
¡diabólica, que puede desplumar un ^ 
len menos tiempo del necesario para 
pilcar el mecanismo. ^ 
Consiste en un sistema de aspirad 
res y de láminas que giran a una pr¿ 
velocidad: al menos, tal es, en síntes 
lo que la máquina ofrece en su aspecf' 
exterior. 
Con ella se ha conseguido despbnnj 
hasta cuarenta gallinas en una hora / 
que está ya bastante bien. Para ello' 5° 
desangra el animal, y apenas muerto 
éste, se le acerca a un cilindro horada-
do, que absorbe todo el plumaje. Est¡ 
se va almacenando en un saco colocado 
al otro extremo de la máquina. 
El inventor no ha dado todavía a 
conocer la aplicación de su invento a la 
peluquería, pero estimamos que ha de 
tener, sin duda alguna, una excelente 
acogida entre los peluqueros y entre los 
esquiladores." 
M ú s i c a especial para 
c a d a es tac ión 
De "El Diario Ilustrado", de Santiago 
de Chile: 
"Con ocasión de inaugurarse en Pa. 
rís el Instituto de Altos Estudios Chi. 
nos, se ha hablado allí, por personas 
competentes de la música en el Celeste 
Imperio, y el gramófono dejó oír, bajo 
las bóvedas severas de la Sorbona, pie. 
zas originales. La música de cámara es 
la más extendida, y se toca en un laúd, 
acompañado de otros instrumentos. Es. 
tos instrumentos orientales tienden a 
desaparecer, substituidos por los de Oc-
cidente. 
En China no existe el verdadero com. 
positor de música. Los libretistas ^ 
obras teatrales toman las canciones po-
pulares, y a sus notas adaptan los can-
tables. En la Sorbona dió a conocer el 
gramófono un aria de la Gruta a la 
orilla de las olas, un dúo de la Cuarta 
Puerta y una fantasía ejecutada por 
una banda militar china. 
E l aria fué impresionada por el Ca-
ruso chino, que actualmente cuenta se-
tenta años. 
Cada estación ejerce su influjo sobre 
la música. La del invierno no se pare-
ce a la del verano y ík de primavera 
es distinta de la del otoño. La coloca-
ción de los cimientos de una casa se 
celebra con cantos especiales, y el últi-
mo 'madero de la techumbre es saluda-
do con himnos de gratitud a los espí-
ritus." 
La enfermedad de Chaplin] 
ha hecho crisis 
LOS ANGELES, 1.—El director del 
estudio donde trabaja Charlie Chaplin 
ha dicho que la enfermedad que su-
fre el conocido actor ha hecho crisis y 
que espera una pronta mejoría. 
detallar la composición de todos I03 
cuerpos de estudio y de trabajo del mis-
mo, de los Trade Unions como represen-
tantes únicos del movimiento obrero en 
Inglaterra. Además se concedía una 
verdadera impunidad a los directores y 
organizadores del movimiento obrero por 
el mero hecho de serio, y tampoco 
tisfacia la composición y las atribu-
ciones del Consejo Nacional Industrial j 
Consecuencia de ello fué la negal 
de las organizaciones patronales a acep- j 
tar las proposiciones redactadas en F 
lío. Los patronos, sin embargo, no $ 
negaban a continuar la negociación e5' 
ta vez ya con carácter oiieial, y a ̂  
invitaban aJ Consejo General de loS 
Trade Unions. Se temió por un movi-
miento que, ofendidos por la negattf1 
y recelosos de los verdaderos motivo9 
de la misma, los obreros se negase 
continuar discutiendo. Pero no ba s1 
asi, como decimos al empezar, y ^ 
que felicitarse por ello. 
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S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
ted sabe muy bien, tiene una riqueza sólida.. 
—¿ Y por dónde quiere usted que yo sepa... ? No co-
nozco a Camporredondo padre. 
—¡Cómo! ¿No conoce usted a don Bruno Campo-
rredondo ? 
—¡Hombre!—exclamó Ricardo con sorpresa burlona—. 
Conozco mucho a un don Bruno Campo, que no es re-
dondo; es... 
Iba a añadí»" "usurero"; pero, contra su costumbre, 
pudo tragarse la frase. 
—Mi padre es un hombre de gustos sencillos—dijo 
Camporredondo, como quien se decide a enseñar un 
divieso—, y no usa por economía más que la mitad de 
su apellido. 
—¿Conque es usted, según eso, hijo del famoso don 
Bruno? ¿Y eso tenía usted oculto? 
Al decir esto, Ricardo puso la mano sobre el hombro 
a Camporredondo, mirándole con aire burlón. 
Aunque muy vanidoso, Camporredondo era ante todo 
hombre de negocios. La expresión dulcísima de su ü-
sonomia se agrió un poco, pero no tardó en recobrar 
•u calma ordinaria. 
t Y ha hablado usted a don Bruno de sus proyectos 
matrimonialeB ?—volvió a decir Ricardo. 
—Hasta ahora no. 
—Pues mire usted... ya el negocio p-cp^rra mejor as-
pecto... mucho mejor. Empiezo a creer que no ha colo-
cado usted mal sus cuatro mil duros. 
—¿De veras?—dijo Camporredondo sonriendo. 
—Tome usted mi consejo... Confíe usted a don Bru-
no su atrevido pensamiento y que él se entienda con 
papá. 
—Por don Gabriel Cabañas, no tengo yo ningún cui-
dado... pero ¿y su hermanita de usted?... ¿y su ma-
drastra?... 
—Nada... Déjeme usted—dijo Ricardo con tono de-
cisivo—. Ahora tomo el negocio por mi cuenta. Seremos 
cuñados. Y usted me conviene... usted tiene todo lo que 
se necesita para medrar... y yo, a mi vez, necesito quien 
me lancé a la vida pública...; usted me pondrá en movi-
miento... usted me dará el puntapié indispensable... Por 
supuesto, un puntapié metafórico... 
—¿Esas tenemos? ¿Conque también ha penetrado 
la ambición en esa cabeza ligera?... Ya habían llegado 
a mi noticia ciertas aventuras políticas... 
—¡Peliagudas! Pero, ¿qué quiere usted? Donde haya 
ruido, donde haya peligro, donde haya escándalo, bús-
queme usted a mí. No es cuestión de ideas, sino de 
temperamento. Venga usted conmigo. Voy a presen-
tarle a mi hermana... Este es un preliminar indispen-
sable... Por el camino le diré a usted cómo debe con-
ducirse... 
—Abajo tengo mi coche. 
—Mejor. Yo he vendido el mío... Como es ya el 
tercero o cuarto, papá me condena a andar a pie. 
El coche de Camporredondo, que, aunque de un ca-
ballo, era nuevo, reluciente y vistoso como su dueño, 
llegó en un abrir y cerrar de ojos a la casa de Ricardo. 
Cuando subían los dos amigos la espaciosa escale-
ra, bajaba por ella un joven de fino bigote negro, ojos 
expresivos y buen talle. Aunque su traje era el traje 
ordinario de las personas que se llaman decentes, le 
llevaba con natural distinción y soltura. No debíí ser 
normal en su fisonomía el color, algún tanto encendido, 
que en aquel in<£<iento inflamaba sus mejillas. 
Al cruzarse con Ricardo, las miradas de uno y otro 
se encontraron. 
—¡El. es!—dijo para sí el que bajabaJ. ¿Pertenecerá 
también a la familia este perillán? 
Por su parte, Ricardo iba pensando mientras subía: 
—¿Dónde diablos he visto yo esa cara? 
n 
E l l a y é l 
"¿Qué hacéis la blanca niña, 
hija de padre traidor?" 
(Romance.) 
Para demostrar que el color que teñía las mejillas 
del que bajaba la escalera, no era su color habitual, y 
que alguna causa puramente fisiológica las había infla-
mado, véanle mis lectores en la calle, una hora antes. 
Efectivamente, su rostro no tiene a la sazón aquel 
matiz encendido; pero en la manera de atravesar las 
calles, en el sombrero echado sobre los ojos y en los 
encontrones que pega a los transeúntes que le estorban 
el paso, se ve que va preocupado, muy preocupado. Lle-
va la cabeza baja, como aquel que, después de haber 
tomado una resolución, marcha a ojos cerrados a lu-
char contra un obstáculo, a afrontar la vista de algo 
que le desagrada. 
Los lectores que le han visto salir de la casa de Ri-
cardo, no pueden ya dudar, al ver la dirección de su 
marcha, que a ella dirige sus pasos. Pero, antes de 
entrar en la casa, parece que vacila. 
La casa era un edificio señorial, con escudo de ar-
mas a la puerta y ancho vestíbulo. Un portero ves-
tido con media librea se paseaba por el portal. E l jo-
ven transpuso resueltamente la puerta de ingreso, no 
sin haber antes contemplado un Instante el escudo 
de armas. 
—¿El señor don Gabriel Cabañas?—preguntó al 
portero. 
—Tenga usted la bondad de esperar un momento— 
dijo éste. 
Mientras el portero subía a preguntar si el amo es-
taba o no estaba visible, el joven se paseaba agitado 
de un lado a otro. Si al salir tenía el rostro animado 
y encendido, al entrar sucedía todo lo contrario: esta-
ba un poco pálido y contraído de facciones. 
— E l señor está en casa—dijo el portero desde lo 
alto de la escalera. 
E l joven subió con paso febril. L a puerta de la 
habitación estaba abierta y un criado, con librea 
completa, esperaba detrás, en actitud respetuosa. 
Cuando entró el joven, la puerta se cerró, introdu-
ciéndole el criado en un gran salón con las paredes 
cubiertas de retratos y de cuadros antiguos. 
—¿A quién anuncio? 
—Anuncie usted a don Eduardo Pérez de Velasco. 
El criado se quedó inmóvil. 
La atención del joven se fijó entonces en él. Era 
un anciano alto, de facciones bondadosas, en las cua-
les se retrataba en aquel momento una emoción inex-
plicable. 
Sin dejar de examinarle, el joven Insistió: 
—¿No ha oído usted? Anuncie a don Eduardo Pé-
rez de Velasco. 
El criado se irguió, no sin cierta majestad, y con 
acento noble, en el cual vibraba el sentimiento, pro-
nunció estas palabras: 
—Anunciaré al señor marqués de la Puente. 
El joven (a quien daremos en lo sucesivo, en uso 
de nuestro derecho, el nombre familiar de Eduardo) 
se quedó sorprendido. 
—¡Cómo! ¡Usted me conoce!—exclamó, sin dejar 
de mirar al anciano. 
Pero de repente se abalanzó a él, cogió sus dos ma-
nos, y le dijo enternecido: 
—¡Tú eres Santiago! 
—Si, señor marqués. SI, amo mío—contestó el 
ciano llorando—. Yo soy Santiago, el que le ha tem 
a usted tantas veces sentado sobre sus rodillas-
—Y me contaba las proezas de mis antepasao^ 
Era yo entonces muy niño; pero te he reconocido. • 
recuerdos de infancia que no se borran nunca, 
¿cómo te encuentro aquí? 
Santiago contestó dando un suspiro. 
—¡Oh, señor marqués!... ^ 
Eduardo se encogió de hombros, y dijo con aire 
brusca indiferencia: ^ 
—Déjate de marquesearme, Santiago... Esa e 
historia antigua. ^ 
—Pues por lo mismo—exclamó el criado, cual ^ 
f endiera cosa propia.— Los títulos son como loS ^ 
boles, señor marqués; los más viejos son los I06 _ 
nen más raíces... ¡Pues no faltaba más! Hace ^ ^ j , 
cientos años que son marqueses los Pérez de Ve ^ 
—Si. Nuestro árbol genealógico comienza en ^ 
tún Velasco, el Membrudo (ya ves que no olvid ^ 
historias), que mató con su propia mano diez 
moros en la toma del castillo de Villalba, y conC ^ 
en Eduardo Pérez de Velasco, empleado con tu 
reales en la administración de un ferrocarril. ^c]j,, 
Santiago, escandalizado, se hizo una cruz, 
tras exclamaba: ^0, 
—¡Oh, qué tiempos! Pero usted, señor don y 
era oficial... y oficial de mérito. Usted ha gana^ 
cruz de San Fernando. ¿Por que ha dejado uste<J 
carrera? 
—Porque esa carrera se ha convertido en 6 ĈD. 
desenfrenado, y ya sabes que mi carácter es P&c ^ 
Pero, dejemos esto. No creía yo encontrarte eO 
casa. 
—Ni yo pensé nunca entrar en ella Cuando i ^ , 
su señor padre, y usted, pobre huérfano abando^ 
entró a expensas de uno de sus deudos en el 60 r 
(Continua^ 
